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JOHDANTO 
 
 
Opinnäytetyön aihe on omakotitalon suunnittelu ja kustannusarvion laskeminen vaihtoehtoisilla 
rakennusmateriaaleilla ja -menetelmillä. Tilaajan toive on 120–140-neliöinen kivitalo. Tarkastelen 
asiaa harkkorakenteisen julkisivultaan rapatun talon osalta. Toinen tarkastelun kohde on puurunkoi-
nen talo, jonka julkisivu on rapattua rappauslevyä. Harkkorakenteisessa talossa on maanvarainen 
betonilattia. Puurunkoinen talo on tuulettuvalla puurakenteisella alapohjalla ja luonnonmukaisilla 
eristeillä tehty talo, jossa ei ole käytetty höyrynsulkumuovia. 
 
Tilaajan toive on, että talo on pohjaratkaisultaan toimiva ja ulkonäöllisesti yksinkertainen, mutta sa-
malla siitä löytyy rohkeutta. Työ aloitetaan käymällä läpi toiveita yhdessä tilaajan kanssa esimerkiksi 
tarvittavien tilojen ja rakennuksen julkisivun osalta. Samalla määritellään taloudelliset reunaehdot 
kustannusarvion osalta. Vaihtoehtoisten luonnospiirustusten pohjalta valitaan julkisivu- ja pohjarat-
kaisu, jonka pohjalta rakennus mallinnetaan Revit Architecture -ohjelmalla. Rakennus suunnitellaan 
jo lähtökohtaisesti niin, että se täyttää rakentamista koskevat lait ja määräykset. 
 
Kustannusarvio tehdään Excel-ohjelmalla käyttäen Ratu-työaikamenekkejä sekä materiaalitoimitta-
jien antamia hintoja. Laskelmilla vertaillaan, miten kahden eri talon hinnat poikkeavat toisistaan in-
vestointikustannuksissa sekä oman työn osuuden merkityksen näkökulmasta.  
 
Tavoite on, että voin suunnitella tilaajan unelmien talon mahdollisimman kustannustehokkaasti vaa-
rantamatta rakennuksen laatua ja yksilöllisiä elementtejä. Työn tilaaja on vaimoni, ja hanke liittyy 
elämäntilanteeseemme, jossa omakotitalon rakentaminen on ajankohtainen. 
 
Opinnäytetyön aihe on monipuolinen ja siinä käytetään laaja-alaisesti erilaisia rakennusalan ohjelmia 
ja oppeja.  
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1 RAKENNUSHANKE 
 
Tämä opinnäytetyö keskittyy rakennushankkeen suunnittelu- ja kustannusarviovaiheisiin. Yleisesti 
ottaen rakennushanke alkaa silloin, kun haluttu tila päätetään hankkia rakentamalla ja päättyy, kun 
tila otetaan käyttöön. 
 
1.1 Rakennushankkeen käynnistäminen 
 
Vaikka kyseessä on opinnäytetyönä laadittava hanke, se toteutetaan alusta asti niin, että hanke voi-
daan jatkaa valmiiksi asti siten, että laissa annetut säännökset, määräykset ja muut kokonaisuudelle 
asetetut vaatimukset täyttyvät.  
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja 
rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn lu-
van mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huo-
mioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
2014, § 119.)  
 
 
1.1.1 Hankkeen reunaehdot  
 
Tilaaja on 36-vuotias nainen, jonka perheeseen kuuluu aviomies, joka on myös tämän opinnäyte-
työn tekijä. Tilaaja on varttunut maaseudulla omakotitalossa ja samankaltainen asumismuoto on 
ollut hänen haaveensa jo pidemmän aikaa. Tilaajan halu haja-asutusalueen omakotitaloasumiseen 
pohjautuu toiveeseen itsenäisestä ja rauhallisesta asumismuodosta. 
 
Ylipäätään suomalaisten asumistoiveita kuvastaa hyvin se, että kaksi kolmesta (64 prosenttia) ha-
luaa asua alueella, jossa saa olla omissa oloissaan kenenkään häiritsemättä. Näkemykset eivät ole 
juurikaan muuttuneet viime vuosien aikana, vaikka kaupunkimaisen tiiviin asumisen suosio on kas-
vanut. Tilaajan odotukset tulevaisuuden kodilta noudattelevat myös suomalaisten enemmistön toi-
veita, sillä 56 prosenttia suomalaisista asuisi mieluiten omakotitalossa. Keskimäärin suomalaiset ha-
luaisivat asua lähellä kaupungin keskustaa, mieluiten pientalossa, rauhallisella alueella. (Kunnallis-
alan kehittämissäätiön tutkimus, 2017.) 
 
Sen jälkeen, kun tilaaja muutti lapsuudenkodistaan 19-vuotiaana, hän on asunut niin rivitaloasun-
noissa kuin kerrostaloissa. Tällä hetkellä hän asuu puolisonsa kanssa 80-neliöisessa kaksikerroksi-
sessa rivitaloasunnossa. Asuinpaikka on noin 10 000 asukkaan kunnan taajamassa. Vastaavanlaisia 
kahden hengen perheitä, jotka asuivat rivitaloasunnossa, oli Suomessa vuonna 2016 yhteensä 
117 540 kappaletta. Omakotitalossa asuvia kahden hengen muodostamia asuntokuntia oli puoles-
taan 413 073. (Tilastokeskus.fi.) 
 
Tilaaja toivoo, että hankkeen aikana perheelle saadaan suunniteltua omien mieltymysten ja tarpei-
den mukainen koti pitkäksi aikaa. Perimmäinen toive on toteuttaa rakennushanke lähivuosien ai-
kana.  
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Taloudellisten reunaehtojen osalta tilaajan toive on saavuttaa yksilöllisen kotinsa kustannuksissa 
taso, joka on kilpailukykyinen vallitsevilla pientalomarkkinoilla. Saman kokoluokan eli 120–140-neliöi-
sen uuden omakotitalon kustannusarvio tyypillisellä varustelutasolla on Suomessa noin 250 000 eu-
roa. (Pientaloteollisuus PTT Ry, 2016.) 
 
1.1.2 Tarveselvitys ja tilaohjelma 
 
Tarveselvityksen tarkoitus on määritellä asuntoon kohdistuvia vaatimuksia esimerkiksi toteutustavan 
valinnan sekä tilantarpeen osalta. Samalla kartoitetaan muun muassa hankkeen rahoitusta. Tarve-
selvitysvaiheessa voidaan käydä myös läpi oman työn osuutta sekä rakentamisen ajankohtaa. (Ra-
kennustieto.fi) 
 
Tämän työn osalta asuntoon kohdistuvista vaatimuksista tärkein on tilaratkaisujen toimivuus kahden 
hengen perheen näkökulmasta. Rakentamisen toteutustapaan haetaan tilaajalle parasta ratkaisua 
tämän opinnäytetyön kautta vertailemalla niin rakennustapojen kuin materiaalien vaikutusta kustan-
nuksiin. Samalla vertaillaan oman työn osuuden vaikutusta hankkeeseen. Tietojen kautta tilaaja voi 
päättää, mikä on hänelle järkevin tapa toteuttaa hanke. Rakentamisvaihe rahoitetaan kahden vaki-
tuisessa työssä käyvän asukkaan tuloilla, entisen asunnon myyntituloilla sekä lainalla. Talon rakenta-
minen ajoittuu aikaan, kun talon toinen asukas aloittaa vakituisessa työpaikassa opintojen päätyttyä. 
 
Asukkaiden vaatimusten mukaiset tilojen tarpeet ja pinta-alat määritellään tilaohjelmalla, jonka poh-
jalta aloitetaan hankkeen suunnittelu. Tilaohjelman avulla saadaan laskettua myös alustava kustan-
nusarvio. (Rakentaja.fi) 
 
Tilaajan tärkein vaatimus on, että omakotitalossa voi asua kaksi aikuista elinkaarensa viimeisille vuo-
sille asti. Talosta tulee yksikerroksinen, jotta asuminen on vaivatonta myös vanhemmalla iällä tai 
muutoin muuttuvissa elämäntilanteissa. Sisätilojen lähtökohta on, että talossa on avonainen ja avara 
olohuone ja ruokailutila, joiden yhteispinta-alan kompaktin keittiötilan kanssa tulee olla vähintään 40 
neliömetriä. Makuuhuoneiden osalta toive on, että päämakuuhuone on tilava ja sieltä on käynti sekä 
ulos että suureen vaatehuoneeseen. Tilaajan nykyisessä kodissa päämakuuhuoneen koko on 16 ne-
liömetriä, ja samaan kokoluokkaan tähdätään myös nyt. Lisäksi tarvitaan kaksi pienempää noin 10 
neliömetrin makuuhuonetta, joista toinen voi toimia myös työhuoneena. Toisesta pienemmästä ma-
kuuhuoneesta tulee olla käynti vaatehuoneeseen. Tilaohjelmaan kuuluu myös kompaktisti mitoitetut 
sauna, pesuhuone, kodinhoitohuone sekä erillinen wc kodinhoitohuoneen yhteydessä. Tekninen tila 
sijoitetaan samaan yhteyteen. 
 
Eteis- ja aulatilasta tilaaja haluaa avaran, mutta ilman hukkaneliöitä. Eteisen yhteydessä täytyy olla 
myös wc. Tarvittavista tiloista tehtiin tilaluettelo (taulukko 1), jota käytettiin tilojen suunnittelun läh-
tökohtana. Kattokorkeuden osalta tilaaja toivoo, että huonekorkeus on asuinhuoneiden osalta stan-
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dardia hiukan korkeampi, noin 2,7–2,8 metriä. Tilaajan toive on, että talo tulee paikalle, jossa avau-
tuu rauhallinen luontomaisema, ja taloa ympäröi osin luonnonmukainen maasto. Siten myös terassi-
tiloista toivotaan monikäyttöisiä ja laajoja. 
 
Taulukko 1. Tilaluettelo (Martikainen 2017-6-5) 
 
 
1.2 Rakennussuunnittelu  
 
Rakennussuunnitteluvaiheessa määriteltiin yhdessä tilaajan kanssa rakennuksen rakentamistapa ja 
rakennuksen arkkitehtuuri. Taloteknisten järjestelmien valinta rajattiin tämän hankkeen ulkopuolelle. 
Rakennussuunnitteluvaiheessa asetetaan yleisesti myös laatu- ja elinkaaritavoitteet. (Rakennustieto, 
2004.) 
 
1.2.1 Luonnossuunnittelu 
 
Suunnittelun tavoite on saada nopeasti aikaan yhtenäinen luonnospiirustussarja, jotta rakennuttaja 
näkee, onko hankkeesta tulossa sellainen, jota hän haluaa ja johon hänellä on taloudelliset mahdolli-
suudet. Kun rakennuttaja on tyytyväinen piirustuksiin, suunnittelija tekee kohteen pääpiirustukset. 
(Korpinen 2011, 11.) 
 
Tilaaja oli haaveillut omakotitalosta jo kymmenisen vuotta, joten hänellä oli omasta mielestään suh-
teellisen selkeä visio siitä, mitä hän talolta haluaa. Hän hahmotteli taloa paperille itsenäisesti ennen 
kuin kiinnitettiin huomiota mittasuhteiden toimivuuteen tai rakennusteknisten seikkojen määrittele-
miin reunaehtoihin. Talon ulkoasuun tilaaja sai alun perin inspiraation Lapinlahden taidemuseo Eemi-
listä, jonka selkeys ja linjakkuus kiehtoivat. (Kuva 1.) Siten ensimmäiset pohjapiirroshahmotelmat 
noudattelivat huonejaoltaan taidemuseon rakenteen linjaa. (Kuva 2.) Esimerkiksi pääsisäänkäynnin 
oli alkuvaiheessa määrä sijoittua taidemuseon kaltaisesti rakennuksen lyhyelle seinälle. 
 
TILA LYHENNE HUM²
Olohuone + ruokailutila +K OH+RUOK+K 40
Eteinen + AULA ET + AULA 15
Työhuone TYÖH 10
WC 1 WC 1 2
Vaatehuone 1 VH 1 2
Makuuhuone 1 MH 1 10
Makuuhuone 2 MH 2 16
Vaatehuone 2 VH 2 6
WC 2 WC 2 2
Kodinhoitohuone KHH 7
Tekninen tila TEKN 2,5
Pesuhuone PH 3
Sauna S 3
YHTEENSÄ 118,5
TILALUETTELO HUM²
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Kuva 1. Lapinlahden taidemuseo Eemil (Martikainen 2017-06-12) 
 
 
Kuva 2. Ensimmäisiä pohjapiirroshahmotelmia (Martikainen 2017-06-22) 
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Alkuperäinen ajatus kuitenkin muuttui havainnekuvan perusteella. (Kuva 3.) Toivottu ulkoasu ei toi-
minut pientalon mittasuhteilla. Lisäksi tilaaja näki samankaltaisella ajatuksella rakennetun pientalon 
käytännössä. Taidemuseota pienemmän kokoluokan talossa ulkoasu ei päässyt oikeuksiinsa, vaan 
lopputulos oli sekava ja suhteessa liian korkea. Siten ensimmäisistä luonnoksista siirryttiin vieläkin 
yksinkertaisempaa mallia kohti. 
 
 
Kuva 3. Havainnekuva luonnoksesta (Martikainen 2017-2-7) 
 
Ajatus neliönmallisesta pulpettikattoisesta talosta syntyi, kun tilaaja tutustui taloihin Asuntomessuilla 
Mikkelissä kesällä 2017. Asuntomessutalo Villa Kuusikko miellytti yksinkertaisessa linjakkuudessaan 
ja osoitti, että neliönmallinen pohjaratkaisu toimii, kun talon ympärillä on monimuotoinen ympäristö 
terassiratkaisuineen. (Kuva 4.) Villa Kuusikon pinta-ala oli lisäksi samaa luokkaa kuin tilaajan tarvit-
semassa talossa. 
 
 
Kuva 4. Villa Kuusikko, Mikkelin Asuntomessut (Martikainen 2017-07-20) 
 
Kun päätös neliönmallisesta pohjasta oli tehty, alkoi luonnossuunnittelu sen pohjalta. (Kuva 5.) Villa 
Kuusikosta ja useimmista vastaavankaltaisista taloista poiketen, tilaaja hahmotteli, että suurien ikku-
noiden ja korkeimman ulkoseinän puoli avautuu etupihan puolelle, jotta talo näyttäytyy koko ko-
meudessaan etupihalta lähtien. Siten hän halusi sisäänkäynnin talon sivuseinälle. 
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Kuva 5. Luonnos neliönmallisesta pohjasta (Martikainen 2017-7-29) 
 
Oman haasteensa luonnossuunnitteluvaiheeseen toi se, että tilaajalla ei ole minkäänlaista taustaa 
rakennussuunnittelusta tai muutoin rakennusalasta. Sen takia luonnospiirustuksissa oli epäloogi-
suuksia muun muassa mittasuhteiden näkökulmasta. Luonnosvaiheen piirustukset olivatkin hyvin 
suurpiirteisiä, mutta tilaaja halusi itse osallistua alusta lähtien talonsa suunnitteluun. Lopullinen luon-
nospiirros syntyi kuitenkin nopeasti muutaman eri vaihtoehdon kautta. 
 
1.2.2 Mallintaminen 
 
Mallintava suunnittelu ja tietomallintaminen tarkoittavat 3D-malleihin perustuvaa suunnittelua, jossa 
malleihin liittyy muutakin kuin rakennuksen muotoa käsittelevää tietoa. Mallintamiseen sisältyy 
yleensä sellaista tietoa, jota voidaan käyttää muun muassa toiminnallisten ominaisuuksien sekä kus-
tannusten arvioinnissa. Mallintaminen voidaan tehdä eri tarkkuuksilla ja eri tarkoituksiin tavoitteena 
tietojen hallinta sähköisessä muodossa. Hankkeesta ja sen tavoitteista riippuen mallintaminen voi-
daan toteuttaa käsittelemään rakennuksen koko elinkaaren tietoja tai kohdentaa vaikkapa vain yh-
teen osaan hanketta, esimerkiksi rakennesuunnitteluun. Suppean mallintamisen tavoite on tietyn 
suunnittelualan työskentelyn tehostaminen. (Rakennustieto, 2010) 
 
Tässä hankkeessa mallintaminen toteutettiin Revit-tietomallinnusohjelmistolla, joka sisältää ominai-
suuksia talotekniikan suunnitteluun, rakennussuunnitteluun, rakennesuunnitteluun ja rakentamiseen. 
Mallinnuksen kohteeksi valittiin 3D-havainnekuvat, leikkaukset ja piirustukset. 
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1.2.3 Piirustukset kustannusarviota varten 
 
Kun talot oli mallinnettu Revit-ohjelmistolla, niiden pohja- ja leikkauskuvat siirrettiin AutoCAD-piirus-
tusohjelmaan, jossa rakennukset mitoitettiin. Myös detalji- ja leikkauskuvat (kuva 6) tehtiin Auto-
CADilla. Kohteeseen tehtiin piirustukset sillä tarkkuudella (kuva 7), että niiden avulla saatiin mitattua 
rakennusmateriaalien määrät kustannusarvioiden tekemiseen.  
 
 
Kuva 6. Poikkileikkaus puurunkoisesta talosta (Martikainen 2017-8-6) 
 
 
Kuva 7. Pohjakuva terassialueineen (Martikainen 2017-8-14) 
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1.3 Runkorakenteet 
 
Runkorakenteiden osalta hankkeessa valittiin tarkasteltavaksi harkkorakenteinen julkisivultaan ra-
pattu talo sekä puurunkoinen talo, jonka julkisivu on rapattua rappauslevyä. Harkkorakenteisessa 
talossa on maanvarainen betonilattia. Puurunkoinen talo on puolestaan tehty tuulettuvalla puuraken-
teisella alapohjalla ja luonnonmukaisilla eristeillä. Nämä kaksi erilaista rakennetta valikoituivat tar-
kasteluun opinnäytetyön tekijän omasta mielenkiinnosta. Opinnäytetyön tekijän oma ammatillinen 
tausta ennen rakennusmestari ja -insinööriopintojen alkamista on rakennusrestauroinnin ja perinne-
rakentamisen puolelta. Tärkeäksi nousivat työvuosien aikana etenkin hengittävät materiaalit, kes-
tävä rakennustapa ja puhdas sisäilma. Tilaajalla ensisijainen toive oli harkkorakenteinen talo. Tarkoi-
tus oli kuitenkin selvittää, miten luonnonmukaisempien ja hengittävien materiaalien käyttö vaikuttaa 
rakennushankkeeseen ja kustannuksiin. 
 
1.3.1 Kevytsoraharkkorakenteinen talo 
 
Kevytsoraharkot ovat mittatarkkoja rakennustarvikkeita, joita tehdään kevytsorasta, rakennusse-
mentistä, vedestä, kiviaineksesta ja täyteaineista. Päämateriaali kevytsora on paisutettua savea, jota 
valmistetaan polttamalla yli 1100-asteisessa pyörivässä uunissa. Kevytsoraharkkoja on tehty Suo-
messa 1950-luvulta lähtien ja niiden käyttö on monipuolistunut sekä yleistynyt vuosien saatossa. 
Puhekielellä kevytsoraharkoista käytetään nimitystä Leca-harkot harkkojen ensimmäisen valmistajan 
mukaan. (Petrow ja Kaskiaro 2016) 
 
Tässä rakennushankkeessa käytetään Leca Design 380 -eristeharkkoa. (Kuva 8.) Sen ominaisuuksilla 
saadaan erityisen hyvin lämpöä eristävä seinärakenne. (Taulukko 2.)  
 
 
Kuva 8. Leca Design 380 -eristeharkko. (leca.fi) 
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 Taulukko 2. Eristeharkon ominaisuudet (leca.fi) 
 
 
Kevytsoraharkkojen vahvuudet ovat harkkojen käsiteltävyys, rakenteiden säänkestävyys, rakenteelli-
nen lujuus, kosteudenkestävyys, paloneristävyys sekä ilmanpitävyys. Harkot myös eristävät tehok-
kaasti ääntä ja lämpöä. Rakenteen lämmöneristyskyky on sellaisenaan riittävä perustuksiin ja maan-
vastaisiin kellarien seiniin. Lämpimien tilojen seinissä käytetään kuitenkin eristysharkkoja tai lisäeris-
tystä. Kevytsoraharkon lämpökapasiteetti on suotuisa rakennuksen lämmitys- tai jäähdytyskustan-
nuksia ajatellen. (Petrow ja Kaskiaro 2016; Rakennustieto 2004.) 
 
Suomalaisten pientalojen perustuksista jo noin puolet tehdään harkkorakenteisina joko kevytsora- 
tai betoniharkkoina. Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi kevytsoraharkot saavat kiitosta hark-
kojen pienen työmenekin ja rakennusratkaisujen joustavuuden takia. Myös pienet käytönaikaiset 
kustannukset ja harkkotalojen terveellinen sisäilma saa monet valitsemaan harkkotalon. Omatoimi-
selle pientalorakentajalle kevytsoraharkko sopii hyvin, sillä rakennusmateriaalina se on kevyt ja suh-
teellisen pieni kappale, eikä sen työstäminen vaadi erityisammattitaitoa. Harkkorakentamisen kasva-
vaa suosiota voidaan selittää myös sillä, että harkkoratkaisuilla voidaan saada aikaan yksilöllisiä ko-
konaisuuksia ja harkoilla rakentaminen on verraten nopeaa. Siksi myös tämän rakennushankkeen 
tilaajan alkuperäinen ajatus oli, että harkkorakenne soveltuu paremmin toivotun talon toteuttami-
seen. Tiheydeltään alle 1500 kg/m³:n kevytsoraharkot ovat muurattavia, ja sauman leveys voi olla 
kahdesta kymmeneen millimetriin. Kevytsoraharkkoja on saatavilla eristeharkkoina, joissa läm-
möneriste on asennettu valmistajan toimesta harkkokuorien väliin. Eriste on valmiiksi asennettu 
myös harkossa, joka on valittu tähän rakennushankkeeseen. (Petrow ja Kaskiaro 2016.) 
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2.3.1.1  Maanvarainen laatta 
 
Harkkotaloon valittiin alapohjaratkaisuksi maanvarainen laatta, sillä se on tässä tapauksessa helpoin 
toteuttaa. Kohteelle ei ole vielä tonttia, eikä maaperätietoja ole käytettävissä, joten suunnitteluvai-
heen lähtökohta oli, että tontin maaperä on helposti perustettavissa ja maa-ainesten vaihdot ovat 
minimaalisia. Maanvaraista alapohjaa suunniteltaessa on kuitenkin muistettava, että maaperässä on 
lähtökohtaisesti aina vettä. 
 
Kun anturat ja perusmuuri on tehty, tehdään maanvaraisen alapohjan täyttö. Perusmaan päälle levi-
tetään salaojasorakerros, joka tiivistetään. Sorakerroksen päälle levitetään vielä karkeampi maa-ai-
nekerros, joka katkaisee kapillaarisen vedennousun. Tässä kohteessa kapillaarikatko on toteutettu 
pesusepelikerroksella, jonka vahvuus 300 millimetriä. Rakennuspaikan rakennusvalvontaviranomai-
sesta ja maaperästä riippuen voi olla tarpeen myös sijoittaa sepelikerroksen yhteyteen radonput-
kisto. Tässä kohteessa radonputkisto on huomioitu rakenteessa. (Kuva 9.) 
 
Sepelikerros tiivistetään mahdollisimman tasaiseksi, että lämpöeristeet asettuvat sen päälle mahdol-
lisimman suoraan. Vaihtoehtoisesti kerroksen ja eristeen välissä voidaan käyttää suodatinkangasta 
ja tasaushiekkaa. Lämpöeristeenä käytetään eristyslevyä eli styroxia, jonka vahvuus on 200 millimet-
riä. Eristyslevyn päälle asennetaan raudoitusverkko, jonka päälle betonilaatta valetaan. Vaikka hark-
kotalon lämmitysmuotoa ei tässä opinnäytetyössä määritetty, laatan vahvuudeksi määritettiin 100 
millimetriä, jotta vesikiertoisen lattialämmityksen asentaminen on mahdollista. Ennen lattian päällys-
tämistä on varmistettava mittauksin, että betonin kosteusprosentti vastaa pintamateriaalin vaatimus-
tasoa.  
 
 
Kuva 9. Maanvaraisen alapohjan poikkileikkaus (Martikainen 2017-10-19) 
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1.3.2 Rankorakenteinen ekotalo 
 
Puurakenteisen talon osalta suunnittelun lähtökohta oli se, että rakenne noudattelee entisajan rinta-
mamiestalojen kaltaista runkorakennetta. Rakenne oli entuudestaan tuttu opinnäytetyön tekijän am-
matillisen historian kautta. 
 
Valitun rakenteen takia runkotolppien jako voi olla sama kuin kattoristikoidenkin. Tässä hankkeessa 
jako oli K1070. Rakenne suunniteltiin niin, että kattoristikot asennetaan runkotolppien päälle, jolloin 
yläohjauspuuta ei tarvita. Runkona toimii 48 x 198 -mitallistettu lankku ja lisäkoolauksena 48 x 98 -
soiro. 
 
Ikkunat ja ovet on mitoitettu niin, että ne käyvät suoraan runkojakoon. Runko jäykistetään rinta-
miestalon tapaan vinolaudoituksella. Tässä tapauksessa ulkopuolen vinolaudoitus toteutetaan raaka-
pontilla. Myös seinän sisäpuolella käytetään raakaponttia, jonka päälle asennetaan kipsilevyt. Ulko-
seinän eristeenä käytetään Ekovilla-puhallusvillaa, ja eristäminen toteutetaan kahdessa osassa niin, 
että sisäpuolen laudoitusta tehdään ensimmäisen paperin leveyden verran, jonka jälkeen puhalle-
taan eriste. Sen jälkeen laudoitetaan loppuosa ja eristetään seinä valmiiksi. Näin voidaan varmistaa, 
että eriste on tiivistetty hyvin. 
 
Ulkovaipan ilmatiiviys toteutetaan niin, että ulkovaippaan ei asenneta valokytkimiä eikä muita läpi-
vientejä. Valokytkimet asennetaan väliseiniin ja sähköjohdot kuljetetaan yläpohjassa raakapontin ja 
ilmansulkupaperin päällä, josta ne tuodaan alas väliseinien kohdalta. Kattoon tulevat jakorasiat tiivis-
tetään ylhäältä päin. 
 
2.3.2.1  Puhallusvilla eristeenä  
 
Eristeen osalta päädyttiin puhallusvillaan sen ekologisuuden, hengittävyyden ja hyvän lämmöneris-
tyskyvyn takia. Ekovillan puhallusvilla on puhallettava ja ruiskutettava lämmöneriste, joka valmiste-
taan keräyspaperista. Eriste muodostaa kerroksen, joka on saumaton ja täyttää kaikki kolot. Puurun-
koiseen taloon valitun runkorakenteen ansiosta eriste voidaan tarvittaessa myös vaihtaa helposti 
avaamatta rakenteita.  
 
Ekovillaa on valmistettu Suomessa jo lähes 40 vuotta ja ominaisuuksia on kehitetty jatkuvasti. Puu-
kuitueriste ei ole kuitenkaan aivan uusi innovaatio, sillä esimerkiksi sahanpurua on käytetty eris-
teenä jo 1940-luvulta lähtien. Puhallusvillalla saadaan aikaan hengittävä rakenne, jolla on suuri vai-
kutus esimerkiksi huoneilman kosteuteen. Tässä hankkeessa terveellinen sisäilma on yksi tavoitel-
luista asioista, sillä toinen talon asukkaista sairastaa astmaa. Siten puhallusvillan rinnalla käytettävät 
muut materiaalit ovat myös valmistettu aineista, jotka luovuttavat ja sitovat kosteutta. Ominaisuudet 
myös vähentävät mahdollisia ilmanvaihdon puutteita. Alapohjissa suositeltava Ekovillan puhallusvil-
lan tiheys on noin 45 kg/m³. Seinärakenteissa tavoiteltava tiheys on noin 35 kg/m³. (Rakennustieto, 
2012) 
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2.3.2.2  Tuulettuva alapohja 
 
Rossipohjalla eli tuulettuvalla alapohjalla tarkoitetaan ratkaisua, jossa lattiarakenteet ovat irti 
maasta. Ryömintätilan korkeuden on suositeltava olla vähintään 800 millimetriä. Ryömintätilan kor-
keus ei yksinään riitä toimivaan rakenneratkaisuun, vaan siihen vaikuttavat myös tilan riittävä tuule-
tus, maaperän kosteusolosuhteet sekä maaston ja rakennuksen muoto. Tässä projektissa alapohja-
rakenne suunniteltiin 50 x 200 -kokoisesta k450-rungosta ja 50 x 100 -koon k600-lisäkoolauksesta. 
50 x 200 -pohjaan naulataan tukilaudat, joiden varaan asennetaan 25 millimetrin Runkoleijona-levy. 
Rakenteen tiiviys varmistetaan pellavakaistan ja riman avulla, joka naulataan kiinni runkoon. (Kuva 
10.) 
 
Kuva 10. Alapohjan rakenne (Martikainen 2017-10-3) 
 
Opinnäytetyön tekijä käytti kyseistä lattiarakennetta työssään 15 vuoden ajan, joten se valittiin rat-
kaisuksi myös tässä hankkeessa. Tällä rakenteella materiaalihukka on vähäinen. Kun Runkoleijona-
levy halkaistaan kolmeen osaan, saadaan juuri 400 millimetrin levyisiä kappaleita lankkujen väleihin. 
Kyseisellä jaolla levy ei myöskään tarvitse erityistä tukilaudoitusta vaan se kantaa myös eristeen pai-
non. Jaon ei myöskään tarvitse noudattaa levyvillan leveyden määrittelemää jakoa, koska alapohja 
eristetään puhallusvillalla. Alapohjan liittyminen seinärakenteeseen toteutetaan siten, että 2 x 8 -
runkopuut ja Runkoleijona-levy kiinnitetään alaohjauspuun päälle. (Kuva 11.) Näin seinän ja lattian 
eristeeseen ei tule katkoa eikä mahdollista kylmän siltaa. 
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Kuva 11. Alapohjan ja seinän liitos (Martikainen 2017-10-3) 
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2 KUSTANNUSARVIO 
 
Hankkeessa pyrittiin alusta lähtien realistisiin kustannustietoihin, jotta harkkorakenteisen sekä puu-
rakenteisen talon kustannusten erot ovat aukottomat, ja tulosten avulla tilaaja voi tehdä ratkaisun 
siitä, millaiseen rakennustapaan hän lopulta päätyy. Kustannusarvio laskettiin Talo 80 -nimikkeistö-
järjestelmän perusteella. Nimikkeistö on suomalainen rakennusalalla käytössä oleva standardisoitu 
tiedon erittelytapa, joka toimii työvälineenä rakennushankkeen eri osapuolten välillä. 
 
Tässä hankkeessa kustannukset määriteltiin nimikkeistön rakentamisosatarkkuudelle jaoteltuna. Ra-
kentamisnimikkeiden osalta pääryhmistä jätettiin kustannusarvion ulkopuolelle rakennuttajakustan-
nukset kuten lupaprosessit ja liittymät. Koska opinnäytetyön tavoite oli vertailla talojen kustannusar-
vioita nimenomaan runkoratkaisujen ja materiaalien näkökulmasta eikä tonttia ole, maa- ja pohjara-
kennuksen osalta kustannukset arvioitiin siten, että talo sijoittuisi helposti rakennettavalle tasamaa-
tontille, jonka maaperä on ihanteellinen rakentamiseen. Jotta tulokset ovat vertailukelpoisia, myös 
pintamateriaalien osalta kustannusarviot laskettiin käyttämällä samoja keskitason materiaaleja. Ver-
tailun vuoksi puurunkoisesta talosta tehtiin kustannusarvio myös perinteisellä K600-rungolla ja vaa-
kapaneeliulkoverhouksella. Kustannuslaskenta tehtiin Excel-ohjelmalla. Materiaalien hintoina käytet-
tiin verkkorautakauppojen hintoja. 
 
2.1 Määrät ja menekit 
 
Materiaalien määrät laskettiin mitoitettujen kuvien perusteella sekä Revit-ohjelmasta suoraan saatu-
jen tietojen mukaan. Työmenekit määriteltiin Ratu Aikataulukirja 2013 ja Ratu Rakennustöiden me-
nekit 2015 -kirjojen perusteella. Puurunkoisen talon jokaiseen työmenekkikohteeseen ei ollut saata-
villa menekkitietoja talon erityisen rakenneratkaisun takia, vaan ne arvioitiin käyttämällä omakoh-
taista kokemusta kyseisistä työvaiheista.  
 
2.2 Määrien vertailu 
 
Tässä hankkeessa alkuperäinen suunnitelma oli, että määrät lasketaan vain käsin, mutta mielenkiin-
nosta puurunkoisen talon tuulettuvan alapohjan puurakenteet (kuva 12) sekä talon runkotolpat 
(kuva 13) mallinnettiin lisäksi Revit-ohjelmalla. Tarkoitus oli vertailla, millainen ero on tietomallin 
kautta saadulla määräluettelolla ja tasokuvien sekä leikkausten perusteella käsin lasketetulla luette-
lolla. 
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Kuva 12. Tuulettuvan alapohjan puurakenteet mallinnettuna Revit-ohjelmalla (Martikainen 2017-10-
07) 
 
 
Kuva 13. Runkotolpat mallinnettuna Revit-ohjelmalla (Martikainen 2017-10-07) 
 
Revit-ohjelmaan voi määrittää kustakin materiaalista erilaisia tietoja kuten hintoja. Tässä tapauk-
sessa haluttiin saada selville materiaalien määrät. Mallinnusvaiheessa eri materiaalit myös nimettiin, 
jolloin ne voi vaivattomasti tunnistaa luettelosta. 
 
Tietomallin kautta saadut määrät erosivat alapohjan osalta käsin lasketuista määristä suhteessa mal-
tillisesti. Ero syntyi siitä, että käsin laskemalla ei otettu huomioon aivan jokaista lyhyempää osaa. 
Runkotolppien osalta ero oli merkittävämpi, sillä käsin laskennassa jäi huomioimatta kapeiden ikku-
noiden viereen tulevat runkotolpat. (Taulukot 3, 4 ja 5.) Vaikka mallintaminen on aikaa vievää, siitä 
on hyötyä tämänkaltaisen projektin eri työvaiheissa kuten tarkan kustannusarvion laskemisessa. 
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Taulukko 3. Vertailun tulokset (Martikainen 2017-10-09) 
 
 
Taulukko 4. Revit-ohjelmasta saatu määräluettelo alapohjan puurakenteista (Martikainen 2017-10-
09) 
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Taulukko 5. Revit-ohjelmasta saatu määräluettelo runkotolpista (Martikainen 2017-10-9) 
 
 
Saadut määrät olivat tarkkoja mittoja, joiden päälle määritetään vielä materiaalin hukkaprosentti. 
Puutavaralle lasketaan yleensä kymmenen prosentin hukka. Suuntaa antavia hukkaprosentteja kulle-
kin materiaalille löytyy muun muassa Rakennustöiden menekit 2015 -kirjasta. Erityisesti puutavaran 
hukkaan voi kuitenkin vaikuttaa merkittävistä tavaraa hankittaessa. Jos tarve on esimerkiksi 3,5-
metriselle lankulle, tilausta ei kannata tehdä antamalla vain kokonaismäärän, jolloin lankut voivat 
mahdollisesti tulla vaikkapa kuuden metrin mittaisina. Kustannustehokkaampaa on tilata lankut 3,6- 
tai 3,9-metrisinä, jolloin hukkaprosentti ei nouse korkeaksi.  
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2.3 Kustannuslaskelmat  
 
Kustannuslaskelmat tehtiin kunkin talovaihtoehdon osalta Talo 80 -nimikkeistöjärjestelmän perus-
teella. Kustannukset jaoteltiin rakentamisosatarkkuudelle. Vertailukelpoisten tulosten saamiseksi jo-
kaisessa talovaihtoehdossa taloteknisille ratkaisuille, kuten lvi-järjestelmille, määriteltiin sama keski-
tason kuluerä. Samoin kiintokalusteille, ikkunoille ja oville laskettiin sama keskitason hinta kullekin 
talolle. (Kuvio 1.) 
 
 
Kuvio 1. Talovaihtoehtojen kustannusarviot (Martikainen 2017-10-11) 
 
Kustannuslaskelmien tekeminen aloitettiin urakkatyönä toteutettavalla harkkotalolla, jonka rakenta-
misen työntekijätuntimäärä on 1758. Laskelmassa kaikki työt teetettiin yrityksellä, jolloin urakkahin-
naksi muodostui 290 479 euroa. 
 
Omana työnä rakennettavan harkkotalon oman työn osuudeksi muodostui 1175 tuntia. Vaihtoeh-
dossa avuksi palkattiin rakennusammattimies, jonka osuudeksi laskettiin 583 työntekijätuntia. Ra-
kennusammattimiehen työt koostuvat ulkoseinien muuraus- ja rappaustyöstä sekä kosteiden tilojen 
töistä. Kun tuntipalkka on 17 euroa ja siihen lisätään 70 prosenttia sosiaalikuluja, ulkopuolisen työ-
voiman kustannukseksi muodostui 16 854 euroa. Pääosin omana työnä tehtävän harkkotalon kus-
tannusarvio on 194 480 euroa. 
 
Erityisellä runkorakenteella toteutettavan puurunkoisen ja pinnaltaan rapatun talon työntekijätunti-
määrä on 1839. Kokonaan urakkatyönä tehtävänä talon kustannusarvioksi muodostui 276 270 eu-
roa. 
 
Sama talo pääosin omana työnä tehtynä muodostui 172 302 euron hintaiseksi. Rakennusammatti-
miehen osuudeksi laskettiin 319 tuntia, jotka kohdistetaan kosteiden tilojen töihin sekä ulkoseinien 
rappaukseen. 
 
Vertailun vuoksi kustannusarvio laskettiin lisäksi normaalilla runkorakenteella toteutettavalle paneeli-
verhotulle puutalolle. Talon työntekijätuntimäärä on 1576. Urakkana tilattuna kustannusarvioksi 
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muodostui 262 664 euroa. Jos talo toteutetaan pääosin omana työnä ja ulkopuolinen tekijä palka-
taan vain kosteiden tilojen töihin, talon kustannusarvio on 164 088 euroa. Tätä vertailun vuoksi kus-
tannuslaskettua ratkaisua ei kuitenkaan pidetä rakennusvaihtoehtona tässä opinnäytetyössä, vaan 
tarkoitus oli saada selville erityisen ulkoseinärakenteen ja normaalin runkorakenteen hintaero.  
 
Jokaisen vaihtoehdon kustannuslaskelmat ovat tämän opinnäytetyön liitteenä. (Liite 1.) 
 
2.3.1 Oman työn merkitys 
 
Jokaisessa talovaihtoehdossa omana työnä ja urakkatyönä tehtävien talojen kustannusarvioiden ero 
oli noin 100 000 euroa. Omana työnä tehtävissä taloissa ulkopuolista työvoimaa suunniteltiin käytet-
tävän vain töissä, jotka onnistuvat alan ammattilaiselta paremmin, esimerkkinä muuraustyöt. Käy-
tännössä omana työnä tehtävän talon rakennustöissä käytetään rakentajan itsensä lisäksi talkoovoi-
maa. 
 
Kun omalle työlle lasketaan rahallinen arvo, merkittävin suhteellinen hyöty omasta työstä syntyy 
harkkotalon rakentamisessa. Harkkotalon urakkahinnan ja omana työnä rakennettavan kokonaisuu-
den hintaero on 95 599 euroa. Omien työtuntien määräksi on laskettu 1175 (kuvio 2), joten yhden 
oman työn tunnin arvoksi muodostuu 81,7 euroa. Puutalon osalta oman työn tuntiarvo on 68,4 eu-
roa kummassakin vaihtoehdossa. 
 
 
Kuvio 2. Talovaihtoehtojen työntekijätunnit (Martikainen 2017-10-17) 
 
 
2.3.2 Yrityskulut ja arvonlisävero  
 
Urakkatyönä hankituissa taloissa yrityksen yleiskulut ovat yleensä 12 prosenttia. Yleiskuluihin kuulu-
vat muun muassa yhtiön toimitiloista ja hallinnosta syntyneet kulut. Esimerkiksi tarkasteltavan puu-
talon osalta urakoitsijan yleiskulujen osuus on 25 172 euroa. Muita yrityskuluja ovat kustannusnou-
suvaraus ja riskivaraus. Urakoitsijan katteeksi on tässä opinnäytetyössä määritelty viisi prosenttia, 
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joka on esimerkiksi puutalon osalta 10 627 euroa. Yhteensä yrityskulujen osuudeksi muodostui 
38 738 euroa. Rakennushankkeissa tuotteiden ja palveluiden arvonlisäveroprosentti on 24. Esimer-
kiksi puutalon urakkatyöhinnasta eli 276 760 eurosta 53 559 euroa koostuu arvonlisäverosta. (Kuvio 
3.) 
 
Kuvio 3. Puutalon hinnan muodostuminen urakkatyönä (Martikainen 2017-10-19) 
 
Kun sama puutalo rakennetaan omana työnä, arvonlisävero koostuu vain materiaaleista sekä kone-
teknisten töiden urakoitsijan osuudesta. Siten arvonlisäveron osuudeksi muodostuu 33 683 euroa. 
(Kuvio 4.) 
 
 
Kuvio 4. Puutalon hinnan muodostuminen omana työnä (Martikainen 2017-10-19) 
 
 
2.3.3 Materiaalit 
 
Vaihtoehtotalojen suurin hintaero muodostuu ulkoseinärakenteista. (Kuvio 5.) Harkkotalon ulkosei-
nämateriaalien suurin kuluerä ovat harkot, 21 336 euroa. Puutalossa ulkoseinän hinta koostuu use-
ammasta rakenneosasta, joista kalleimmat ovat puhallusvilla ja rappauslevy.  
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Kuvio 5. Seinämateriaalien hinnat sisältäen arvonlisäveron (Martikainen 2017-10-19) 
 
Jos taloon valitaan harkkorakenteinen seinä, hinta on korkeampi, mutta seinän rakentamiseen me-
nee 104 tuntia vähemmän kuin puutalossa. (Kuvio 6.) 
 
 
 
Kuvio 6. Ulkoseinien työntekijätunnit (Martikainen 2017-10-19) 
 
Kustannuslaskelmissa hinnat otettiin verkkorautakaupoista, mutta materiaalihintoihin voi vaikuttaa 
pyytämällä tarjouksia eri tavarantoimittajilta. Puutaloon pyydettiin tarjous osaan materiaaleista. Ky-
seiset materiaalit maksoivat verkkorautakaupassa 29 980 euroa ja samoista materiaaleista saatu tar-
jous oli 22 420 euroa. (Liite 2.) 
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3 YHTEENVETO 
 
Opinnäytetyössä tehtyjen runkorakenteiden ja materiaalien vertailun perusteella tilaaja päätyi puu-
runkoiseen taloon. Se voidaan toteuttaa pääosin omana työnä, sillä rakentamistapa on tuttu raken-
tajalle ja siitä on ammatillisesti hyviä kokemuksia. Puutaloon suunniteltu seinärakenne noudattelee 
entisajan rintamiestalojen kaltaista hengittävää runkorakennetta. Lisäksi taloon tuleva eriste, Ekovil-
lan puhallusvilla, on ekologinen ratkaisu. Juuri ekologisuus ja talon sisäilman terveellisyys nousivat 
tärkeiksi asioiksi, kun tilaaja vertaili talovaihtoehtojen ominaisuuksia. Myös taloudellisesta näkökul-
masta tarkasteltuna omana työnä tehtävä puutalo oli eniten tilaajan mieleen, sillä se oli vaihtoeh-
doista edullisin, 172 302 euroa.  
 
Tilaajan ensisijainen toive oli alun perin harkkorakenteinen talo. Opinnäytetyön tarkoitus oli kuiten-
kin selvittää, miten luonnonmukaisempien ja hengittävien materiaalien käyttö vaikuttaa rakennus-
hankkeeseen ja kustannuksiin. Tulokset saivat tilaajan päätymään lopulta puurunkoiseen taloon, 
vaikka rakentamiseen menee muita vaihtoehtoja enemmän aikaa. Valinta tarkoitti myös sitä, että 
talon ikkunat eivät voi olla niin kookkaat kuin tilaaja alun perin toivoi, sillä puurunkoisessa talossa 
etu- ja takapihalle avautuvien ikkunoiden leveys voi olla enintään runkotolppien välinen mitta.  
 
Kun tilaaja oli tehnyt päätöksen, puutalosta tehtiin havainnekuvat (kuvat 14,15,16 ja 17) sekä 
pohja- ja julkisivukuvat. (Liitteet 3 ja 4.) 
 
 
Kuva 14. Havainnekuva 1 (Martikainen 2017-9-25) 
 
 
Kuva 15. Havainnekuva 2 (Martikainen 2017-9-25) 
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Kuva 16. Havainnekuva 3 (Martikainen 2017-9-25) 
 
 
Kuva 17. Havainnekuva 4 (Martikainen 2017-9-25) 
 
 
Talon toteutunut tilaluettelo ei juurikaan poikennut alkuperäisestä toiveesta, sillä lopullisessa tilaoh-
jelmassa (taulukko 6) on yhteensä viisi neliömetriä enemmän asuinpinta-alaa. Tilajaon osalta merkit-
täviä huonekohtaisia muutoksia ei tullut. 
 
 
Taulukko 6. Toteutunut tilaluettelo (Martikainen 2017-9-23) 
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4 POHDINTA 
 
Koska opinnäytetyön aihe pohjautui oman elämäntilanteen tarpeisiin, työn tekemisen motivaatio oli 
korkea. Aihe oli monipuolinen ja kokonaisvaltainen liittyen pientalohankkeen suunnittelun eri vaihei-
siin. Samalla oma tieto- ja taitotaso kasvoi, sillä eri ohjelmien käyttö ja kokonaisuuksien hahmotta-
minen tulivat tutuiksi. Haasteellista oli rajata ja näkökulmata aihetta siten, että kokonaisuus ei muo-
dostu liian rönsyileväksi. 
 
Olen tyytyväinen opinnäytetyökokonaisuuteen, jossa yhdistyi monta rakennusmestarin opintoihin 
liittyvää näkökulmaa. Ajanjaksona tämä oli työläs mutta todella antoisa. Työstä jäi kaiken muun 
ohella talteen Excelillä tehdyt laskelmat, joita on helppo tarkentaa, kun rakennushankkeeseen liitty-
vät asiat täydentyvät ja rakentaminen tulee ajankohtaiseksi.  
 
Oma ammatillinen historiani perinnerakentamisen puolelta ohjasi työn sisältöä jonkin verran. Tilaa-
jan alkuperäinen toive harkkotalosta kääntyi hyvin nopeasti perinteisemmillä materiaaleilla tehtyyn 
puutaloon, sillä asiasta keskusteltiin runsaasti myös opinnäytetyön tekemisen ulkopuolella. Valittu 
ratkaisu vastaa kummankin arvomaailmaa ja tarpeita kodille, jossa voi asua pitkälle tulevaisuuteen. 
 
Opinnäytetyön tekeminen jatkuu laajentamalla sisältöä rakennusinsinööritutkintoa varten. Tarkaste-
len puutaloon liittyviä rakennusfysikaalisia ominaisuuksia kuten kosteuden käyttäytymistä ulkoseinän 
ja alapohjan rakenteissa eri vuodenaikoina. 
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Tuntipalkat RAM 17,00 €  
RM 14,00 €  
KONETYÖ 75,00 €
h/yks h €/h €/yks yht.€
huk-
ka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks yht.€ RAM RM
1 Maa- ja pohjarakennus 
Tontin raivaus 800 m2 0,010 8,0 15,50 € 0,16 € 124,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,75 € 600,0 € 0,9 € 724,0 € 1 1
Pintamaan poisto 98 m3 0,015 1,5 14,00 € 0,21 € 20,58 € 0,00 € 0,00 € 3 1,13 € 110,3 € 1,3 € 130,8 € 1
Tasokaivu 380 m3 0,015 5,7 14,00 € 0,21 € 79,80 € 0,00 € 0,00 € 3 1,13 € 427,5 € 1,3 € 507,3 € 1
Kanaalikaivu 60 m3 0,020 1,2 14,00 € 0,28 € 16,80 € 0,00 € 0,00 € 3 1,50 € 90,0 € 1,8 € 106,8 € 1
Perustäyttö ja tiivistys 40 m3 0,063 2,5 14,00 € 0,88 € 35,28 € 0,00 € 0,00 € 3 4,73 € 189,0 € 5,6 € 224,3 € 1
Kanaalitäyttö ja tiivistys 30 m3 0,040 1,2 14,00 € 0,56 € 16,80 € 40 % 9,30 € 296,86 € 3 3,00 € 90,0 € 13,5 € 403,7 € 1
Salaojatäyttö 21 m3 0,034 0,7 14,00 € 0,48 € 10,00 € 20 % 18,50 € 354,31 € 3 2,55 € 53,6 € 19,9 € 417,9 € 1
Rakennuksen ympärystäyttö 20 m3 0,034 0,7 14,00 € 0,48 € 9,52 € 40 % 9,30 € 197,90 € 3 2,55 € 51,0 € 12,9 € 258,4 € 1
Radon putkisto 40 jm 0,110 4,4 14,00 € 1,54 € 61,60 € 5 % 2,67 € 85,23 € 0,0 € 3,7 € 146,8 € 1
Rakennuksen ja kuistin lattiatäyttö 50 m3 0,061 3,1 14,00 € 0,85 € 42,70 € 40 % 22,90 € 1 218,28 € 3 4,58 € 228,8 € 29,8 € 1 489,7 € 1
kapillaari sepelikerros 42 m3 0,061 2,6 14,00 € 0,85 € 35,87 € 40 % 17,25 € 770,87 € 3 4,58 € 192,2 € 23,8 € 998,9 € 1
Salaojat 80 jm 0,110 8,8 14,00 € 1,54 € 123,20 € 5 % 2,67 € 170,45 € 0,0 € 3,7 € 293,7 € 1
Kaivot 5 kpl 1,000 5,0 14,00 € 14,00 € 70,00 € 0 % 120,00 € 456,00 € 0,0 € 105,2 € 526,0 € 1
Routa eristys 180 m2 0,100 18,0 14,00 € 1,40 € 252,00 € 0 % 4,41 € 603,29 € 0,0 € 4,8 € 855,3 € 1
Pihamaan pintatäyttö (olevista massoista) 250 m3 0,022 5,5 14,00 € 0,31 € 77,00 € 0,00 € 3 1,65 € 412,5 € 2,0 € 489,5 € 1
Nurmikot 400 m2 0,051 20,4 15,50 € 0,79 € 316,82 € 40 % 7,00 € 2 979,20 € 3 3,83 € 1 533,0 € 12,1 € 4 829,0 € 1 1
Autopaikat 100 m2 0,020 2,0 15,50 € 0,31 € 31,00 € 40 % 1,80 € 191,52 € 3 1,50 € 150,0 € 3,7 € 372,5 € 1 1
Ajoreitit 20 m2 0,020 0,4 15,50 € 0,31 € 6,20 € 40 % 1,80 € 38,30 € 3 1,50 € 30,0 € 3,7 € 74,5 € 1 1
Pihalaatoitus 50 m2 0,240 12,0 15,50 € 3,72 € 186,00 € 10 % 15,00 € 627,00 € 0,0 € 16,3 € 813,0 € 1 1
1 Maa- ja pohjarakennus yhteensä 103,6 1 515,16 € 7 989,21 € 4 157,7 € 13 662,1 €
20 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet
21 Anturat
Seinäanturat
Laudoitus 32 m2 0,680 21,8 15,50 € 10,54 € 337,28 € 10 % 5,00 € 133,76 € 0 0,00 € 0,0 € 14,7 € 471,0 € 1 1
Raudoitus 540 kg 0,013 7,1 17,00 € 0,22 € 120,17 € 10 % 0,95 € 428,87 € 0,0 € 1,0 € 549,0 € 1
Valu 10,8 m3 0,250 2,7 15,50 € 3,88 € 41,85 € 5 % 127,00 € 1 094,54 € 3 15,00 € 162,0 € 120,2 € 1 298,4 € 1 1
Pilarianturat 0,00 €
Laudoitus 10,5 m2 0,600 6,3 15,50 € 9,30 € 97,65 € 10 % 5,00 € 43,89 € 0,0 € 13,5 € 141,5 € 1 1
Raudoitus 105 kg 0,130 13,7 17,00 € 2,21 € 232,05 € 10 % 0,95 € 83,39 € 0,0 € 3,0 € 315,4 € 1
Valu 2,1 m3 0,300 0,6 15,50 € 4,65 € 9,77 € 5 % 127,00 € 212,83 € 3 15,00 € 31,5 € 121,0 € 254,1 € 1 1
22 Perusmuurit 0,00 €
Harkkomuuraus 32,8 m2 1,070 35,1 15,50 € 16,59 € 543,99 € 10 % 45,30 € 1 242,16 € 0,0 € 54,5 € 1 786,2 € 1 1
Laasti+raudat 115 kg 1000 kg 173,90 € 0,0 € 283,2 €
Slammaus, 74 m2 0,336 24,9 17,00 € 5,71 € 422,69 € 10 % 4,20 € 259,83 € 0,0 € 9,2 € 682,5 € 1
Vesieristys 19,2 m2 0,210 4,0 17,00 € 3,57 € 68,54 € 15 % 5,90 € 99,01 € 0,0 € 8,7 € 167,6 € 1
Lämmöneristys 36,16 m2 0,138 5,0 17,00 € 2,35 € 84,83 € 10 % 4,44 € 134,22 € 0,0 € 6,1 € 219,1 € 1
Terassin pilarien muuraus 5 m2 1,600 8,0 15,50 € 24,80 € 124,00 € 10 % 34,00 € 142,12 € 0,0 € 53,2 € 266,1 € 1 1
26 Maanvarainen betonilaatta
Lämmöneristys 128 m2 0,060 7,7 15,50 € 0,93 € 119,04 € 5 % 13,64 € 1 393,24 € 0,0 € 11,8 € 1 512,3 € 1 1
Raudoitus 380 kg 0,013 4,9 15,50 € 0,20 € 76,57 € 5 % 1,20 € 363,89 € 0,0 € 1,2 € 440,5 € 1 1
Lattiavalu 11,5 m3 0,300 3,5 15,50 € 4,65 € 53,48 € 5 % 127,00 € 1 165,48 € 3 15,00 € 172,5 € 121,0 € 1 391,5 € 1 1
Hierto 128 m3 0,050 6,4 17,00 € 0,85 € 108,80 € 0 % 1,00 € 97,28 € 0,0 € 1,6 € 206,1 € 1 0
Jälkityöt/hoito 128 m2 0,140 17,9 14,00 € 1,96 € 250,88 € 0 % 1,00 € 97,28 € 0,0 € 2,7 € 348,2 € 1
2 Perustukset yhteensä 169,5 2 691,58 € 6 991,78 € 366,0 € 10 332,5 €
3 Runkorakenteet
35 Ulkoseinät
Ulkoseinien harkkomuuraus 171,5 m2 1,050 180,1 15,50 € 16,28 € 2 791,16 € 10 % 113,10 € 16 215,60 € 0,0 € 110,8 € 19 006,8 € 1 1
Aukkojen ylitykset 20 kpl 0,500 10,0 15,50 € 7,75 € 155,00 € 5 % 129,00 € 2 058,84 € 0,0 € 110,7 € 2 213,8 € 1 1
Rappaus 171,5 m2 1,040 178,4 15,50 € 16,12 € 2 764,58 € 10 % 10,35 € 1 483,92 € 0,0 € 24,8 € 4 248,5 € 1 1
Ulkoseinien sisäpinnan tasoitus 144,2 m2 0,200 28,8 17,00 € 3,40 € 490,28 € 10 % 6,50 € 783,58 € 0,0 € 8,8 € 1 273,9 € 1
Aukkojen ulkopuoliset pielet 23 kpl 0,700 16,1 17,00 € 11,90 € 273,70 € 10 % 12,00 € 230,74 € 0,0 € 21,9 € 504,4 € 1
telinetyöt 171,5 m2 0,098 16,8 14,00 € 1,37 € 235,30 € 0,00 € 0,0 € 1,4 € 235,3 € 1
laasti+ raudat 1 erä 0,0 14,00 € 0,00 € 0,00 € 692,00 € 525,92 € 0,0 € 525,9 € 525,9 € 1
37 Ullakko ja kattorakenteet
Kattoristikot 10 kpl 0,310 3,1 15,50 € 4,81 € 48,05 € 0 % 199,00 € 1 512,40 € 0,0 € 156,0 € 1 560,5 € 1 1
raakapontti 180 m2 0,180 32,4 15,50 € 2,79 € 502,20 € 10 % 5,83 € 877,30 € 0,0 € 7,7 € 1 379,5 € 1 1
Otsalaudat 108 jm 0,150 16,2 15,50 € 2,33 € 251,10 € 10 % 1,00 € 90,29 € 0,0 € 3,2 € 341,4 € 1 1
Kattoristikon tuennat 10 kpl 0,440 4,4 15,50 € 6,82 € 68,20 € 10 % 3,50 € 29,26 € 0,0 € 9,7 € 97,5 € 1 1
Yläpohjan lämmöneristys, puhallus 51,2 m3 0,110 5,6 15,50 € 1,71 € 87,30 € 0 % 57,90 € 2 253,00 € 3 0,0 € 45,7 € 2 340,3 € 1 1
Yläpohjan ilmansulku 128 m2 0,100 12,8 15,50 € 1,55 € 198,40 € 10 % 1,00 € 107,01 € 0,0 € 2,4 € 305,4 € 1 1
Yläpohjan raakapontti 128 m2 0,530 67,8 15,50 € 8,22 € 1 051,52 € 10 % 1,10 € 117,71 € 0,0 € 9,1 € 1 169,2 € 1 1
Yläpohjan cyproc levytys 128 m2 0,170 21,8 15,50 € 2,64 € 337,28 € 5 % 3,41 € 348,31 € 0,0 € 5,4 € 685,6 € 1 1
3 Runko yhteensä 594,3 9 254,07 € 26 633,88 € 0,0 € 35 887,9 €
4 Täydentävät rakennusosat  
45 Kevyet väliseinät
Kipsilevyseinät
Runko 62,5 m2 0,190 11,9 17,00 € 3,23 € 201,88 € 5 % 2,60 € 129,68 € 0,0 € 5,3 € 331,55 € 1 0
Eristys ekovilla 62,5 m2 0,096 6,0 14,00 € 1,34 € 84,00 € 5 % 5,34 € 266,33 € 0,0 € 5,6 € 350,33 € 1
määrä yks
Alih./omat palvelut/muut k. Yhteensä
Koodi
Nimike ja selitysro suo
HARKKOTALO URAKKATYÖ
Työryhmä
Kustannustiedot
Ainekustannus
Määrätiedot
Työkustannus
32 (63)LIITE 1: KUSTANNUSLASKELMAT
h/yks h €/h €/yks yht.€
huk-
ka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks yht.€ RAM RMmäärä yks
Alih./omat palvelut/muut k. Yhteensä
Koodi
Nimike ja selitysro suo
Työryhmä
Kustannustiedot
Ainekustannus
Määrätiedot
Työkustannus
2xlevytys EK 125 m2 0,240 30,0 15,50 € 3,72 € 465,00 € 10 % 4,80 € 501,60 € 0,0 € 7,7 € 966,60 € 1 1
tasoitus ja pohjamaalaus 125 m2 0,200 25,0 17,00 € 3,40 € 425,00 € 5 % 2,50 € 249,38 € 0,0 € 5,4 € 674,38 € 1
Väliseinän listoitus 54 jm 0,044 2,4 17,00 € 0,75 € 40,39 € 10 % 1,73 € 78,10 € 0,0 € 2,2 € 118,49 € 1
45 Muuratutväliseinät
Muuraus kahi välisenäpontti 300*85*198 52,1 m2 0,575 30,0 17,00 € 9,78 € 509,28 € 7 % 21,40 € 906,67 € 0,0 € 27,2 € 1 415,95 € 1
Kermieriste 23,4 jm 0,150 3,5 17,00 € 2,55 € 59,67 € 10 % 5,00 € 97,81 € 0,0 € 6,7 € 157,48 € 1
lopettavat työt 52,1 m2 0,300 15,6 17,00 € 5,10 € 265,71 € 5 % 0,00 € 0,0 € 5,1 € 265,71 € 1
seinien tasoitus 36 m2 0,400 14,4 17,00 € 6,80 € 244,80 € 5 % 1,59 € 45,68 € 0,0 € 8,1 € 290,48 € 1
41 Ikkunat ja ovet
Ulko-ovet , hankinta 4 kpl 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 900,00 € 2 736,00 € 0,0 € 684,0 € 2 736,0 € 1
Ovien asennus ja tilkitseminen 4 kpl 1,200 4,8 17,00 € 20,40 € 81,60 € 5 % 15,00 € 47,88 € 0,0 € 32,4 € 129,5 € 1
ikkunat, hankinta 16 kpl 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0 % 600,00 € 7 296,00 € 0,0 € 456,0 € 7 296,0 € 1 1
Ikkunoiden asennus ja tilkitseminen 16 kpl 1,250 20,0 15,50 € 19,38 € 310,00 € 10 % 15,00 € 200,64 € 0,0 € 31,9 € 510,6 € 1 1
Ulko-ovien listoitus (sisäpuoli) 22 jm 0,044 1,0 15,50 € 0,68 € 15,00 € 10 % 1,85 € 34,03 € 0,0 € 2,2 € 49,0 € 1 1
ikkunoiden listoitus (sisäpuoli) 72 jm 0,044 3,2 15,50 € 0,68 € 49,10 € 10 % 1,85 € 111,36 € 0,0 € 2,2 € 160,5 € 1 1
Väliovet, hankinta 8 kpl 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 729,60 € 0,0 € 91,2 € 729,6 € 1 1
Väliovet, asennus 8 kpl 0,600 4,8 15,50 € 9,30 € 74,40 € 0,00 € 0,0 € 9,3 € 74,4 € 1 1
Väliovien listoitus 82 jm 0,044 3,6 15,50 € 0,68 € 55,92 € 10 % 1,85 € 126,82 € 0,0 € 2,2 € 182,7 € 1 1
Väliovien kynnykset 6 kpl 0,055 0,3 15,50 € 0,85 € 5,12 € 0 % 18,00 € 82,08 € 0,0 € 14,5 € 87,2 € 1 1
Saunanovet, hankinta 1 kpl 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 114,00 € 0,0 € 114,0 € 114,0 € 1 1
Saunanovet asennus 1 kpl 1,000 1,0 17,00 € 17,00 € 17,00 € 0,00 € 0,0 € 17,0 € 17,0 € 1
Saunan ovet listoitus 5,2 jm 0,055 0,3 15,50 € 0,85 € 4,43 € 10 % 1,85 € 8,04 € 0,0 € 2,4 € 12,5 € 1 1
1 1
Terassi alueet
Terassin kaiteet 440 jm 0,068 29,9 17,00 € 1,16 € 508,64 € 10 % 1,50 € 551,76 € 0,0 € 2,4 € 1 060,4 € 1
Terassin runko 360 jm 0,065 23,4 15,50 € 1,01 € 362,70 € 10 % 3,55 € 1 068,41 € 0,0 € 4,0 € 1 431,1 € 1 1
Terassin lattiatasot 128 m2 0,250 32,0 17,00 € 4,25 € 544,00 € 10 % 16,50 € 1 765,63 € 0,0 € 18,0 € 2 309,6 € 1
48 Hormit, piiput, tulisijat, kanavat 0,0 0,00 € 0,0 €
Savuhormi, schiedel+ pellit 6 jm 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 200,50 € 914,28 € 0,0 € 152,4 € 914,3 € 1
Savuhormit, asennus 6 jm 1,200 7,2 15,50 € 18,60 € 111,60 € 0,00 € 0,0 € 18,6 € 111,6 € 1 1
Takka+ asennus 1 kpl 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 5 000,00 € 3 800,00 € 0,0 € 3 800,0 € 3 800,0 € 1
IV.läpimenot vesikatolle 2 kpl 2,000 4,0 17,00 € 34,00 € 68,00 € 0 % 250,00 € 380,00 € 0,0 € 224,0 € 448,0 € 1
Radonhormi 1 kpl 4,500 4,5 17,00 € 76,50 € 76,50 € 0 % 300,00 € 228,00 € 0,0 € 304,5 € 304,5 € 1
4 Täydentävät rakennusosat yhteensä 278,7 4 579,74 € 22 469,76 € 0,0 € 27 049,5 €
5 Pintarakenteet
51 0 Vesikate 0,0 0,00 € 0,0 €
Alushuopa 180 m2 0,070 12,6 15,50 € 1,09 € 195,30 € 10 % 6,90 € 1 038,31 € 0,0 € 6,9 € 1 233,6 € 1 1
Pintahuopa 180 m2 0,070 12,6 15,50 € 1,09 € 195,30 € 10 % 7,49 € 1 127,10 € 0,0 € 7,3 € 1 322,4 € 1 1
Vesikaton räystäslistat 70 jm 0,080 5,6 17,00 € 1,36 € 95,20 € 5 % 4,50 € 251,37 € 0,0 € 5,0 € 346,6 € 2
vesikaton läpiviennit+pellitys 4 jm 0,080 0,3 17,00 € 1,36 € 5,44 € 5 % 6,50 € 20,75 € 0,0 € 6,5 € 26,2 € 1
vesikourut +syöksytorvet 1 erä 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 380,00 € 0,0 € 380,0 € 380,0 € 1 1
52 Sisäseinien pintarakenteet
seinien tasoitus ja pohjamaalaus 144,2 m2 0,210 30,3 15,50 € 3,26 € 469,37 € 10 % 2,50 € 301,38 € 0,0 € 5,3 € 770,7 € 1 1
Pesuhuoneen seinät 0,0 0,00 € 0,0 €
seinien tasoitus 16,8 m2 0,420 7,1 17,00 € 7,14 € 119,95 € 10 % 0,55 € 7,72 € 0,0 € 7,6 € 127,7 € 1
Vesieristys 16,8 m2 0,300 5,0 17,00 € 5,10 € 85,68 € 5 % 9,20 € 123,34 € 0,0 € 12,4 € 209,0 € 1
Seinien laatoitus + saumaus 16,8 m2 0,550 9,2 15,50 € 8,53 € 143,22 € 8 % 28,00 € 386,10 € 0,0 € 31,5 € 529,3 € 1 1
53 Sisäkatot 0,00 € 0,0 €
Sisäkattojen tasoitetyö + maalaus 107,5 m2 0,200 21,5 17,00 € 3,40 € 365,50 € 5 % 2,50 € 214,46 € 0,0 € 5,4 € 580,0 € 1
Pesutilojen panelilaipiot 0,00 €
runko ja koolaus 12 m2 0,450 5,4 17,00 € 7,65 € 91,80 € 8 % 6,50 € 64,02 € 0,0 € 13,0 € 155,8 € 1
luukut 3 kpl 0,400 1,2 17,00 € 6,80 € 20,40 € 0 % 20,00 € 45,60 € 0,0 € 22,0 € 66,0 € 1
paneelit 12 m2 0,610 7,3 15,50 € 9,46 € 113,46 € 10 % 28,90 € 289,92 € 0,0 € 33,6 € 403,4 € 1 1
0,0 0,00 € 0,0 €
55 Ulkoseinien pintarakenteet 0,0 0,00 € 0,0 €
Sokkelin sementtihierto 24 m2 0,320 7,7 15,50 € 4,96 € 119,04 € 8 % 3,50 € 68,95 € 0,0 € 7,8 € 188,0 € 1 1
Ikkunoiden ja ovien vesipellit 20 jm 0,490 9,8 17,00 € 8,33 € 166,60 € 10 % 9,20 € 153,82 € 0,0 € 16,0 € 320,4 € 1
0,0 0,00 € 0,0 €
56 Lattian pintarakenteet 0,0 0,00 € 0,0 €
Betonilattioiden hionta 128 m2 0,065 8,3 17,00 € 1,11 € 141,44 € 0,00 € 3 0,0 € 1,1 € 141,4 € 1
Lattian tasoitetyöt 128 m2 0,145 18,6 15,50 € 2,25 € 287,68 € 10 % 8,50 € 909,57 € 0,0 € 9,4 € 1 197,2 € 1 1
Lattian laatoitus 20 m2 1,160 23,2 15,50 € 17,98 € 359,60 € 8 % 31,07 € 510,05 € 0,0 € 43,5 € 869,6 € 1 1
Parkettilattiat 108 m2 0,150 16,2 15,50 € 2,33 € 251,10 € 5 % 35,00 € 3 016,44 € 0,0 € 30,3 € 3 267,5 € 1 1
Lattialistoitukset 54 jm 0,044 2,4 15,50 € 0,68 € 36,83 € 10 % 1,74 € 78,55 € 0,0 € 2,1 € 115,4 € 1 1
Lattian vedeneristys 20 m2 0,300 6,0 17,00 € 5,10 € 102,00 € 5 % 9,20 € 146,83 € 0,0 € 12,4 € 248,8 € 2
0,00 €
57 Erityistilojen rakenteet 0,0 0,00 € 0,0 €
Saunan puurunkotyöt +eristys 18,5 m2 0,280 5,2 15,50 € 4,34 € 80,29 € 10 % 17,50 € 270,66 € 0,0 € 19,0 € 350,9 € 1 1
Saunan panelointi 18,5 m2 0,550 10,2 15,50 € 8,53 € 157,71 € 10 % 28,65 € 443,10 € 0,0 € 32,5 € 600,8 € 1 1
Saunan kalustus (lauteet,kaiteet) 1 kpl 8,000 8,0 17,00 € 136,00 € 136,00 € 2 % 200,00 € 155,04 € 0,0 € 3,2 € 291,0 € 1
58 Maalaustyöt
Maalaus ja tapetointi 0,0 0,00 € 0,0 €
33 (63)
h/yks h €/h €/yks yht.€
huk-
ka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks yht.€ RAM RMmäärä yks
Alih./omat palvelut/muut k. Yhteensä
Koodi
Nimike ja selitysro suo
Työryhmä
Kustannustiedot
Ainekustannus
Määrätiedot
Työkustannus
seinät, maalaus 91 m2 0,100 9,1 17,00 € 1,70 € 154,70 € 5 % 1,11 € 80,61 € 0,0 € 2,6 € 235,3 € 1
katot, maalaus 107,5 m2 0,090 9,7 17,00 € 1,53 € 164,48 € 5 % 1,11 € 95,22 € 0,0 € 2,4 € 259,7 € 1
tapetit 74 m2 0,109 8,1 17,00 € 1,85 € 137,12 € 5 % 11,69 € 690,32 € 0,0 € 11,2 € 827,4 € 1
Julkisivun maalaus 1x 171,5 m2 0,120 20,6 17,00 € 2,04 € 349,86 € 5 % 11,28 € 1 543,75 € 0,0 € 11,0 € 1 893,6 € 1
5 Pintarakenteet yhteensä 281,1 4 545,07 € 12 412,98 € 0,0 € 16 958,0 €
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 
61 10 Asuintilojen kiintokalusteet 1 erä 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 11 400,00 € 0,0 € 11 400,0 € 11 400,0 € 1
62 0 Varusteet 0,00 €
62 1 Varustehankinnat 1 kpl 0,000 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1 000,00 € 760,00 € 0,0 € 760,0 € 760,0 € 1
63 1 Laitteet ja koneet
Liesi+uuni 1 kpl 0,400 0,4 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 1 050,00 € 798,00 € 0,0 € 804,2 € 804,2 € 1 1
Liesituuletin 1 kpl 0,400 0,4 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 350,00 € 266,00 € 0,0 € 272,2 € 272,2 € 1 1
APK 1 kpl 0,400 0,4 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 600,00 € 456,00 € 0,0 € 462,2 € 462,2 € 1 1
Pyykinpesukone 1 kpl 0,400 0,4 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 600,00 € 456,00 € 0,0 € 462,2 € 462,2 € 1 1
Kiuas 8 kW 1 kpl 0,400 0,4 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 500,00 € 380,00 € 0,0 € 386,2 € 386,2 € 1 1
Pyykinkuivaus 1 kpl 0,400 0,4 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 400,00 € 304,00 € 0,0 € 310,2 € 310,2 € 1 1
mikro 1 kpl 0,200 0,2 17,00 € 3,40 € 3,40 € 0 % 150,00 € 114,00 € 0,0 € 117,4 € 117,4 € 1
JK 1 kpl 0,320 0,3 15,50 € 4,96 € 4,96 € 0 % 700,00 € 532,00 € 0,0 € 537,0 € 537,0 € 1 1
PK 1 kpl 0,300 0,3 15,50 € 4,65 € 4,65 € 0 % 500,00 € 380,00 € 0,0 € 384,7 € 384,7 € 1 1
6 Kalusteet, varusteet, laitteet yhteensä 3,2 50,21 € 15 846,00 € 0,0 € 15 896,2 €
7 Konetekniset työt
71 0 LVV urakka 140 hm2 0,100 14,0 15,50 € 1,55 € 217,00 € 0 % 1,00 € 106,40 € 3 100,00 € 14 000,0 € 102,3 € 14 323,4 € 1 1
72 0 IV urakka 140 hm2 0,100 14,0 15,50 € 1,55 € 217,00 € 0 % 1,00 € 106,40 € 3 50,00 € 7 000,0 € 52,3 € 7 323,4 € 1 1
73 0 Sähkö ja automaatiourakka 140 hm2 0,100 14,0 15,50 € 1,55 € 217,00 € 0 % 1,00 € 106,40 € 3 70,00 € 9 800,0 € 72,3 € 10 123,4 € 1 1
7 Konetekniset yhteensä 42,0 651,00 € 319,20 € 30 800,0 € 31 770,2 €
8 TYÖMAAN KÄYTTÖKUST.
Työmaavarasto 7 kk 0,100 0,7 15,50 € 1,55 € 10,85 € 0 % 1,00 € 5,32 € 3 200,00 € 1 400,0 € 202,3 € 1 416,2 € 1 1
Työmaatiet 1 erä 5,000 5,0 15,50 € 77,50 € 77,50 € 10 % 500,00 € 418,00 € 3 500,00 € 500,0 € 995,5 € 995,5 € 1 1
Rakennussuojaus 560 rkm3 0,030 16,8 15,50 € 0,47 € 260,40 € 10 % 0,50 € 234,08 € 0,0 € 0,9 € 494,5 € 1 1
Työturvallisuus 560 rkm3 0,040 22,4 17,00 € 0,68 € 380,80 € 0 % 0,90 € 383,04 € 0,0 € 1,4 € 763,8 € 1
Telineet 560 rkm3 0,030 16,8 15,50 € 0,47 € 260,40 € 0 % 0,08 € 34,05 € 3 1,12 € 627,2 € 1,6 € 921,6 € 1 1
Työaikaiset asennukset 560 rkm3 0,060 33,6 15,50 € 0,93 € 520,80 € 0 % 0,10 € 42,56 € 0,0 € 1,0 € 563,4 € 1 1
Ajoneuvonosturit 4 h 0,000 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € 600,0 € 150,0 € 600,0 € 1 1
Betonipumput 8 h 0,000 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € 1 200,0 € 150,0 € 1 200,0 € 1 1
Muut siirtokoneet 8 h 0,000 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 70,00 € 560,0 € 70,0 € 560,0 € 1 1
Työkoneet 560 rm3 0,000 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,70 € 392,0 € 0,7 € 392,0 € 1 1
Työkalut ja välineet 560 rm3 0,000 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 3,00 € 1 680,0 € 3,0 € 1 680,0 € 1 1
Työmaan käyttötarvikkeet 560 rkm3 0,000 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0 % 0,60 € 255,36 € 0,0 € 0,5 € 255,4 € 1 1
86 Työmaan käyttöenergia 0,0 0,00 € 0,0 €
1 sähkö 560 rkm3 0,000 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,15 € 644,0 € 1,2 € 644,0 € 1
2 vesi 560 rkm3 0,000 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,05 € 28,0 € 0,1 € 28,0 € 1
4 polttoaineet 560 rkm3 0,000 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,80 € 448,0 € 0,8 € 448,0 € 1
87 0 Työmaankuljetukset 0,0 0,00 € 0,0 €
1 Materiaalikuljetukset 560 rkm3 0,000 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 2,00 € 1 120,0 € 2,0 € 1 120,0 € 1
2 koneiden ja laitteiden kuljetukset 560 rkm3 0,000 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,20 € 112,0 € 0,2 € 112,0 € 1
3 puhdistusjätteet+ kuljetukset 560 rkm3 0,000 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,66 € 369,6 € 0,7 € 369,6 € 1
8 Työmaan käyttökustannukset yhteensä 95,3 1 510,75 € 1 372,41 € 9 680,8 € 12 564,0 €
9 TYÖMAAN YHTEISKUST.
Työnjohto (   kk, sis sos kust.45%) 6 kk 0,000 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 110,00 € 660,0 € 660,0 € 1
Työmaatoimisto 0 kk 0,000 0,0 0,00 € 0,00 € 0,0 €
Varaston hoitto 6 kk 0,000 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 2,00 € 12,0 € 12,0 € 1
Työmakokeet ja katselmukset 560 rkm3 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 2,00 € 1 120,0 € 1 120,0 € 1
Edustus 560 rkm3 0,0 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,33 € 184,8 € 184,8 € 1
92 0 Avustavat työt 0,0 0,00 € 0,0 €
Mittaus 3 kk 8,000 24,0 17,00 € 136,00 € 408,00 € 0,00 € 0,0 € 136,0 € 408,0 € 1
työmaatilojen hoito 6 kk 0,200 1,2 14,00 € 2,80 € 16,80 € 0,00 € 0,0 € 2,8 € 16,8 € 1
siivous ja raivaus 560 rkm3 0,260 145,6 14,00 € 3,64 € 2 038,40 € 0,00 € 0,0 € 3,6 € 2 038,4 € 1
loppusiivous 560 rkm3 0,0 14,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,50 € 840,0 € 1,5 € 840,0 € 1
94 Talvilisätyöt 0,0 0,00 € 0,0 €
lumi ja jäätyöt. 560 rkm3 0,020 11,2 15,50 € 0,31 € 173,60 € 0,00 € 3 0,06 € 33,6 € 0,4 € 207,2 € 1 1
lämpösuojaus 560 rkm3 0,010 5,6 15,50 € 0,16 € 86,80 € 0,00 € 0,0 € 0,2 € 86,8 € 1 1
lämmitys ja kuivaus 560 rkm3 0,005 2,8 15,50 € 0,08 € 43,40 € 0,00 € 3 0,80 € 448,0 € 0,9 € 491,4 € 1 1
95 Lisä ja muutostyöt 0,0 0,00 € 0,0 €
96 Sopimuskohtaiset erityiskulut 0,0 0,00 € 0,0 €
Työmaanvakuutukset 560 rkm3 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,37 € 207,2 € 0,4 € 207,2 € 1 1
Takuuajanvakuutukset 560 rkm3 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,11 € 61,6 € 0,1 € 61,6 € 1 1
Takuukorjaukset (2% kust.) 560 rkm3 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,30 € 168,0 € 0,3 € 168,0 € 1 1
Rakennusalueen vuokrat 1 erä 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1 100,00 € 1 100,0 € 1 100,0 € 1 100,0 € 1 1
97 Työntekijöiden palkanlisät 0,0 0,00 € 0,0 €
Päivittäisten matkojen korvaukset 6 kk 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 200,00 € 1 200,0 € 200,0 € 1 200,0 € 1 1
Työkalukorvaukset 6 kk 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 67,00 € 402,0 € 67,0 € 402,0 € 1 1
Työaikalisät 6 kk 0,0 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 192,00 € 1 152,0 € 192,0 € 1 152,0 € 1 1
0,0
98 Työntekijöiden sosiaalikulut 27 565 € 70,0 % 19 295,2 € 19 295,2 €
(0,70 kertoimella)
34 (63)
h/yks h €/h €/yks yht.€
huk-
ka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks yht.€ RAM RMmäärä yks
Alih./omat palvelut/muut k. Yhteensä
Koodi
Nimike ja selitysro suo
Työryhmä
Kustannustiedot
Ainekustannus
Määrätiedot
Työkustannus
9 Työmaan yleiskustannukset yhteensä 190,4 2 767,00 € 0,00 € 26 884,4 € 29 651,4 €
YHTEENVETO
1 Maa- ja pohjarakennus 104 14,62 € 1 515,16 € 56,82 € 7 989,21 € 4 157,7 € 97,2 € 13 662 € 7,05 %
2 Perustukset 169 15,88 € 2 691,58 € 49,73 € 6 991,78 € 366,0 € 73,5 € 10 333 € 5,33 %
3 Runko 594 15,57 € 9 254,07 € 189,43 € 26 633,88 € 0,0 € 255,2 € 35 888 € 18,52 %
4 Täydentävät rakennusosat 279 16,43 € 4 579,74 € 159,81 € 22 469,76 € 0,0 € 192,4 € 27 050 € 13,96 %
5 Pintarakenteet 281 16,17 € 4 545,07 € 88,29 € 12 412,98 € 0,0 € 120,6 € 16 958 € 8,75 %
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 3 15,59 € 50,21 € 112,70 € 15 846,00 € 0,0 € 113,1 € 15 896 € 8,20 %
7 Konetekniset aputyöt 42 15,50 € 651,00 € 2,27 € 319,20 € 30 800,0 € 226,0 € 31 770 € 16,40 %
8 Työmaan käyttökustannukset 95 15,85 € 1 510,75 € 9,76 € 1 372,41 € 9 680,8 € 89,4 € 12 564 € 6,48 %
9 Työmaan yleiskustannukset 190 14,53 € 2 767,00 € 0,00 € 0,00 € 26 884,4 € 210,9 € 29 651 € 15,30 %
100,0 %
tth tth/m2 Aine € /m2 €/m2
Työmaa yhteensä 140,6 m2 1758 12,50 27 564,58 € 668,81 € 94 035,22 € 71 888,9 € 1 378,2 € 193 772 €
Tarjoushinta
Kustannusnousuvaraus, (kustannuksista) 0,50 % 969 €
Yrityksen yleiskulut, (kustannuksista) 12,00 % 26 423 €
Riskivaraus, (kustannuksista) 1,00 % 1 938 €
Yrityksen kustannukset , (yhteensä) 223 102 €
Kate, (kokonaiskustannuksista) 5,00 % 11 155 €
Yhteensä veroton tarjoushinta 234 257 €
Arvonlisävero 24,00 % 56 222 €
Arvonlisäverollinen tarjoushinta  290 479 €
35 (63)
Tuntipalkat RAM 17,00 €  
OMATYÖ - € 
KONETYÖ 75,00 €
h/yks h €/h €/yks yht.€
huk-
ka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks yht.€ RAM OMATYÖ
1 Maa- ja pohjarakennus 
Tontin raivaus 800 m2 0,010 8,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,75 € 600,00 € 0,75 € 600,00 € 1
Pintamaan poisto 98 m3 0,015 1,470 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,13 € 110,25 € 1,13 € 110,25 € 1
Tasokaivu 380 m3 0,015 5,700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,13 € 427,50 € 1,13 € 427,50 € 1
Kanaalikaivu 60 m3 0,020 1,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,50 € 90,00 € 1,50 € 90,00 € 1
Perustäyttö ja tiivistys 40 m3 0,063 2,520 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 4,73 € 189,00 € 4,73 € 189,00 € 1
Kanaalitäyttö ja tiivistys 30 m3 0,040 1,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 9,30 € 390,60 € 3 3,00 € 90,00 € 16,02 € 480,60 € 1
Salaojatäyttö 21 m3 0,034 0,714 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 % 18,50 € 466,20 € 3 2,55 € 53,55 € 24,75 € 519,75 € 1
Rakennuksen ympärystäyttö 20 m3 0,034 0,680 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 9,30 € 260,40 € 3 2,55 € 51,00 € 15,57 € 311,40 € 1
Radon putkisto 40 jm 0,110 4,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,67 € 112,14 € 0,00 € 2,80 € 112,14 € 1
Rakennuksen ja kuistin lattiatäyttö 50 m3 0,061 3,050 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 22,90 € 1 603,00 € 3 4,58 € 228,75 € 36,64 € 1 831,75 € 1
kapillaari sepelikerros 42 m3 0,061 2,562 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 17,25 € 1 014,30 € 3 4,58 € 192,15 € 28,73 € 1 206,45 € 1
Salaojat 80 jm 0,110 8,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,67 € 224,28 € 0,00 € 2,80 € 224,28 € 1
Kaivot 5 kpl 1,000 5,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 120,00 € 600,00 € 0,00 € 120,00 € 600,00 € 1
Routa eristys 180 m2 0,100 18,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 4,41 € 793,80 € 0,00 € 4,41 € 793,80 € 1
Pihamaan pintatäyttö (olevista massoista) 250 m3 0,022 5,500 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,65 € 412,50 € 1,65 € 412,50 € 1
Nurmikot 400 m2 0,051 20,440 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 7,00 € 3 920,00 € 3 3,83 € 1 533,00 € 13,63 € 5 453,00 € 1
Autopaikat 100 m2 0,020 2,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 1,80 € 252,00 € 3 1,50 € 150,00 € 4,02 € 402,00 € 1
Ajoreitit 20 m2 0,020 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 1,80 € 50,40 € 3 1,50 € 30,00 € 4,02 € 80,40 € 1
Pihalaatoitus 50 m2 0,240 12,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 15,00 € 825,00 € 0,00 € 16,50 € 825,00 € 1
1 Maa- ja pohjarakennus yhteensä 104 0,00 € 9 384,72 € 4 157,70 € 14 669,82 €
20 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet
21 Anturat
Seinäanturat
Laudoitus 32 m2 0,680 21,760 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,00 € 176,00 € 0 0,00 € 0,00 € 5,50 € 176,00 € 1
Raudoitus 540 kg 0,013 7,069 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 0,95 € 564,30 € 0,00 € 1,05 € 564,30 € 1
Valu 10,8 m3 0,250 2,700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 127,00 € 1 440,18 € 3 15,00 € 162,00 € 148,35 € 1 602,18 € 1
Pilarianturat
Laudoitus 10,5 m2 0,600 6,300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,00 € 57,75 € 0,00 € 5,50 € 57,75 € 1
Raudoitus 105 kg 0,130 13,650 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 0,95 € 109,73 € 0,00 € 1,05 € 109,73 € 1
Valu 2,1 m3 0,300 0,630 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 127,00 € 280,04 € 3 15,00 € 31,50 € 148,35 € 311,54 € 1
22 Perusmuurit
Harkkomuuraus 32,8 m2 1,070 35,096 17,00 € 18,19 € 596,63 € 10 % 45,30 € 1 634,42 € 0,00 € 68,02 € 2 231,06 € 1
Laasti+raudat 115 kg 1000 kg 173,90 € 0,00 € 283,15 €
Slammaus, 74 m2 0,336 24,864 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 4,20 € 341,88 € 0,00 € 4,62 € 341,88 € 1
Vesieristys 19,2 m2 0,210 4,032 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 % 5,90 € 130,27 € 0,00 € 6,79 € 130,27 € 1
Lämmöneristys 36,16 m2 0,138 4,990 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 4,44 € 176,61 € 0,00 € 4,88 € 176,61 € 1
Terassin pilarien muuraus 5 m2 1,600 8,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 34,00 € 187,00 € 0,00 € 37,40 € 187,00 € 1
0,000 0,00 € 0,00 €
26 Maanvarainen betonilaatta
Lämmöneristys 128 m2 0,060 7,680 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 13,64 € 1 833,22 € 0,00 € 14,32 € 1 833,22 € 1
Raudoitus 380 kg 0,013 4,940 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 1,20 € 478,80 € 0,00 € 1,26 € 478,80 € 1
Lattiavalu 11,5 m3 0,300 3,450 17,00 € 5,10 € 58,65 € 5 % 127,00 € 1 533,53 € 3 15,00 € 172,50 € 153,45 € 1 764,68 € 1
Hierto 128 m3 0,050 6,400 17,00 € 0,85 € 108,80 € 0 % 1,00 € 128,00 € 0,00 € 1,85 € 236,80 € 1
Jälkityöt/hoito 128 m2 0,140 17,920 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 128,00 € 0,00 € 1,00 € 128,00 € 1
2 Perustukset yhteensä 169 764,08 € 9 199,71 € 366,00 € 10 612,94 €
3 Runkorakenteet
35 Ulkoseinät
Ulkoseinien harkkomuuraus 171,5 m2 1,050 180,075 17,00 € 17,85 € 3 061,28 € 10 % 113,10 € 21 336,32 € 0,00 € 142,26 € 24 397,59 € 1
Aukkojen ylitykset 20 kpl 0,500 10,000 17,00 € 8,50 € 170,00 € 5 % 129,00 € 2 709,00 € 0,00 € 143,95 € 2 879,00 € 1
Rappaus 171,5 m2 1,040 178,360 17,00 € 17,68 € 3 032,12 € 10 % 10,35 € 1 952,53 € 0,00 € 29,07 € 4 984,65 € 1
Ulkoseinien sisäpinnan tasoitus 144,2 m2 0,200 28,840 17,00 € 3,40 € 490,28 € 10 % 6,50 € 1 031,03 € 0,00 € 10,55 € 1 521,31 € 1
Aukkojen ulkopuoliset pielet 23 kpl 0,700 16,100 17,00 € 11,90 € 273,70 € 10 % 12,00 € 303,60 € 0,00 € 25,10 € 577,30 € 1
telinetyöt 171,5 m2 0,098 16,807 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
laasti+ raudat 1 erä 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 692,00 € 692,00 € 0,00 € 692,00 € 692,00 € 1
37 Ullakko ja kattorakenteet
Kattoristikot 10 kpl 0,310 3,100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 199,00 € 1 990,00 € 0,00 € 199,00 € 1 990,00 € 1
raakapontti 180 m2 0,180 32,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,83 € 1 154,34 € 0,00 € 6,41 € 1 154,34 € 1
Otsalaudat 108 jm 0,150 16,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,00 € 118,80 € 0,00 € 1,10 € 118,80 € 1
Kattoristikon tuennat 10 kpl 0,440 4,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 3,50 € 38,50 € 0,00 € 3,85 € 38,50 € 1
Yläpohjan lämmöneristys, puhallus 51,2 m3 0,110 5,632 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 57,90 € 2 964,48 € 3 0,00 € 57,90 € 2 964,48 € 1
Yläpohjan ilmansulku 128 m2 0,100 12,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,00 € 140,80 € 0,00 € 1,10 € 140,80 € 1
Yläpohjan raakapontti 128 m2 0,530 67,840 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,83 € 820,86 € 0,00 € 6,41 € 820,86 € 1
Yläpohjan cyproc levytys 128 m2 0,170 21,760 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 3,41 € 458,30 € 0,00 € 3,58 € 458,30 € 1
3 Runko yhteensä 594 7 027,38 € 35 710,56 € 0,00 € 42 737,94 €
4 Täydentävät rakennusosat  
45 Kevyet väliseinät
Kipsilevyseinät 0,000 0,00 € 0,00 €
Määrätiedot Kustannustiedot
ro suo määrä yks
Työkustannus Ainekustannus
HARKKOTALO OMATYÖ
Alih./omat palvelut/muut k. Yhteensä Työryhmä
Koodi
Nimike ja selitys
36 (63)
Runko 62,5 m2 0,190 11,875 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,60 € 170,63 € 0,00 € 2,73 € 170,63 € 1
Eristys ekovilla 62,5 m2 0,096 6,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 5,34 € 350,44 € 0,00 € 5,61 € 350,44 € 1
2xlevytys EK 125 m2 0,240 30,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 4,80 € 660,00 € 0,00 € 5,28 € 660,00 € 1
tasoitus ja pohjamaalaus 125 m2 0,200 25,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,50 € 328,13 € 0,00 € 2,63 € 328,13 € 1
Väliseinän listoitus 54 jm 0,044 2,376 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,73 € 102,76 € 0,00 € 1,90 € 102,76 € 1
45 Muuratutväliseinät
Muuraus kahi välisenäpontti 300*85*198 52,1 m2 0,575 29,958 17,00 € 9,78 € 509,28 € 7 % 21,40 € 1 192,99 € 0,00 € 32,67 € 1 702,26 € 1
Kermieriste 23,4 jm 0,150 3,510 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,00 € 128,70 € 0,00 € 5,50 € 128,70 € 1
lopettavat työt 52,1 m2 0,300 15,630 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
seinien tasoitus 36 m2 0,400 14,400 17,00 € 6,80 € 244,80 € 5 % 1,59 € 60,10 € 0,00 € 8,47 € 304,90 € 1
41 Ikkunat ja ovet
Ulko-ovet , hankinta 4 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 900,00 € 3 600,00 € 0,00 € 900,00 € 3 600,00 € 1
Ovien asennus ja tilkitseminen 4 kpl 1,200 4,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 15,00 € 63,00 € 0,00 € 15,75 € 63,00 € 1
ikkunat, hankinta 16 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 600,00 € 9 600,00 € 0,00 € 600,00 € 9 600,00 € 1
Ikkunoiden asennus ja tilkitseminen 16 kpl 1,250 20,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 15,00 € 264,00 € 0,00 € 16,50 € 264,00 € 1
Ulko-ovien listoitus (sisäpuoli) 22 jm 0,044 0,968 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,85 € 44,77 € 0,00 € 2,04 € 44,77 € 1
ikkunoiden listoitus (sisäpuoli) 72 jm 0,044 3,168 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,85 € 146,52 € 0,00 € 2,04 € 146,52 € 1
Väliovet, hankinta 8 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 960,00 € 0,00 € 120,00 € 960,00 € 1
Väliovet, asennus 8 kpl 0,600 4,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Väliovien listoitus 82 jm 0,044 3,608 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,85 € 166,87 € 0,00 € 2,04 € 166,87 € 1
Väliovien kynnykset 6 kpl 0,055 0,330 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 18,00 € 108,00 € 0,00 € 18,00 € 108,00 € 1
Saunanovet, hankinta 1 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 1
Saunanovet asennus 1 kpl 1,000 1,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Saunan ovet listoitus 5,2 jm 0,055 0,286 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,85 € 10,58 € 0,00 € 2,04 € 10,58 € 1
0,000 0,00 € 0,00 € 1
Terassi alueet 0,000 0,00 € 0,00 €
Terassin kaiteet 440 jm 0,068 29,920 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,50 € 726,00 € 0,00 € 1,65 € 726,00 € 1
Terassin runko 360 jm 0,065 23,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 3,55 € 1 405,80 € 0,00 € 3,91 € 1 405,80 € 1
Terassin lattiatasot 128 m2 0,250 32,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 16,50 € 2 323,20 € 0,00 € 18,15 € 2 323,20 € 1
0,000 0,00 € 0,00 €
0,000 0,00 € 0,00 €
48 Hormit, piiput, tulisijat, kanavat 0,000 0,00 € 0,00 €
Savuhormi, schiedel+ pellit 6 jm 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 200,50 € 1 203,00 € 0,00 € 200,50 € 1 203,00 € 1
Savuhormit, asennus 6 jm 1,200 7,200 17,00 € 20,40 € 122,40 € 0,00 € 0,00 € 20,40 € 122,40 € 1
Takka+ asennus 1 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 1
IV.läpimenot vesikatolle 2 kpl 2,000 4,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 250,00 € 500,00 € 0,00 € 250,00 € 500,00 € 1
Radonhormi 1 kpl 4,500 4,500 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 300,00 € 300,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 1
0,000 0,00 € 0,00 €
0,000 0,00 € 0,00 €
4 Täydentävät rakennusosat yhteensä 278,729 876,48 € 29 565,48 € 0,00 € 30 441,96 €
5 Pintarakenteet
51 0 Vesikate
Alushuopa 180 m2 0,070 12,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 6,90 € 1 366,20 € 0,00 € 7,59 € 1 366,20 € 1
Pintahuopa 180 m2 0,070 12,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 7,49 € 1 483,02 € 0,00 € 8,24 € 1 483,02 € 1
Vesikaton räystäslistat 70 jm 0,080 5,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 4,50 € 330,75 € 0,00 € 4,73 € 330,75 € 1
vesikaton läpiviennit+pellitys 4 jm 0,080 0,320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 6,50 € 27,30 € 0,00 € 6,83 € 27,30 € 1
vesikourut +syöksytorvet 1 erä 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 1
52 Sisäseinien pintarakenteet
seinien tasoitus ja maalaus 144,2 m2 0,210 30,282 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 2,50 € 396,55 € 0,00 € 2,75 € 396,55 € 1
Pesuhuoneen seinät
seinien tasoitus 16,8 m2 0,420 7,056 17,00 € 7,14 € 119,95 € 10 % 0,55 € 7,72 € 0,00 € 7,60 € 127,68 € 1
Vesieristys 16,8 m2 0,300 5,040 17,00 € 5,10 € 85,68 € 5 % 9,20 € 123,34 € 0,00 € 12,44 € 209,02 € 1
Seinien laatoitus + saumaus 16,8 m2 0,550 9,240 8,50 € 4,68 € 78,54 € 8 % 28,00 € 386,10 € 0,00 € 27,66 € 464,64 € 1 1
53 Sisäkatot 0,00 €
Sisäkattojen tasoitetyö + maalaus 107,5 m2 0,200 21,500 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,50 € 282,19 € 0,00 € 2,63 € 282,19 € 1
Pesutilojen panelilaipiot
runko ja koolaus 12 m2 0,450 5,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 % 6,50 € 84,24 € 0,00 € 7,02 € 84,24 € 1
luukut 3 kpl 0,400 1,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 20,00 € 60,00 € 0,00 € 20,00 € 60,00 € 1
paneelit 12 m2 0,610 7,320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 28,90 € 381,48 € 0,00 € 31,79 € 381,48 € 1
55 Ulkoseinien pintarakenteet
Sokkelin sementtihierto 24 m2 0,320 7,680 17,00 € 5,44 € 130,56 € 8 % 3,50 € 90,72 € 0,00 € 9,22 € 221,28 € 1
Ikkunoiden ja ovien vesipellit 20 jm 0,490 9,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 9,20 € 202,40 € 0,00 € 10,12 € 202,40 € 1
56 Lattian pintarakenteet
Betonilattioiden hionta 20 m2 0,065 1,300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Lattian tasoitetyöt 20 m2 0,145 2,900 17,00 € 2,47 € 49,30 € 10 % 8,50 € 187,00 € 0,00 € 11,82 € 236,30 € 1
Lattian laatoitus 20 m2 1,160 23,200 17,00 € 19,72 € 394,40 € 8 % 31,07 € 671,11 € 0,00 € 53,28 € 1 065,51 € 1
Parkettilattiat 108 m2 0,150 16,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 35,00 € 3 969,00 € 0,00 € 36,75 € 3 969,00 € 1
Lattialistoitukset 54 jm 0,044 2,376 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,74 € 103,36 € 0,00 € 1,91 € 103,36 € 1
Lattian vedeneristys 20 m2 0,300 6,000 17,00 € 5,10 € 102,00 € 5 % 9,20 € 193,20 € 0,00 € 14,76 € 295,20 € 1
57 Erityistilojen rakenteet 0,000
Saunan puurunkotyöt +eristys 18,5 m2 0,280 5,180 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 17,50 € 356,13 € 0,00 € 19,25 € 356,13 € 1
Saunan panelointi 18,5 m2 0,550 10,175 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 28,65 € 583,03 € 0,00 € 31,52 € 583,03 € 1
Saunan kalustus (lauteet,kaiteet) 1 kpl 8,000 8,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 % 200,00 € 204,00 € 0,00 € 2,24 € 204,00 € 1
37 (63)
58 Maalaustyöt
Maalaus ja tapetointi
seinät, maalaus 91 m2 0,100 9,100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 1,11 € 106,06 € 0,00 € 1,17 € 106,06 € 1
katot 107,5 m2 0,090 9,675 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 1,11 € 125,29 € 0,00 € 1,17 € 125,29 € 1
tapetit 74 m2 0,109 8,066 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 11,69 € 908,31 € 0,00 € 12,27 € 908,31 € 1
Julkisivun maalaus 1x 171,5 m2 0,120 20,580 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 11,28 € 2 031,25 € 0,00 € 11,84 € 2 031,25 € 1
5 Pintarakenteet yhteensä 258 960,43 € 15 159,75 € 0,00 € 16 120,18 €
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 
61 10 Asuintilojen kiintokalusteet 1 erä 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 1
62 0 Varusteet
62 Varustehankinnat 1 kpl 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1
63 Laitteet ja koneet
Liesi+uuni 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1 050,00 € 1 050,00 € 0,00 € 1 050,00 € 1 050,00 € 1
Liesituuletin 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 350,00 € 350,00 € 0,00 € 350,00 € 350,00 € 1
APK 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 600,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 1
Pyykinpesukone 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 600,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 1
Kiuas 8 kW 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 1
Pyykinkuivaus 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 400,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 € 1
mikro 1 kpl 0,200 0,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 1
JK 1 kpl 0,320 0,320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 700,00 € 700,00 € 0,00 € 700,00 € 700,00 € 1
PK 1 kpl 0,300 0,300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 1
6 Kalusteet, varusteet, laitteet yhteensä 3 0,00 € 20 850,00 € 0,00 € 20 850,00 €
7 Konetekniset työt
71 0 LVV urakka 140 hm2 0,100 14,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 140,00 € 3 100,00 € 14 000,00 € 101,00 € 14 140,00 € 1
72 0 IV urakka 140 hm2 0,100 14,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 140,00 € 3 50,00 € 7 000,00 € 51,00 € 7 140,00 € 1
73 0 Sähkö ja automaatiourakka 140 hm2 0,100 14,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 140,00 € 3 70,00 € 9 800,00 € 71,00 € 9 940,00 € 1
7 Konetekniset yhteensä 42 0,00 € 420,00 € 30 800,00 € 31 220,00 €
8 TYÖMAAN KÄYTTÖKUST.
Työmaavarasto 7 kk 0,100 0,700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 7,00 € 3 200,00 € 1 400,00 € 201,00 € 1 407,00 € 1
Työmaatiet 1 erä 5,000 5,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 500,00 € 550,00 € 3 500,00 € 500,00 € 1 050,00 € 1 050,00 € 1
Rakennussuojaus 560 rkm3 0,030 16,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 0,50 € 308,00 € 0,00 € 0,55 € 308,00 € 1
Työturvallisuus 560 rkm3 0,040 22,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 0,90 € 504,00 € 0,00 € 0,90 € 504,00 € 1
Telineet 560 rkm3 0,030 16,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 0,08 € 44,80 € 3 1,12 € 627,20 € 1,20 € 672,00 € 1
Työaikaiset asennukset 560 rkm3 0,060 33,600 8,50 € 0,51 € 285,60 € 0 % 0,10 € 56,00 € 0,00 € 0,61 € 341,60 € 1 1
Ajoneuvonosturit 4 h 0,000 0,000 8,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € 600,00 € 150,00 € 600,00 € 1 1
Betonipumput 8 h 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € 1 200,00 € 150,00 € 1 200,00 € 1
Muut siirtokoneet 8 h 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 70,00 € 560,00 € 70,00 € 560,00 € 1
Työkoneet 560 rm3 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,70 € 392,00 € 0,70 € 392,00 € 1
Työkalut ja välineet 560 rm3 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 3,00 € 1 680,00 € 3,00 € 1 680,00 € 1
Työmaan käyttötarvikkeet 560 rkm3 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 0,60 € 336,00 € 0,00 € 0,60 € 336,00 € 1
86 Työmaan käyttöenergia 0,000 0,00 € 0,00 €
sähkö 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,15 € 644,00 € 1,15 € 644,00 € 1
vesi 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,05 € 28,00 € 0,05 € 28,00 € 1
polttoaineet 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,80 € 448,00 € 0,80 € 448,00 € 1
87 Työmaankuljetukset 0,000 0,00 € 0,00 €
Materiaalikuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 2,00 € 1 120,00 € 2,00 € 1 120,00 € 1
koneiden ja laitteiden kuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,20 € 112,00 € 0,20 € 112,00 € 1
puhdistusjätteet+ kuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,66 € 369,60 € 0,66 € 369,60 € 1
8 Työmaan käyttökustannukset yhteensä 95 285,60 € 1 805,80 € 9 680,80 € 11 772,20 €
9 TYÖMAAN YHTEISKUST.
Työnjohto (   kk, sis sos kust.45%) 6 kk 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Työmaatoimisto 0 kk 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 1
Varaston hoitto 6 kk 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Työmakokeet ja katselmukset 560 rkm3 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Edustus 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
92 Avustavat työt 0,000 0,00 € 0,00 € 1
Mittaus 3 kk 8,000 24,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
työmaatilojen hoito 6 kk 0,200 1,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
siivous ja raivaus 560 rkm3 0,260 145,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
loppusiivous 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
94 Talvilisätyöt 0,000 0,00 € 0,00 €
lumi ja jäätyöt. 560 rkm3 0,020 11,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
lämpösuojaus 560 rkm3 0,010 5,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
lämmitys ja kuivaus 560 rkm3 0,005 2,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,80 € 448,00 € 0,80 € 448,00 € 1
95 Lisä ja muutostyöt 0,000 0,00 € 0,00 €
96 Sopimuskohtaiset erityiskulut 0,000 0,00 € 0,00 €
Työmaanvakuutukset 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,37 € 207,20 € 0,37 € 207,20 € 1
Takuuajanvakuutukset 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Takuukorjaukset (2% kust.) 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Rakennusalueen vuokrat 1 erä 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
97 Työntekijöiden palkanlisät 0,000 0,00 € 0,00 €
Päivittäisten matkojen korvaukset 6 kk 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Työkalukorvaukset 6 kk 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Työaikalisät 6 kk 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
98 Työntekijöiden sosiaalikulut 9 914 € 70,0 % 6 939,78 € 6 939,78 €
38 (63)
(0,70 kertoimella)
9 Työmaan yleiskustannukset yhteensä 190 0,00 € 0,00 € 7 594,98 € 7 594,98 €
YHTEENVETO
1 Maa- ja pohjarakennus 104 0,00 € 0,00 € 66,75 € 9 384,72 € 4 157,70 € 104,34 € 14 670 € 7,58 %
2 Perustukset 169 4,51 € 764,08 € 65,43 € 9 199,71 € 366,00 € 75,48 € 10 613 € 5,48 %
3 Runko 594 11,82 € 7 027,38 € 253,99 € 35 710,56 € 0,00 € 303,97 € 42 738 € 22,09 %
4 Täydentävät rakennusosat 279 3,14 € 876,48 € 210,28 € 29 565,48 € 0,00 € 216,51 € 30 442 € 15,73 %
5 Pintarakenteet 258 3,72 € 960,43 € 107,82 € 15 159,75 € 0,00 € 114,65 € 16 120 € 8,33 %
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 3 0,00 € 0,00 € 148,29 € 20 850,00 € 0,00 € 148,29 € 20 850 € 10,77 %
7 Konetekniset aputyöt 42 0,00 € 0,00 € 2,99 € 420,00 € 30 800,00 € 275,34 € 38 713 € 20,01 %
8 Työmaan käyttökustannukset 95 3,00 € 285,60 € 12,84 € 1 805,80 € 9 680,80 € 83,73 € 11 772 € 6,08 %
9 Työmaan yleiskustannukset 190 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 594,98 € 54,02 € 7 595 € 3,92 %
100,0 %
tth tth/m2 Aine € /m2 €/m2
Työmaa yhteensä 140,6 m2 1735 12,34 9 913,97 € 868,39 € 122 096,02 € 52 599,48 € 1 376,34 € 193 513 €
Tarjoushinta
Kustannusnousuvaraus, (kustannuksista) 0,50 % 968 €
Yrityksen yleiskulut, (kustannuksista) 0,00 % 0 €
Riskivaraus, (kustannuksista) 0,00 % 0 €
Yrityksen kustannukset , (yhteensä) 194 480 €
Kate, (kokonaiskustannuksista) 0 €
Yhteensä veroton tarjoushinta 194 480 €
YHTEENSÄ  194 480 €
39 (63)
Tuntipalkat RAM 17,00 €  
RM 14,00 €  
KONETYÖ 75,00 €
h/yks h €/h €/yks yht.€
huk-
ka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks yht.€ RAM RM
1 Maa- ja pohjarakennus 
Tontin raivaus 800 m2 0,010 8,000 15,50 € 0,16 € 124,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,75 € 600,00 € 0,91 € 724,00 € 1 1
Pintamaan poisto 98 m3 0,015 1,470 14,00 € 0,21 € 20,58 € 0,00 € 0,00 € 3 1,13 € 110,25 € 1,34 € 130,83 € 1
Tasokaivu 380 m3 0,015 5,700 14,00 € 0,21 € 79,80 € 0,00 € 0,00 € 3 1,13 € 427,50 € 1,34 € 507,30 € 1
Kanaalikaivu 60 m3 0,020 1,200 14,00 € 0,28 € 16,80 € 0,00 € 0,00 € 3 1,50 € 90,00 € 1,78 € 106,80 € 1
Perustäyttö ja tiivistys 40 m3 0,063 2,520 14,00 € 0,88 € 35,28 € 0,00 € 0,00 € 3 4,73 € 189,00 € 5,61 € 224,28 € 1
Kanaalitäyttö ja tiivistys 30 m3 0,040 1,200 14,00 € 0,56 € 16,80 € 40 % 9,30 € 296,86 € 3 3,00 € 90,00 € 13,46 € 403,66 € 1
Salaojatäyttö 21 m3 0,034 0,714 14,00 € 0,48 € 10,00 € 20 % 18,50 € 354,31 € 3 2,55 € 53,55 € 19,90 € 417,86 € 1
Rakennuksen ympärystäyttö 20 m3 0,034 0,680 14,00 € 0,48 € 9,52 € 40 % 9,30 € 197,90 € 3 2,55 € 51,00 € 12,92 € 258,42 € 1
Rakennuksen ja kuistin lattiatäyttö 50 m3 0,061 3,050 14,00 € 0,85 € 42,70 € 40 % 22,90 € 1 218,28 € 3 4,58 € 228,75 € 29,79 € 1 489,73 € 1
Salaojat 80 jm 0,110 8,800 14,00 € 1,54 € 123,20 € 5 % 2,67 € 170,45 € 0,00 € 3,67 € 293,65 € 1
Kaivot 5 kpl 1,000 5,000 14,00 € 14,00 € 70,00 € 0 % 120,00 € 456,00 € 0,00 € 105,20 € 526,00 € 1
Routa eristys 180 m2 0,100 18,000 14,00 € 1,40 € 252,00 € 0 % 4,41 € 603,29 € 0,00 € 4,75 € 855,29 € 1
Pihamaan pintatäyttö (olevista massoista) 250 m3 0,022 5,500 14,00 € 0,31 € 77,00 € 0,00 € 3 1,65 € 412,50 € 1,96 € 489,50 € 1
Nurmikot 400 m2 0,051 20,440 15,50 € 0,79 € 316,82 € 40 % 7,00 € 2 979,20 € 3 3,83 € 1 533,00 € 12,07 € 4 829,02 € 1 1
Autopaikat 100 m2 0,020 2,000 15,50 € 0,31 € 31,00 € 40 % 1,80 € 191,52 € 3 1,50 € 150,00 € 3,73 € 372,52 € 1 1
Ajoreitit 20 m2 0,020 0,400 15,50 € 0,31 € 6,20 € 40 % 1,80 € 38,30 € 3 1,50 € 30,00 € 3,73 € 74,50 € 1 1
Pihalaatoitus 50 m2 0,240 12,000 15,50 € 3,72 € 186,00 € 10 % 15,00 € 627,00 € 0,00 € 16,26 € 813,00 € 1 1
1 Maa- ja pohjarakennus yhteensä 97 1 417,70 € 7 133,12 € 3 965,55 € 12 516,36 €
20 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet
21 Anturat
Seinäanturat
Laudoitus 32 m2 0,680 21,760 15,50 € 10,54 € 337,28 € 10 % 5,00 € 133,76 € 0 0,00 € 0,00 € 14,72 € 471,04 € 1 1
Raudoitus 540 kg 0,013 7,069 17,00 € 0,22 € 120,17 € 10 % 0,95 € 428,87 € 0,00 € 1,02 € 549,03 € 1
Valu 10,8 m3 0,250 2,700 15,50 € 3,88 € 41,85 € 5 % 127,00 € 1 094,54 € 3 15,00 € 162,00 € 120,22 € 1 298,39 € 1 1
Pilarianturat 0,00 €
Laudoitus 10,5 m2 0,600 6,300 15,50 € 9,30 € 97,65 € 10 % 5,00 € 43,89 € 0,00 € 13,48 € 141,54 € 1 1
Raudoitus 105 kg 0,130 13,650 17,00 € 2,21 € 232,05 € 10 % 0,95 € 83,39 € 0,00 € 3,00 € 315,44 € 1
Valu 2,1 m3 0,300 0,630 15,50 € 4,65 € 9,77 € 5 % 127,00 € 212,83 € 3 15,00 € 31,50 € 121,00 € 254,09 € 1 1
22 Perusmuurit
Harkkomuuraus 41 m2 1,070 43,870 15,50 € 16,59 € 679,99 € 10 % 45,30 € 1 552,70 € 0,00 € 54,46 € 2 232,69 € 1 1
Laasti+raudat 115 kg 1000 kg 173,90 € 0,00 € 283,15 €
Slammaus, 74 m2 0,336 24,864 17,00 € 5,71 € 422,69 € 10 % 4,20 € 259,83 € 0,00 € 9,22 € 682,52 € 1
Vesieristys 19,2 m2 0,210 4,032 17,00 € 3,57 € 68,54 € 15 % 5,90 € 99,01 € 0,00 € 8,73 € 167,55 € 1
Lämmöneristys 8,2 m2 0,138 1,132 17,00 € 2,35 € 19,24 € 10 % 4,44 € 30,44 € 0,00 € 6,06 € 49,67 € 1
Terassin pilarien muuraus 5 m2 1,600 8,000 15,50 € 24,80 € 124,00 € 10 % 34,00 € 142,12 € 0,00 € 53,22 € 266,12 € 1 1
26 Tuulettuva alapohja/ betonilaatta
2*8 runko 330 jm 0,025 8,250 15,50 € 0,39 € 127,88 € 5 % 3,25 € 855,86 € 0,00 € 2,98 € 983,73 € 1 1
2*4 koolaus 175 jm 0,011 1,934 15,50 € 0,17 € 29,97 € 10 % 1,10 € 160,93 € 0,00 € 1,09 € 190,90 € 1 1
Tuulensuoja levy 25 mm +tiivistys 100 m3 0,090 9,000 15,50 € 1,40 € 139,50 € 10 % 8,50 € 710,60 € 3 0,00 € 8,50 € 850,10 € 1 1
puhallusvilla 26,5 m3 0,250 6,625 17,00 € 4,25 € 112,63 € 10 % 77,30 € 1 712,50 € 0,00 € 68,87 € 1 825,13 € 2 0
Lattialastulevy 108,7 m2 0,140 15,218 14,00 € 1,96 € 213,05 € 10 % 10,00 € 908,73 € 0,00 € 10,32 € 1 121,78 € 1
pesutilojen betonilaatta 0,000 0,00 € 0,00 €
Lämmöneristys 70 m2 0,060 4,200 15,50 € 0,93 € 65,10 € 10 % 3,41 € 199,55 € 0,00 € 3,78 € 264,65 € 1 1
Raudoitus 60 kg 0,013 0,780 15,50 € 0,20 € 12,09 € 5 % 1,20 € 57,46 € 0,00 € 1,16 € 69,55 € 1 1
Valu 1,75 m3 0,490 0,858 15,50 € 7,60 € 13,29 € 8 % 127,00 € 182,42 € 3 15,00 € 26,25 € 126,84 € 221,96 € 1 1
2 Perustukset yhteensä 181 2 866,72 € 8 869,42 € 219,75 € 12 239,04 €
3 Runkorakenteet
35 Ulkoseinät
Runko 200+100mm + alajuoksu205,8 jm 171,5 m2 0,450 77,175 16,00 € 7,20 € 1 234,80 € 10 % 5,12 € 734,07 € 0,00 € 11,48 € 1 968,87 € 2 1
Vinolaudoitus raakapontti 171,5 m2 0,300 51,450 15,50 € 4,65 € 797,48 € 10 % 5,83 € 835,87 € 0,00 € 9,52 € 1 633,35 € 1 1
Ulkoseinien eristys, puhallusvilla 48 m3 0,550 26,400 15,50 € 8,53 € 409,20 € 5 % 77,32 € 2 961,67 € 0,00 € 70,23 € 3 370,87 € 1 1
ilmansulku +raakapontti 154,2 m2 0,350 53,970 15,50 € 5,43 € 836,54 € 10 % 6,83 € 880,46 € 0,00 € 11,13 € 1 717,00 € 1 1
Ulkoseinien koolaus ja rappauslevy 171,5 m2 0,480 82,320 15,50 € 7,44 € 1 275,96 € 10 % 18,68 € 2 678,23 € 0,00 € 23,06 € 3 954,19 € 1 1
Rappaus 171,5 m2 1,040 178,360 15,50 € 16,12 € 2 764,58 € 10 % 10,35 € 1 483,92 € 0,00 € 24,77 € 4 248,50 € 1 1
Ulkoseinien sisäpinnan levytys 144,2 m2 0,220 31,724 15,50 € 3,41 € 491,72 € 10 % 4,80 € 578,65 € 0,00 € 7,42 € 1 070,37 € 1 1
Aukkojen ulkopuoliset pielet 23 kpl 0,700 16,100 17,00 € 11,90 € 273,70 € 10 % 8,00 € 153,82 € 0,00 € 18,59 € 427,52 € 1
telinetyöt 171,5 m2 0,098 16,807 15,50 € 1,52 € 260,51 € 0,00 € 0,00 € 1,52 € 260,51 € 1 1
37 Ullakko ja kattorakenteet 0,00 €
Kattoristikot 10 kpl 0,310 3,100 15,50 € 4,81 € 48,05 € 0 % 199,00 € 1 512,40 € 0,00 € 156,05 € 1 560,45 € 1 1
raakapontti 180 m2 0,180 32,400 15,50 € 2,79 € 502,20 € 10 % 5,83 € 877,30 € 0,00 € 7,66 € 1 379,50 € 1 1
Otsalaudat 108 jm 0,150 16,200 15,50 € 2,33 € 251,10 € 10 % 1,00 € 90,29 € 0,00 € 3,16 € 341,39 € 1 1
Kattoristikon tuennat 10 kpl 0,440 4,400 15,50 € 6,82 € 68,20 € 10 % 3,50 € 29,26 € 0,00 € 9,75 € 97,46 € 1 1
Yläpohjan lämmöneristys, puhallus 51,2 m3 0,110 5,632 15,50 € 1,71 € 87,30 € 0 % 57,90 € 2 253,00 € 3 0,00 € 45,71 € 2 340,30 € 1 1
Yläpohjan ilmansulku 128 m2 0,100 12,800 15,50 € 1,55 € 198,40 € 10 % 1,00 € 107,01 € 0,00 € 2,39 € 305,41 € 1 1
Yläpohjan raakapontti 128 m2 0,530 67,840 15,50 € 8,22 € 1 051,52 € 10 % 1,10 € 117,71 € 0,00 € 9,13 € 1 169,23 € 1 1
Yläpohjan cyproc levytys 128 m2 0,170 21,760 15,50 € 2,64 € 337,28 € 5 % 3,41 € 348,31 € 0,00 € 5,36 € 685,59 € 1 1
3 Runko yhteensä 698 10 888,53 € 15 641,97 € 0,00 € 26 530,50 €
4 Täydentävät rakennusosat  
45 Kevyet väliseinät 2
ro suo määrä yks
Työkustannus Ainekustannus Alih./omat palvelut/muut k.
PUUTALO URAKKATYÖ
Yhteensä Työryhmä
Koodi
Nimike ja selitys
Määrätiedot Kustannustiedot
40 (63)
Kipsilevyseinät 0,000 0,00 € 0,00 €
Runko 62,5 m2 0,190 11,875 17,00 € 3,23 € 201,88 € 5 % 2,60 € 129,68 € 0,00 € 5,30 € 331,55 € 1 0
Eristys ekovilla 62,5 m2 0,096 6,000 14,00 € 1,34 € 84,00 € 5 % 5,34 € 266,33 € 0,00 € 5,61 € 350,33 € 1
2xlevytys EK 125 m2 0,240 30,000 15,50 € 3,72 € 465,00 € 10 % 4,80 € 501,60 € 0,00 € 7,73 € 966,60 € 1 1
tasoitus ja pohjamaalaus 125 m2 0,200 25,000 17,00 € 3,40 € 425,00 € 5 % 2,50 € 249,38 € 0,00 € 5,40 € 674,38 € 1
Väliseinän listoitus 54 jm 0,044 2,376 17,00 € 0,75 € 40,39 € 10 % 1,73 € 78,10 € 0,00 € 2,19 € 118,49 € 1
45 Muuratutväliseinät
Muuraus kahi välisenäpontti 300*85*198 52,1 m2 0,575 29,958 17,00 € 9,78 € 509,28 € 7 % 21,40 € 906,67 € 0,00 € 27,18 € 1 415,95 € 1
Kermieriste 23,4 jm 0,150 3,510 17,00 € 2,55 € 59,67 € 10 % 5,00 € 97,81 € 0,00 € 6,73 € 157,48 € 1
lopettavat työt 52,1 m2 0,300 15,630 17,00 € 5,10 € 265,71 € 5 % 0,00 € 0,00 € 5,10 € 265,71 € 1
seinien tasoitus 36 m2 0,400 14,400 17,00 € 6,80 € 244,80 € 5 % 1,59 € 45,68 € 0,00 € 8,07 € 290,48 € 1
41 Ikkunat ja ovet
Ulko-ovet , hankinta 4 kpl 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 900,00 € 2 736,00 € 0,00 € 684,00 € 2 736,00 € 1
Ovien asennus ja tilkitseminen 4 kpl 1,200 4,800 17,00 € 20,40 € 81,60 € 5 % 15,00 € 47,88 € 0,00 € 32,37 € 129,48 € 1
ikkunat, hankinta 16 kpl 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0 % 600,00 € 7 296,00 € 0,00 € 456,00 € 7 296,00 € 1 1
Ikkunoiden asennus ja tilkitseminen 16 kpl 1,250 20,000 15,50 € 19,38 € 310,00 € 10 % 15,00 € 200,64 € 0,00 € 31,92 € 510,64 € 1 1
Ulko-ovien listoitus (sisäpuoli) 22 jm 0,044 0,968 15,50 € 0,68 € 15,00 € 10 % 1,85 € 34,03 € 0,00 € 2,23 € 49,03 € 1 1
ikkunoiden listoitus (sisäpuoli) 72 jm 0,044 3,168 15,50 € 0,68 € 49,10 € 10 % 1,85 € 111,36 € 0,00 € 2,23 € 160,46 € 1 1
Väliovet, hankinta 8 kpl 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 729,60 € 0,00 € 91,20 € 729,60 € 1 1
Väliovet, asennus 8 kpl 0,600 4,800 15,50 € 9,30 € 74,40 € 0,00 € 0,00 € 9,30 € 74,40 € 1 1
Väliovien listoitus 82 jm 0,044 3,608 15,50 € 0,68 € 55,92 € 10 % 1,85 € 126,82 € 0,00 € 2,23 € 182,75 € 1 1
Väliovien kynnykset 6 kpl 0,055 0,330 15,50 € 0,85 € 5,12 € 0 % 18,00 € 82,08 € 0,00 € 14,53 € 87,20 € 1 1
Saunanovet, hankinta 1 kpl 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 114,00 € 0,00 € 114,00 € 114,00 € 1 1
Saunanovet asennus 1 kpl 1,000 1,000 17,00 € 17,00 € 17,00 € 0,00 € 0,00 € 17,00 € 17,00 € 1
Saunan ovet listoitus 5,2 jm 0,055 0,286 15,50 € 0,85 € 4,43 € 10 % 1,85 € 8,04 € 0,00 € 2,40 € 12,48 € 1 1
1 1
Terassi alueet
Terassin kaiteet 440 jm 0,068 29,920 17,00 € 1,16 € 508,64 € 10 % 1,50 € 551,76 € 0,00 € 2,41 € 1 060,40 € 1
Terassin runko 360 jm 0,065 23,400 15,50 € 1,01 € 362,70 € 10 % 3,55 € 1 068,41 € 0,00 € 3,98 € 1 431,11 € 1 1
Terassin lattiatasot 128 m2 0,250 32,000 17,00 € 4,25 € 544,00 € 10 % 16,50 € 1 765,63 € 0,00 € 18,04 € 2 309,63 € 1
48 Hormit, piiput, tulisijat, kanavat
Savuhormi, schiedel+ pellit 6 jm 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 200,50 € 914,28 € 0,00 € 152,38 € 914,28 € 1
Savuhormit, asennus 6 jm 1,200 7,200 15,50 € 18,60 € 111,60 € 0,00 € 0,00 € 18,60 € 111,60 € 1 1
Takka+ asennus 1 kpl 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 5 000,00 € 3 800,00 € 0,00 € 3 800,00 € 3 800,00 € 1
IV.läpimenot vesikatolle 2 kpl 2,000 4,000 17,00 € 34,00 € 68,00 € 0 % 250,00 € 380,00 € 0,00 € 224,00 € 448,00 € 1
Radonhormi kpl 0,000 0 % 250,00 € 0,00 € 0,00 € 1
4 Täydentävät rakennusosat yhteensä 274,229 4 503,24 € 22 241,76 € 0,00 € 26 745,01 €
5 Pintarakenteet
51 0 Vesikate 0,000 0,00 € 0,00 €
Alushuopa 180 m2 0,070 12,600 15,50 € 1,09 € 195,30 € 10 % 6,90 € 1 038,31 € 0,00 € 6,85 € 1 233,61 € 1 1
Pintahuopa 180 m2 0,070 12,600 15,50 € 1,09 € 195,30 € 10 % 7,49 € 1 127,10 € 0,00 € 7,35 € 1 322,40 € 1 1
Vesikaton räystäslistat 70 jm 0,080 5,600 17,00 € 1,36 € 95,20 € 5 % 4,50 € 251,37 € 0,00 € 4,95 € 346,57 € 2
vesikaton läpiviennit+pellitys 4 jm 0,080 0,320 17,00 € 1,36 € 5,44 € 5 % 6,50 € 20,75 € 0,00 € 6,55 € 26,19 € 1
vesikourut +syöksytorvet 1 erä 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 380,00 € 0,00 € 380,00 € 380,00 € 1 1
52 Sisäseinien pintarakenteet
seinien tasoitus ja maalaus 144,2 m2 0,210 30,282 15,50 € 3,26 € 469,37 € 10 % 2,50 € 301,38 € 0,00 € 5,35 € 770,75 € 1 1
Pesuhuoneen seinät
seinien tasoitus 16,8 m2 0,420 7,056 17,00 € 7,14 € 119,95 € 10 % 0,55 € 7,72 € 0,00 € 7,60 € 127,68 € 1
Vesieristys 16,8 m2 0,300 5,040 17,00 € 5,10 € 85,68 € 5 % 9,20 € 123,34 € 0,00 € 12,44 € 209,02 € 1
Seinien laatoitus + saumaus 16,8 m2 0,550 9,240 15,50 € 8,53 € 143,22 € 8 % 28,00 € 386,10 € 0,00 € 31,51 € 529,32 € 1 1
53 Sisäkatot
Sisäkattojen tasoitetyö + maalaus 107,5 m2 0,200 21,500 17,00 € 3,40 € 365,50 € 5 % 2,50 € 214,46 € 0,00 € 5,40 € 579,96 € 1
Pesutilojen panelilaipiot
runko ja koolaus 12 m2 0,450 5,400 17,00 € 7,65 € 91,80 € 8 % 6,50 € 64,02 € 0,00 € 12,99 € 155,82 € 1
luukut 3 kpl 0,400 1,200 17,00 € 6,80 € 20,40 € 0 % 20,00 € 45,60 € 0,00 € 22,00 € 66,00 € 1
paneelit 12 m2 0,610 7,320 15,50 € 9,46 € 113,46 € 10 % 28,90 € 289,92 € 0,00 € 33,62 € 403,38 € 1 1
55 Ulkoseinien pintarakenteet 0,000 0,00 € 0,00 €
Sokkelin sementtihierto 24 m2 0,320 7,680 15,50 € 4,96 € 119,04 € 8 % 3,50 € 68,95 € 0,00 € 7,83 € 187,99 € 1 1
Ikkunoiden ja ovien vesipellit 20 jm 0,490 9,800 17,00 € 8,33 € 166,60 € 10 % 9,20 € 153,82 € 0,00 € 16,02 € 320,42 € 1
56 Lattian pintarakenteet
Betonilattioiden hionta 20 m2 0,065 1,300 17,00 € 1,11 € 22,10 € 0,00 € 3 0,00 € 1,11 € 22,10 € 1
Lattian tasoitetyöt 20 m2 0,145 2,900 15,50 € 2,25 € 44,95 € 10 % 8,50 € 142,12 € 0,00 € 9,35 € 187,07 € 1 1
Lattian laatoitus 20 m2 1,160 23,200 15,50 € 17,98 € 359,60 € 8 % 31,07 € 510,05 € 0,00 € 43,48 € 869,65 € 1 1
Parkettilattiat 108 m2 0,150 16,200 15,50 € 2,33 € 251,10 € 5 % 35,00 € 3 016,44 € 0,00 € 30,26 € 3 267,54 € 1 1
Lattialistoitukset 54 jm 0,044 2,376 15,50 € 0,68 € 36,83 € 10 % 1,74 € 78,55 € 0,00 € 2,14 € 115,38 € 1 1
Lattian vedeneristys 20 m2 0,300 6,000 17,00 € 5,10 € 102,00 € 5 % 9,20 € 146,83 € 0,00 € 12,44 € 248,83 € 2
57 Erityistilojen rakenteet
Saunan puurunkotyöt +eristys 18,5 m2 0,280 5,180 15,50 € 4,34 € 80,29 € 10 % 17,50 € 270,66 € 0,00 € 18,97 € 350,95 € 1 1
Saunan panelointi 18,5 m2 0,550 10,175 15,50 € 8,53 € 157,71 € 10 % 28,65 € 443,10 € 0,00 € 32,48 € 600,81 € 1 1
Saunan kalustus (lauteet,kaiteet) 1 kpl 8,000 8,000 17,00 € 136,00 € 136,00 € 2 % 200,00 € 155,04 € 0,00 € 3,20 € 291,04 € 1
58 Maalaustyöt
Maalaus ja tapetointi
41 (63)
seinät, maalaus 91 m2 0,100 9,100 17,00 € 1,70 € 154,70 € 5 % 1,11 € 80,61 € 0,00 € 2,59 € 235,31 € 1
katot 107,5 m2 0,090 9,675 17,00 € 1,53 € 164,48 € 5 % 1,11 € 95,22 € 0,00 € 2,42 € 259,70 € 1
tapetit 74 m2 0,109 8,066 17,00 € 1,85 € 137,12 € 5 % 11,69 € 690,32 € 0,00 € 11,18 € 827,44 € 1
Julkisivun maalaus 1x 168,4 m2 0,120 20,208 17,00 € 2,04 € 343,54 € 5 % 11,28 € 1 515,84 € 0,00 € 11,04 € 1 859,38 € 1
5 Pintarakenteet yhteensä 258 4 176,68 € 11 617,62 € 0,00 € 15 794,30 €
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 
61 Asuintilojen kalusteet 1 erä 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 11 400,00 € 0,00 € 11 400,00 € 11 400,00 € 1
62 Varusteet
62 Varustehankinnat 1 kpl 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1 000,00 € 760,00 € 0,00 € 760,00 € 760,00 € 1
63 Laitteet ja koneet
Liesi+uuni 1 kpl 0,400 0,400 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 1 050,00 € 798,00 € 0,00 € 804,20 € 804,20 € 1 1
Liesituuletin 1 kpl 0,400 0,400 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 350,00 € 266,00 € 0,00 € 272,20 € 272,20 € 1 1
APK 1 kpl 0,400 0,400 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 600,00 € 456,00 € 0,00 € 462,20 € 462,20 € 1 1
Pyykinpesukone 1 kpl 0,400 0,400 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 600,00 € 456,00 € 0,00 € 462,20 € 462,20 € 1 1
Kiuas 8 kW 1 kpl 0,400 0,400 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 500,00 € 380,00 € 0,00 € 386,20 € 386,20 € 1 1
Pyykinkuivaus 1 kpl 0,400 0,400 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 400,00 € 304,00 € 0,00 € 310,20 € 310,20 € 1 1
mikro 1 kpl 0,200 0,200 17,00 € 3,40 € 3,40 € 0 % 150,00 € 114,00 € 0,00 € 117,40 € 117,40 € 1
JK 1 kpl 0,320 0,320 15,50 € 4,96 € 4,96 € 0 % 700,00 € 532,00 € 0,00 € 536,96 € 536,96 € 1 1
PK 1 kpl 0,300 0,300 15,50 € 4,65 € 4,65 € 0 % 500,00 € 380,00 € 0,00 € 384,65 € 384,65 € 1 1
6 Kalusteet, varusteet, laitteet yhteensä 3 50,21 € 15 846,00 € 0,00 € 15 896,21 €
7 Konetekniset työt
71 0 LVV urakka 140 hm2 0,100 14,000 15,50 € 1,55 € 217,00 € 0 % 1,00 € 106,40 € 3 100,00 € 14 000,00 € 102,31 € 14 323,40 € 1 1
72 0 IV urakka 140 hm2 0,100 14,000 15,50 € 1,55 € 217,00 € 0 % 1,00 € 106,40 € 3 50,00 € 7 000,00 € 52,31 € 7 323,40 € 1 1
73 0 Sähkö ja automaatiourakka 140 hm2 0,100 14,000 15,50 € 1,55 € 217,00 € 0 % 1,00 € 106,40 € 3 70,00 € 9 800,00 € 72,31 € 10 123,40 € 1 1
7 Konetekniset yhteensä 42 651,00 € 319,20 € 30 800,00 € 31 770,20 €
8 TYÖMAAN KÄYTTÖKUST.
Työmaavarasto 7 kk 0,100 0,700 15,50 € 1,55 € 10,85 € 0 % 1,00 € 5,32 € 3 200,00 € 1 400,00 € 202,31 € 1 416,17 € 1 1
Työmaatiet 1 erä 5,000 5,000 15,50 € 77,50 € 77,50 € 10 % 500,00 € 418,00 € 3 500,00 € 500,00 € 995,50 € 995,50 € 1 1
Rakennussuojaus 560 rkm3 0,030 16,800 15,50 € 0,47 € 260,40 € 10 % 0,50 € 234,08 € 0,00 € 0,88 € 494,48 € 1 1
Työturvallisuus 560 rkm3 0,040 22,400 17,00 € 0,68 € 380,80 € 0 % 0,90 € 383,04 € 0,00 € 1,36 € 763,84 € 1
Telineet 560 rkm3 0,030 16,800 15,50 € 0,47 € 260,40 € 0 % 0,08 € 34,05 € 3 1,12 € 627,20 € 1,65 € 921,65 € 1 1
Työaikaiset asennukset 560 rkm3 0,060 33,600 15,50 € 0,93 € 520,80 € 0 % 0,10 € 42,56 € 0,00 € 1,01 € 563,36 € 1 1
Ajoneuvonosturit 4 h 0,000 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € 600,00 € 150,00 € 600,00 € 1 1
Betonipumput 8 h 0,000 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € 1 200,00 € 150,00 € 1 200,00 € 1 1
Muut siirtokoneet 8 h 0,000 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 70,00 € 560,00 € 70,00 € 560,00 € 1 1
Työkoneet 560 rm3 0,000 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,70 € 392,00 € 0,70 € 392,00 € 1 1
Työkalut ja välineet 560 rm3 0,000 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 3,00 € 1 680,00 € 3,00 € 1 680,00 € 1 1
Työmaan käyttötarvikkeet 560 rkm3 0,000 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0 % 0,60 € 255,36 € 0,00 € 0,46 € 255,36 € 1 1
86 Työmaan käyttöenergia 0,000 0,00 € 0,00 €
1 sähkö 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,15 € 644,00 € 1,15 € 644,00 € 1
2 vesi 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,05 € 28,00 € 0,05 € 28,00 € 1
4 polttoaineet 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,80 € 448,00 € 0,80 € 448,00 € 1
87 0 Työmaankuljetukset 0,000 0,00 € 0,00 €
1 Materiaalikuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 2,00 € 1 120,00 € 2,00 € 1 120,00 € 1
2 koneiden ja laitteiden kuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,20 € 112,00 € 0,20 € 112,00 € 1
3 puhdistusjätteet+ kuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,66 € 369,60 € 0,66 € 369,60 € 1
8 Työmaan käyttökustannukset yhteensä 95 1 510,75 € 1 372,41 € 9 680,80 € 12 563,96 €
9 TYÖMAAN YHTEISKUST.
Työnjohto (   kk, sis sos kust.45%) 6 kk 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 110,00 € 660,00 € 660,00 € 1
Työmaatoimisto 0 kk 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Varaston hoitto 6 kk 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 2,00 € 12,00 € 12,00 € 1
Työmakokeet ja katselmukset 560 rkm3 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 2,00 € 1 120,00 € 1 120,00 € 1
Edustus 560 rkm3 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,33 € 184,80 € 184,80 € 1
92 Avustavat työt 0,000 0,00 € 0,00 €
Mittaus 3 kk 8,000 24,000 17,00 € 136,00 € 408,00 € 0,00 € 0,00 € 136,00 € 408,00 € 1
työmaatilojen hoito 6 kk 0,200 1,200 14,00 € 2,80 € 16,80 € 0,00 € 0,00 € 2,80 € 16,80 € 1
siivous ja raivaus 560 rkm3 0,260 145,600 14,00 € 3,64 € 2 038,40 € 0,00 € 0,00 € 3,64 € 2 038,40 € 1
loppusiivous 560 rkm3 0,000 14,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,50 € 840,00 € 1,50 € 840,00 € 1
94 Talvilisätyöt 0,000 0,00 € 0,00 €
lumi ja jäätyöt. 560 rkm3 0,020 11,200 15,50 € 0,31 € 173,60 € 0,00 € 3 0,06 € 33,60 € 0,37 € 207,20 € 1 1
lämpösuojaus 560 rkm3 0,010 5,600 15,50 € 0,16 € 86,80 € 0,00 € 0,00 € 0,16 € 86,80 € 1 1
lämmitys ja kuivaus 560 rkm3 0,005 2,800 15,50 € 0,08 € 43,40 € 0,00 € 3 0,80 € 448,00 € 0,88 € 491,40 € 1 1
95 Lisä ja muutostyöt 0,00 €
96 Sopimuskohtaiset erityiskulut 0,00 €
Työmaanvakuutukset 560 rkm3 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,37 € 207,20 € 0,37 € 207,20 € 1 1
Takuuajanvakuutukset 560 rkm3 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,11 € 61,60 € 0,11 € 61,60 € 1 1
Takuukorjaukset (2% kust.) 560 rkm3 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,30 € 168,00 € 0,30 € 168,00 € 1 1
Rakennusalueen vuokrat 1 erä 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 1 1
97 Työntekijöiden palkanlisät 0,000 0,00 € 0,00 €
Päivittäisten matkojen korvaukset 6 kk 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 200,00 € 1 200,00 € 200,00 € 1 200,00 € 1 1
Työkalukorvaukset 6 kk 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 67,00 € 402,00 € 67,00 € 402,00 € 1 1
Työaikalisät 6 kk 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 192,00 € 1 152,00 € 192,00 € 1 152,00 € 1 1
98 Työntekijöiden sosiaalikulut 28 832 € 70,0 % 20 182,28 € 20 182,28 €
(0,70 kertoimella)
9 Työmaan yleiskustannukset yhteensä 190 2 767,00 € 0,00 € 27 771,48 € 30 538,48 €
42 (63)
YHTEENVETO
1 Maa- ja pohjarakennus 97 14,66 € 1 417,70 € 50,73 € 7 133,12 € 3 965,55 € 89,02 € 12 516 € 6,78 %
2 Perustukset 181 15,85 € 2 866,72 € 63,08 € 8 869,42 € 219,75 € 87,05 € 12 239 € 6,63 %
3 Runko 698 15,59 € 10 888,53 € 111,25 € 15 641,97 € 0,00 € 188,69 € 26 530 € 14,37 %
4 Täydentävät rakennusosat 274 16,42 € 4 503,24 € 158,19 € 22 241,76 € 0,00 € 190,22 € 26 745 € 14,49 %
5 Pintarakenteet 258 16,19 € 4 176,68 € 82,63 € 11 617,62 € 0,00 € 112,33 € 15 794 € 8,56 %
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 3 15,59 € 50,21 € 112,70 € 15 846,00 € 0,00 € 113,06 € 15 896 € 8,61 %
7 Konetekniset aputyöt 42 15,50 € 651,00 € 2,27 € 319,20 € 30 800,00 € 225,96 € 31 770 € 17,21 %
8 Työmaan käyttökustannukset 95 15,85 € 1 510,75 € 9,76 € 1 372,41 € 9 680,80 € 89,36 € 12 564 € 6,81 %
9 Työmaan yleiskustannukset 190 14,53 € 2 767,00 € 0,00 € 0,00 € 27 771,48 € 217,20 € 30 538 € 16,54 %
100,0 %
tth tth/m2 Aine € /m2 €/m2
Työmaa yhteensä 140,6 m2 1839 13,08 28 831,83 € 590,62 € 83 041,50 € 72 437,58 € 1 312,90 € 184 594 €
Tarjoushinta
Kustannusnousuvaraus, (kustannuksista) 0,50 % 923 €
Yrityksen yleiskulut, (kustannuksista) 12,00 % 25 172 €
Riskivaraus, (kustannuksista) 1,00 % 1 846 €
Yrityksen kustannukset , (yhteensä) 212 535 €
5,00 % 10 627 €
Yhteensä veroton tarjoushinta 223 162 €
Arvonlisävero 24,00 % 53 559 €
Arvonlisäverollinen tarjoushinta  276 720 €
Kate
43 (63)
Tuntipalkat RAM 17,00 €  
OMATYÖ - € 
KONETYÖ 75,00 €
h/yks h €/h €/yks yht.€
huk-
ka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks yht.€ RAM OMATYÖ
1 Maa- ja pohjarakennus 
Tontin raivaus 800 m2 0,010 8,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,75 € 600,00 € 0,75 € 600,00 € 1
Pintamaan poisto 98 m3 0,015 1,470 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,13 € 110,25 € 1,13 € 110,25 € 1
Tasokaivu 380 m3 0,015 5,700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,13 € 427,50 € 1,13 € 427,50 € 1
Kanaalikaivu 60 m3 0,020 1,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,50 € 90,00 € 1,50 € 90,00 € 1
Perustäyttö ja tiivistys 40 m3 0,063 2,520 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 4,73 € 189,00 € 4,73 € 189,00 € 1
Kanaalitäyttö ja tiivistys 30 m3 0,040 1,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 9,30 € 390,60 € 3 3,00 € 90,00 € 16,02 € 480,60 € 1
Salaojatäyttö 21 m3 0,034 0,714 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 % 18,50 € 466,20 € 3 2,55 € 53,55 € 24,75 € 519,75 € 1
Rakennuksen ympärystäyttö 20 m3 0,034 0,680 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 9,30 € 260,40 € 3 2,55 € 51,00 € 15,57 € 311,40 € 1
Rakennuksen ja kuistin lattiatäyttö 50 m3 0,061 3,050 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 22,90 € 1 603,00 € 3 4,58 € 228,75 € 36,64 € 1 831,75 € 1
Salaojat 80 jm 0,110 8,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,67 € 224,28 € 0,00 € 2,80 € 224,28 € 1
Kaivot 5 kpl 1,000 5,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 120,00 € 600,00 € 0,00 € 120,00 € 600,00 € 1
Routa eristys 180 m2 0,100 18,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 4,41 € 793,80 € 0,00 € 4,41 € 793,80 € 1
Pihamaan pintatäyttö (olevista massoista) 250 m3 0,022 5,500 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,65 € 412,50 € 1,65 € 412,50 € 1
Nurmikot 400 m2 0,051 20,440 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 7,00 € 3 920,00 € 3 3,83 € 1 533,00 € 13,63 € 5 453,00 € 1
Autopaikat 100 m2 0,020 2,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 1,80 € 252,00 € 3 1,50 € 150,00 € 4,02 € 402,00 € 1
Ajoreitit 20 m2 0,020 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 1,80 € 50,40 € 3 1,50 € 30,00 € 4,02 € 80,40 € 1
Pihalaatoitus 50 m2 0,240 12,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 15,00 € 825,00 € 0,00 € 16,50 € 825,00 € 1
1 Maa- ja pohjarakennus yhteensä 97 0,00 € 9 385,68 € 3 965,55 € 13 351,23 €
20 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet
21 Anturat
Seinäanturat
Laudoitus 32 m2 0,680 21,760 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,00 € 176,00 € 0 0,00 € 0,00 € 5,50 € 176,00 € 1
Raudoitus 540 kg 0,013 7,069 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 0,95 € 564,30 € 0,00 € 1,05 € 564,30 € 1
Valu 10,8 m3 0,250 2,700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 127,00 € 1 440,18 € 3 15,00 € 162,00 € 148,35 € 1 602,18 € 1
Pilarianturat 1
Laudoitus 10,5 m2 0,600 6,300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,00 € 57,75 € 0,00 € 5,50 € 57,75 € 1
Raudoitus 105 kg 0,130 13,650 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 0,95 € 109,73 € 0,00 € 1,05 € 109,73 € 1
Valu 2,1 m3 0,300 0,630 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 127,00 € 280,04 € 3 15,00 € 31,50 € 148,35 € 311,54 € 1
22 Perusmuurit
Harkkomuuraus 41 m2 1,070 43,870 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 45,30 € 2 043,03 € 0,00 € 49,83 € 2 043,03 € 1
Laasti+raudat 115 kg 1000 kg 173,90 € 0,00 € 283,15 € 1
Slammaus, 74 m2 0,336 24,864 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 4,20 € 341,88 € 0,00 € 4,62 € 341,88 € 1
Vesieristys 19,2 m2 0,210 4,032 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 % 5,90 € 130,27 € 0,00 € 6,79 € 130,27 € 1
Lämmöneristys 8,2 m2 0,138 1,132 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 4,44 € 40,05 € 0,00 € 4,88 € 40,05 € 1
Terassin pilarien muuraus 5 m2 1,600 8,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 34,00 € 187,00 € 0,00 € 37,40 € 187,00 € 1
26 Tuulettuva alapohja/ betonilaatta
2*8 runko 330 jm 0,025 8,250 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 3,25 € 1 126,13 € 0,00 € 3,41 € 1 126,13 € 1
2*4 koolaus 175 jm 0,011 1,934 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,10 € 211,75 € 0,00 € 1,21 € 211,75 € 1
Tuulensuoja levy 25 mm +tiivistys 100 m3 0,090 9,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 8,50 € 935,00 € 3 0,00 € 9,35 € 935,00 € 1
puhallusvilla 26,5 m3 0,250 6,625 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 77,30 € 2 253,30 € 0,00 € 85,03 € 2 253,30 € 1
Lattialastulevy 108,7 m2 0,140 15,218 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 10,00 € 1 195,70 € 0,00 € 11,00 € 1 195,70 € 1
pesutilojen betonilaatta
Lämmöneristys 70 m2 0,030 2,100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 3,41 € 262,57 € 0,00 € 3,75 € 262,57 € 1
Raudoitus 60 kg 0,013 0,780 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 1,20 € 75,60 € 0,00 € 1,26 € 75,60 € 1
Valu 1,75 m3 0,490 0,858 17,00 € 8,33 € 14,58 € 8 % 120,00 € 226,80 € 3 15,00 € 26,25 € 152,93 € 267,63 € 1
2 Perustukset yhteensä 179 14,58 € 11 657,06 € 219,75 € 12 174,54 €
3 Runkorakenteet
35 Ulkoseinät
Runko 200+100mm 205,8 jm 171,5 m2 0,450 77,175 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,12 € 965,89 € 0,00 € 5,63 € 965,89 € 1
Vinolaudoitus raakapontti 171,5 m2 0,300 51,450 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,83 € 1 099,83 € 0,00 € 6,41 € 1 099,83 € 1
Ulkoseinien eristys, puhallusvilla 48 m3 0,550 26,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 77,32 € 3 896,93 € 0,00 € 81,19 € 3 896,93 € 1
ilmansulku +raakapontti 154,2 m2 0,350 53,970 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 6,83 € 1 158,50 € 0,00 € 7,51 € 1 158,50 € 1
Ulkoseinien koolaus ja rappauslevy 171,5 m2 0,480 82,320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 18,68 € 3 523,98 € 0,00 € 20,55 € 3 523,98 € 1
Rappaus 171,5 m2 1,040 178,360 17,00 € 17,68 € 3 032,12 € 10 % 10,35 € 1 952,53 € 0,00 € 29,07 € 4 984,65 € 1
Ulkoseinien sisäpinnan levytys 144,2 m2 0,220 31,724 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 4,80 € 761,38 € 0,00 € 5,28 € 761,38 € 1
Aukkojen ulkopuoliset pielet 23 kpl 0,700 16,100 17,00 € 11,90 € 273,70 € 10 % 8,00 € 202,40 € 0,00 € 20,70 € 476,10 € 1
telinetyöt 171,5 m2 0,098 16,807 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
37 Ullakko ja kattorakenteet
Kattoristikot 10 kpl 0,310 3,100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 199,00 € 1 990,00 € 0,00 € 199,00 € 1 990,00 € 1
raakapontti 180 m2 0,180 32,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,83 € 1 154,34 € 0,00 € 6,41 € 1 154,34 € 1
Otsalaudat 108 jm 0,150 16,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,00 € 118,80 € 0,00 € 1,10 € 118,80 € 1
Kattoristikon tuennat 10 kpl 0,440 4,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 3,50 € 38,50 € 0,00 € 3,85 € 38,50 € 1
Yläpohjan lämmöneristys, puhallus 51,2 m3 0,110 5,632 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 57,90 € 2 964,48 € 3 0,00 € 57,90 € 2 964,48 € 1
Yläpohjan ilmansulku 128 m2 0,100 12,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,00 € 140,80 € 0,00 € 1,10 € 140,80 € 1
Yläpohjan raakapontti 128 m2 0,530 67,840 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,10 € 154,88 € 0,00 € 1,21 € 154,88 € 1
Yläpohjan cyproc levytys 128 m2 0,170 21,760 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 3,41 € 458,30 € 0,00 € 3,58 € 458,30 € 1
3 Runko yhteensä 698 3 305,82 € 20 581,54 € 0,00 € 23 887,36 €
4 Täydentävät rakennusosat  
Määrätiedot Kustannustiedot
ro suo määrä yks
Työkustannus Ainekustannus
PUUTALO OMATYÖ
Alih./omat palvelut/muut k. Yhteensä Työryhmä
Koodi
Nimike ja selitys
44 (63)
45 Kevyet väliseinät
Kipsilevyseinät
Runko 62,5 m2 0,190 11,875 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,60 € 170,63 € 0,00 € 2,73 € 170,63 € 1
Eristys ekovilla 62,5 m2 0,096 6,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 5,34 € 350,44 € 0,00 € 5,61 € 350,44 € 1
2xlevytys EK 125 m2 0,240 30,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 4,80 € 660,00 € 0,00 € 5,28 € 660,00 € 1
tasoitus ja pohjamaalaus 125 m2 0,200 25,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,50 € 328,13 € 0,00 € 2,63 € 328,13 € 1
Väliseinän listoitus 54 jm 0,044 2,376 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,73 € 102,76 € 0,00 € 1,90 € 102,76 € 1
45 Muuratutväliseinät
Muuraus kahi välisenäpontti 300*85*198 52,1 m2 0,575 29,958 17,00 € 9,78 € 509,28 € 7 % 21,40 € 1 192,99 € 0,00 € 32,67 € 1 702,26 € 1
Kermieriste 23,4 jm 0,150 3,510 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,00 € 128,70 € 0,00 € 5,50 € 128,70 € 1
lopettavat työt 52,1 m2 0,300 15,630 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
seinien tasoitus 36 m2 0,400 14,400 17,00 € 6,80 € 244,80 € 5 % 1,59 € 60,10 € 0,00 € 8,47 € 304,90 € 1
41 Ikkunat ja ovet
Ulko-ovet , hankinta 4 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 900,00 € 3 600,00 € 0,00 € 900,00 € 3 600,00 € 1
Ovien asennus ja tilkitseminen 4 kpl 1,200 4,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 15,00 € 63,00 € 0,00 € 15,75 € 63,00 € 1
ikkunat, hankinta 16 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 600,00 € 9 600,00 € 0,00 € 600,00 € 9 600,00 € 1
Ikkunoiden asennus ja tilkitseminen 16 kpl 1,250 20,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 15,00 € 264,00 € 0,00 € 16,50 € 264,00 € 1
Ulko-ovien listoitus (sisäpuoli) 22 jm 0,044 0,968 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,85 € 44,77 € 0,00 € 2,04 € 44,77 € 1
ikkunoiden listoitus (sisäpuoli) 72 jm 0,044 3,168 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,85 € 146,52 € 0,00 € 2,04 € 146,52 € 1
Väliovet, hankinta 8 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 960,00 € 0,00 € 120,00 € 960,00 € 1
Väliovet, asennus 8 kpl 0,600 4,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Väliovien listoitus 82 jm 0,044 3,608 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,85 € 166,87 € 0,00 € 2,04 € 166,87 € 1
Väliovien kynnykset 6 kpl 0,055 0,330 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 18,00 € 108,00 € 0,00 € 18,00 € 108,00 € 1
Saunanovet, hankinta 1 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 1
Saunanovet asennus 1 kpl 1,000 1,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Saunan ovet listoitus 5,2 jm 0,055 0,286 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,85 € 10,58 € 0,00 € 2,04 € 10,58 € 1
Terassi alueet
Terassin kaiteet 440 jm 0,068 29,920 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,50 € 726,00 € 0,00 € 1,65 € 726,00 € 1
Terassin runko 360 jm 0,065 23,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 3,55 € 1 405,80 € 0,00 € 3,91 € 1 405,80 € 1
Terassin lattiatasot 128 m2 0,250 32,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 16,50 € 2 323,20 € 0,00 € 18,15 € 2 323,20 € 1
48 Hormit, piiput, tulisijat, kanavat
Savuhormi, schiedel+ pellit 6 jm 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 200,50 € 1 203,00 € 0,00 € 200,50 € 1 203,00 € 1
Savuhormit, asennus 6 jm 1,200 7,200 17,00 € 20,40 € 122,40 € 0,00 € 0,00 € 20,40 € 122,40 € 1
Takka+ asennus 1 kpl 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 1
IV.läpimenot vesikatolle 2 kpl 2,000 4,000 8,50 € 17,00 € 34,00 € 0 % 250,00 € 500,00 € 0,00 € 267,00 € 534,00 € 1 1
4 Täydentävät rakennusosat yhteensä 274,229 910,48 € 29 265,48 € 0,00 € 30 175,96 €
5 Pintarakenteet
51 0 Vesikate 0,000 0,00 € 0,00 €
Alushuopa 180 m2 0,070 12,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 6,90 € 1 366,20 € 0,00 € 7,59 € 1 366,20 € 1
Pintahuopa 180 m2 0,070 12,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 7,49 € 1 483,02 € 0,00 € 8,24 € 1 483,02 € 1
Vesikaton räystäslistat 70 jm 0,080 5,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 4,50 € 330,75 € 0,00 € 4,73 € 330,75 € 1
vesikaton läpiviennit+pellitys 4 jm 0,080 0,320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 6,50 € 27,30 € 0,00 € 6,83 € 27,30 € 1
vesikourut +syöksytorvet 1 erä 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 1
0,000
52 Sisäseinien pintarakenteet 0,000
seinien tasoitus ja maalaus 144,2 m2 0,210 30,282 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 2,50 € 396,55 € 0,00 € 2,75 € 396,55 € 1
Pesuhuoneen seinät 0,000 0,00 € 0,00 €
seinien tasoitus 16,8 m2 0,420 7,056 17,00 € 7,14 € 119,95 € 10 % 0,55 € 7,72 € 0,00 € 7,60 € 127,68 € 1
Vesieristys 16,8 m2 0,300 5,040 17,00 € 5,10 € 85,68 € 5 % 9,20 € 123,34 € 0,00 € 12,44 € 209,02 € 1
Seinien laatoitus + saumaus 16,8 m2 0,550 9,240 17,00 € 9,35 € 157,08 € 8 % 28,00 € 386,10 € 0,00 € 32,33 € 543,18 € 1
53 Sisäkatot
Sisäkattojen tasoitetyö + pohjamaalaus 107,5 m2 0,200 21,500 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,50 € 282,19 € 0,00 € 2,63 € 282,19 € 1
Pesutilojen panelilaipiot
runko ja koolaus 12 m2 0,450 5,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 % 6,50 € 84,24 € 0,00 € 7,02 € 84,24 € 1
luukut 3 kpl 0,400 1,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 20,00 € 60,00 € 0,00 € 20,00 € 60,00 € 1
paneelit 12 m2 0,610 7,320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 28,90 € 381,48 € 0,00 € 31,79 € 381,48 € 1
55 Ulkoseinien pintarakenteet
Sokkelin sementtihierto 24 m2 0,320 7,680 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 % 3,50 € 90,72 € 0,00 € 3,78 € 90,72 € 1
Ikkunoiden ja ovien vesipellit 20 jm 0,490 9,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 9,20 € 202,40 € 0,00 € 10,12 € 202,40 € 1
56 Lattian pintarakenteet
Betonilattioiden hionta 20 m2 0,065 1,300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Lattian tasoitetyöt 20 m2 0,145 2,900 17,00 € 2,47 € 49,30 € 10 % 8,50 € 187,00 € 0,00 € 11,82 € 236,30 € 1
Lattian laatoitus 20 m2 1,160 23,200 17,00 € 19,72 € 394,40 € 8 % 31,07 € 671,11 € 0,00 € 53,28 € 1 065,51 € 1
Parkettilattiat 108 m2 0,150 16,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 35,00 € 3 969,00 € 0,00 € 36,75 € 3 969,00 € 1
Lattialistoitukset 54 jm 0,044 2,376 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,74 € 103,36 € 0,00 € 1,91 € 103,36 € 1
Lattian vedeneristys 20 m2 0,300 6,000 17,00 € 5,10 € 102,00 € 5 % 9,20 € 193,20 € 0,00 € 14,76 € 295,20 € 1
57 Erityistilojen rakenteet
Saunan puurunkotyöt +eristys 18,5 m2 0,280 5,180 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 17,50 € 356,13 € 0,00 € 19,25 € 356,13 € 1
Saunan panelointi 18,5 m2 0,550 10,175 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 28,65 € 583,03 € 0,00 € 31,52 € 583,03 € 1
Saunan kalustus (lauteet,kaiteet) 1 kpl 8,000 8,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 % 200,00 € 204,00 € 0,00 € 2,24 € 204,00 € 1
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58 Maalaustyöt
Maalaus ja tapetointi
seinät, maalaus 91 m2 0,100 9,100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 1,11 € 106,06 € 0,00 € 1,17 € 106,06 € 1
katot 107,5 m2 0,090 9,675 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 1,11 € 125,29 € 0,00 € 1,17 € 125,29 € 1
tapetit 74 m2 0,109 8,066 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 11,69 € 908,31 € 0,00 € 12,27 € 908,31 € 1
Julkisivun maalaus 1x 171,5 m2 0,120 20,580 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 11,28 € 2 031,25 € 0,00 € 11,84 € 2 031,25 € 1
5 Pintarakenteet yhteensä 258 908,41 € 15 159,75 € 0,00 € 16 068,16 €
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 
61 Asuintilojen kalusteet 1 erä 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 1
62 Varusteet
62 Varustehankinnat 1 kpl 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1
63 Laitteet ja koneet
Liesi+uuni 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1 050,00 € 1 050,00 € 0,00 € 1 050,00 € 1 050,00 € 1
Liesituuletin 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 350,00 € 350,00 € 0,00 € 350,00 € 350,00 € 1
APK 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 600,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 1
Pyykinpesukone 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 600,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 1
Kiuas 8 kW 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 1
Pyykinkuivaus 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 400,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 € 1
mikro 1 kpl 0,200 0,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 1
JK 1 kpl 0,320 0,320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 700,00 € 700,00 € 0,00 € 700,00 € 700,00 € 1
PK 1 kpl 0,300 0,300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 1
0,000 0,000 0 % 0,00 € 0,00 € 0,00 €
0,000 0,000 0 % 0,00 € 0,00 € 0,00 €
6 Kalusteet, varusteet, laitteet yhteensä 3 0,00 € 20 850,00 € 0,00 € 20 850,00 €
7 Konetekniset työt
71 0 LVV urakka 140 hm2 0,100 14,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 140,00 € 3 100,00 € 14 000,00 € 101,00 € 14 140,00 € 1
72 0 IV urakka 140 hm2 0,100 14,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 140,00 € 3 50,00 € 7 000,00 € 51,00 € 7 140,00 € 1
73 0 Sähkö ja automaatiourakka 140 hm2 0,100 14,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 140,00 € 3 70,00 € 9 800,00 € 71,00 € 9 940,00 € 1
7 Konetekniset yhteensä 42 0,00 € 420,00 € 30 800,00 € 31 220,00 €
8 TYÖMAAN KÄYTTÖKUST.
Työmaavarasto 7 kk 0,100 0,700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 7,00 € 3 200,00 € 1 400,00 € 201,00 € 1 407,00 € 1
Työmaatiet 1 erä 5,000 5,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 500,00 € 550,00 € 3 500,00 € 500,00 € 1 050,00 € 1 050,00 € 1
Rakennussuojaus 560 rkm3 0,030 16,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 0,50 € 308,00 € 0,00 € 0,55 € 308,00 € 1
Työturvallisuus 560 rkm3 0,040 22,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 0,90 € 504,00 € 0,00 € 0,90 € 504,00 € 1
Telineet 560 rkm3 0,030 16,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 0,08 € 44,80 € 3 1,12 € 627,20 € 1,20 € 672,00 € 1
Työaikaiset asennukset 560 rkm3 0,060 33,600 8,50 € 0,51 € 285,60 € 0 % 0,10 € 56,00 € 0,00 € 0,61 € 341,60 € 1 1
Ajoneuvonosturit 4 h 0,000 0,000 8,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € 600,00 € 150,00 € 600,00 € 1 1
Betonipumput 8 h 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € 1 200,00 € 150,00 € 1 200,00 € 1
Muut siirtokoneet 8 h 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 70,00 € 560,00 € 70,00 € 560,00 € 1
Työkoneet 560 rm3 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,70 € 392,00 € 0,70 € 392,00 € 1
Työkalut ja välineet 560 rm3 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 3,00 € 1 680,00 € 3,00 € 1 680,00 € 1
Työmaan käyttötarvikkeet 560 rkm3 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 0,60 € 336,00 € 0,00 € 0,60 € 336,00 € 1
86 Työmaan käyttöenergia 0,000 0,00 € 0,00 €
sähkö 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,15 € 644,00 € 1,15 € 644,00 € 1
vesi 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,05 € 28,00 € 0,05 € 28,00 € 1
polttoaineet 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,80 € 448,00 € 0,80 € 448,00 € 1
87 Työmaankuljetukset 0,000 0,00 € 0,00 €
Materiaalikuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 2,00 € 1 120,00 € 2,00 € 1 120,00 € 1
koneiden ja laitteiden kuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,20 € 112,00 € 0,20 € 112,00 € 1
puhdistusjätteet+ kuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,66 € 369,60 € 0,66 € 369,60 € 1
8 Työmaan käyttökustannukset yhteensä 95 285,60 € 1 805,80 € 9 680,80 € 11 772,20 €
9 TYÖMAAN YHTEISKUST.
Työnjohto (   kk, sis sos kust.45%) 6 kk 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Työmaatoimisto 0 kk 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 1
Varaston hoitto 6 kk 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Työmakokeet ja katselmukset 560 rkm3 0,000 8,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 1
Edustus 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
92 Avustavat työt 1
Mittaus 3 kk 8,000 24,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
työmaatilojen hoito 6 kk 0,200 1,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
siivous ja raivaus 560 rkm3 0,260 145,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
loppusiivous 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
94 Talvilisätyöt 0,000 0,00 € 0,00 € 1
lumi ja jäätyöt. 560 rkm3 0,020 11,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
lämpösuojaus 560 rkm3 0,010 5,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
lämmitys ja kuivaus 560 rkm3 0,005 2,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,80 € 448,00 € 0,80 € 448,00 € 1
95 Lisä ja muutostyöt 1
96 Sopimuskohtaiset erityiskulut 1
Työmaanvakuutukset 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,37 € 207,20 € 0,37 € 207,20 € 1
Takuuajanvakuutukset 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Takuukorjaukset (2% kust.) 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Rakennusalueen vuokrat 1 erä 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
97 Työntekijöiden palkanlisät 0,000 0,00 € 0,00 € 1
Päivittäisten matkojen korvaukset 6 kk 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Työkalukorvaukset 6 kk 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Työaikalisät 6 kk 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
0,000 0,00 € 0,00 €
0,000 0,00 € 0,00 €
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98 Työntekijöiden sosiaalikulut 5 425 € 70,0 % 3 797,42 € 3 797,42 €
(0,70 kertoimella)
9 Työmaan yleiskustannukset yhteensä 190 0,00 € 0,00 € 4 452,62 € 4 452,62 €
YHTEENVETO
1 Maa- ja pohjarakennus 97 0,00 € 0,00 € 67,04 € 9 385,68 € 3 965,55 € 95,37 € 13 351 € 7,79 %
2 Perustukset 179 0,08 € 14,58 € 83,26 € 11 657,06 € 219,75 € 86,96 € 12 175 € 7,10 %
3 Runko 698 4,73 € 3 305,82 € 147,01 € 20 581,54 € 0,00 € 170,62 € 23 887 € 13,93 %
4 Täydentävät rakennusosat 274 3,32 € 910,48 € 209,04 € 29 265,48 € 0,00 € 215,54 € 30 176 € 17,60 %
5 Pintarakenteet 258 3,52 € 908,41 € 108,28 € 15 159,75 € 0,00 € 114,77 € 16 068 € 9,37 %
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 3 0,00 € 0,00 € 148,93 € 20 850,00 € 0,00 € 148,93 € 20 850 € 12,16 %
7 Konetekniset aputyöt 42 0,00 € 0,00 € 3,00 € 420,00 € 30 800,00 € 276,52 € 38 713 € 22,58 %
8 Työmaan käyttökustannukset 95 3,00 € 285,60 € 12,90 € 1 805,80 € 9 680,80 € 84,09 € 11 772 € 6,87 %
9 Työmaan yleiskustannukset 190 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 452,62 € 31,80 € 4 453 € 2,60 %
100,0 %
tth tth/m2 Aine € /m2 €/m2
Työmaa yhteensä 140 hm2 1837 13,12 5 424,89 € 779,47 € 109 125,31 € 49 118,72 € 1 224,61 € 171 445 €
Tarjoushinta
Kustannusnousuvaraus, (kustannuksista) 0,50 % 857 €
Yrityksen yleiskulut, (kustannuksista) 0,00 % 0 €
Riskivaraus, (kustannuksista) 0,00 % 0 €
Yrityksen kustannukset , (yhteensä) 172 302 €
Kate, (kokonaiskustannuksista) 0 €
Yhteensä veroton tarjoushinta 172 302 €
YHTEENSÄ  172 302 €
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Tuntipalkat RAM 17,00 €  
RM 14,00 €  
KONETYÖ 75,00 €
h/yks h €/h €/yks yht.€
huk-
ka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks yht.€ RAM RM
1 Maa- ja pohjarakennus 
Tontin raivaus 800 m2 0,010 8,000 15,50 € 0,16 € 124,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,75 € 600,00 € 0,91 € 724,00 € 1 1
Pintamaan poisto 98 m3 0,015 1,470 14,00 € 0,21 € 20,58 € 0,00 € 0,00 € 3 1,13 € 110,25 € 1,34 € 130,83 € 1
Tasokaivu 380 m3 0,015 5,700 14,00 € 0,21 € 79,80 € 0,00 € 0,00 € 3 1,13 € 427,50 € 1,34 € 507,30 € 1
Kanaalikaivu 60 m3 0,020 1,200 14,00 € 0,28 € 16,80 € 0,00 € 0,00 € 3 1,50 € 90,00 € 1,78 € 106,80 € 1
Perustäyttö ja tiivistys 40 m3 0,063 2,520 14,00 € 0,88 € 35,28 € 0,00 € 0,00 € 3 4,73 € 189,00 € 5,61 € 224,28 € 1
Kanaalitäyttö ja tiivistys 30 m3 0,040 1,200 14,00 € 0,56 € 16,80 € 40 % 9,30 € 296,86 € 3 3,00 € 90,00 € 13,46 € 403,66 € 1
Salaojatäyttö 21 m3 0,034 0,714 14,00 € 0,48 € 10,00 € 20 % 18,50 € 354,31 € 3 2,55 € 53,55 € 19,90 € 417,86 € 1
Rakennuksen ympärystäyttö 20 m3 0,034 0,680 14,00 € 0,48 € 9,52 € 40 % 9,30 € 197,90 € 3 2,55 € 51,00 € 12,92 € 258,42 € 1
Rakennuksen ja kuistin lattiatäyttö 50 m3 0,061 3,050 14,00 € 0,85 € 42,70 € 40 % 22,90 € 1 218,28 € 3 4,58 € 228,75 € 29,79 € 1 489,73 € 1
Salaojat 80 jm 0,110 8,800 14,00 € 1,54 € 123,20 € 5 % 2,67 € 170,45 € 0,00 € 3,67 € 293,65 € 1
Kaivot 5 kpl 1,000 5,000 14,00 € 14,00 € 70,00 € 0 % 120,00 € 456,00 € 0,00 € 105,20 € 526,00 € 1
Routa eristys 180 m2 0,100 18,000 14,00 € 1,40 € 252,00 € 0 % 4,41 € 603,29 € 0,00 € 4,75 € 855,29 € 1
Pihamaan pintatäyttö (olevista massoista) 250 m3 0,022 5,500 14,00 € 0,31 € 77,00 € 0,00 € 3 1,65 € 412,50 € 1,96 € 489,50 € 1
Nurmikot 400 m2 0,051 20,440 15,50 € 0,79 € 316,82 € 40 % 7,00 € 2 979,20 € 3 3,83 € 1 533,00 € 12,07 € 4 829,02 € 1 1
Autopaikat 100 m2 0,020 2,000 15,50 € 0,31 € 31,00 € 40 % 1,80 € 191,52 € 3 1,50 € 150,00 € 3,73 € 372,52 € 1 1
Ajoreitit 20 m2 0,020 0,400 15,50 € 0,31 € 6,20 € 40 % 1,80 € 38,30 € 3 1,50 € 30,00 € 3,73 € 74,50 € 1 1
Pihalaatoitus 50 m2 0,240 12,000 15,50 € 3,72 € 186,00 € 10 % 15,00 € 627,00 € 0,00 € 16,26 € 813,00 € 1 1
1 Maa- ja pohjarakennus yhteensä 97 1 417,70 € 7 133,12 € 3 965,55 € 12 516,36 €
20 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet
21 Anturat
Seinäanturat
Laudoitus 32 m2 0,680 21,760 15,50 € 10,54 € 337,28 € 10 % 5,00 € 133,76 € 0 0,00 € 0,00 € 14,72 € 471,04 € 1 1
Raudoitus 540 kg 0,013 7,069 17,00 € 0,22 € 120,17 € 10 % 0,95 € 428,87 € 0,00 € 1,02 € 549,03 € 1
Valu 10,8 m3 0,250 2,700 15,50 € 3,88 € 41,85 € 5 % 127,00 € 1 094,54 € 3 15,00 € 162,00 € 120,22 € 1 298,39 € 1 1
Pilarianturat 0,00 €
Laudoitus 10,5 m2 0,600 6,300 15,50 € 9,30 € 97,65 € 10 % 5,00 € 43,89 € 0,00 € 13,48 € 141,54 € 1 1
Raudoitus 105 kg 0,130 13,650 17,00 € 2,21 € 232,05 € 10 % 0,95 € 83,39 € 0,00 € 3,00 € 315,44 € 1
Valu 2,1 m3 0,300 0,630 15,50 € 4,65 € 9,77 € 5 % 127,00 € 212,83 € 3 15,00 € 31,50 € 121,00 € 254,09 € 1 1
22 Perusmuurit 0,00 €
Harkkomuuraus 41 m2 1,070 43,870 15,50 € 16,59 € 679,99 € 10 % 45,30 € 1 552,70 € 0,00 € 54,46 € 2 232,69 € 1 1
Laasti+raudat 115 kg 1000 kg 173,90 € 0,00 € 283,15 €
Slammaus, 74 m2 0,336 24,864 17,00 € 5,71 € 422,69 € 10 % 4,20 € 259,83 € 0,00 € 9,22 € 682,52 € 1
Vesieristys 19,2 m2 0,210 4,032 17,00 € 3,57 € 68,54 € 15 % 5,90 € 99,01 € 0,00 € 8,73 € 167,55 € 1
Lämmöneristys 8,2 m2 0,138 1,132 17,00 € 2,35 € 19,24 € 10 % 4,44 € 30,44 € 0,00 € 6,06 € 49,67 € 1
Terassin pilarien muuraus 5 m2 1,600 8,000 15,50 € 24,80 € 124,00 € 10 % 34,00 € 142,12 € 0,00 € 53,22 € 266,12 € 1 1
0,000 0,00 € 0,00 €
26 Tuulettuva alapohja/ betonilaatta 0,00 €
2*8 runko 330 jm 0,025 8,250 15,50 € 0,39 € 127,88 € 5 % 3,25 € 855,86 € 0,00 € 2,98 € 983,73 € 1 1
2*4 koolaus 175 jm 0,011 1,934 15,50 € 0,17 € 29,97 € 10 % 1,10 € 160,93 € 0,00 € 1,09 € 190,90 € 1 1
Tuulensuoja levy 25 mm +tiivistys 100 m3 0,090 9,000 15,50 € 1,40 € 139,50 € 10 % 8,50 € 710,60 € 3 0,00 € 8,50 € 850,10 € 1 1
puhallusvilla 26,5 m3 0,250 6,625 17,00 € 4,25 € 112,63 € 10 % 77,30 € 1 712,50 € 0,00 € 68,87 € 1 825,13 € 2 0
Lattialastulevy 108,7 m2 0,140 15,218 14,00 € 1,96 € 213,05 € 10 % 10,00 € 908,73 € 0,00 € 10,32 € 1 121,78 € 1
pesutilojen betonilaatta 0,000 0,00 € 0,00 €
Lämmöneristys 70 m2 0,060 4,200 15,50 € 0,93 € 65,10 € 10 % 3,41 € 199,55 € 0,00 € 3,78 € 264,65 € 1 1
Raudoitus 60 kg 0,013 0,780 15,50 € 0,20 € 12,09 € 5 % 1,20 € 57,46 € 0,00 € 1,16 € 69,55 € 1 1
Valu 1,75 m3 0,490 0,858 15,50 € 7,60 € 13,29 € 8 % 127,00 € 182,42 € 3 15,00 € 26,25 € 126,84 € 221,96 € 1 1
2 Perustukset yhteensä 181 2 866,72 € 8 869,42 € 219,75 € 12 239,04 €
3 Runkorakenteet
35 Ulkoseinät
ala-ja yläsidepuut, runkotolpat, lisäkoolaus 154,2 m2 0,450 69,390 16,00 € 7,20 € 1 110,24 € 10 % 11,25 € 1 450,25 € 0,00 € 16,61 € 2 560,49 € 2 1
Lämmönneristeet eko levyvilla+ ilmansulku 154,2 m2 0,212 32,690 15,50 € 3,29 € 506,70 € 10 % 27,52 € 3 547,64 € 0,00 € 26,29 € 4 054,34 € 1 1
Tuulensuojalevyt 171,5 m2 0,090 15,435 15,50 € 1,40 € 239,24 € 10 % 2,50 € 358,44 € 0,00 € 3,49 € 597,68 € 1 1
Ulkoseinien koolaus ja paneelaus 171,5 m2 0,460 78,890 15,50 € 7,13 € 1 222,80 € 10 % 12,21 € 1 750,60 € 0,00 € 17,34 € 2 973,39 € 1 1
Ulkoseinien sisäpinnan levytys 144,2 m2 0,220 31,724 15,50 € 3,41 € 491,72 € 10 % 4,80 € 578,65 € 0,00 € 7,42 € 1 070,37 € 1 1
ikkuna ja nurkkalaudat 172 jm 0,150 25,800 17,00 € 2,55 € 438,60 € 10 % 1,19 € 171,11 € 0,00 € 3,54 € 609,71 € 1
telinetyöt 171,5 m2 0,098 16,807 15,50 € 1,52 € 260,51 € 0,00 € 0,00 € 1,52 € 260,51 € 1 1
37 Ullakko ja kattorakenteet 0,00 €
Kattoristikot 10 kpl 0,310 3,100 15,50 € 4,81 € 48,05 € 0 % 199,00 € 1 512,40 € 0,00 € 156,05 € 1 560,45 € 1 1
raakapontti 180 m2 0,180 32,400 15,50 € 2,79 € 502,20 € 10 % 5,83 € 877,30 € 0,00 € 7,66 € 1 379,50 € 1 1
Otsalaudat 108 jm 0,150 16,200 15,50 € 2,33 € 251,10 € 10 % 1,00 € 90,29 € 0,00 € 3,16 € 341,39 € 1 1
Kattoristikon tuennat 10 kpl 0,440 4,400 15,50 € 6,82 € 68,20 € 10 % 3,50 € 29,26 € 0,00 € 9,75 € 97,46 € 1 1
Yläpohjan lämmöneristys, puhallus 51,2 m3 0,110 5,632 15,50 € 1,71 € 87,30 € 0 % 57,90 € 2 253,00 € 3 0,00 € 45,71 € 2 340,30 € 1 1
Yläpohjan ilmansulku 128 m2 0,100 12,800 15,50 € 1,55 € 198,40 € 10 % 1,00 € 107,01 € 0,00 € 2,39 € 305,41 € 1 1
Yläpohjan raakapontti 128 m2 0,530 67,840 15,50 € 8,22 € 1 051,52 € 10 % 1,10 € 117,71 € 0,00 € 9,13 € 1 169,23 € 1 1
Yläpohjan cyproc levytys 128 m2 0,170 21,760 15,50 € 2,64 € 337,28 € 5 % 3,41 € 348,31 € 0,00 € 5,36 € 685,59 € 1 1
3 Runko yhteensä 435 6 813,86 € 13 191,96 € 0,00 € 20 005,81 €
4 Täydentävät rakennusosat  
ro suo määrä yks
Työkustannus Ainekustannus Alih./omat palvelut/muut k. Yhteensä
PUUTALO RUNKO K 600 URAKKATYÖ
Työryhmä
Koodi
Nimike ja selitys
Määrätiedot Kustannustiedot
48 (63)
45 Kevyet väliseinät
Kipsilevyseinät 0,000 0,00 € 0,00 €
Runko 62,5 m2 0,190 11,875 17,00 € 3,23 € 201,88 € 5 % 2,60 € 129,68 € 0,00 € 5,30 € 331,55 € 1 0
Eristys ekovilla 62,5 m2 0,096 6,000 14,00 € 1,34 € 84,00 € 5 % 5,34 € 266,33 € 0,00 € 5,61 € 350,33 € 1
2xlevytys EK 125 m2 0,240 30,000 15,50 € 3,72 € 465,00 € 10 % 4,80 € 501,60 € 0,00 € 7,73 € 966,60 € 1 1
tasoitus ja pohjamaalaus 125 m2 0,200 25,000 17,00 € 3,40 € 425,00 € 5 % 2,50 € 249,38 € 0,00 € 5,40 € 674,38 € 1
Väliseinän listoitus 54 jm 0,044 2,376 17,00 € 0,75 € 40,39 € 10 % 1,73 € 78,10 € 0,00 € 2,19 € 118,49 € 1
45 Muuratutväliseinät
Muuraus kahi välisenäpontti 300*85*198 52,1 m2 0,575 29,958 17,00 € 9,78 € 509,28 € 7 % 21,40 € 906,67 € 0,00 € 27,18 € 1 415,95 € 1
Kermieriste 23,4 jm 0,150 3,510 17,00 € 2,55 € 59,67 € 10 % 5,00 € 97,81 € 0,00 € 6,73 € 157,48 € 1
lopettavat työt 52,1 m2 0,300 15,630 17,00 € 5,10 € 265,71 € 5 % 0,00 € 0,00 € 5,10 € 265,71 € 1
seinien tasoitus 36 m2 0,400 14,400 17,00 € 6,80 € 244,80 € 5 % 1,59 € 45,68 € 0,00 € 8,07 € 290,48 € 1
41 Ikkunat ja ovet
Ulko-ovet , hankinta 4 kpl 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 900,00 € 2 736,00 € 0,00 € 684,00 € 2 736,00 € 1
Ovien asennus ja tilkitseminen 4 kpl 1,200 4,800 17,00 € 20,40 € 81,60 € 5 % 15,00 € 47,88 € 0,00 € 32,37 € 129,48 € 1
ikkunat, hankinta 16 kpl 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0 % 600,00 € 7 296,00 € 0,00 € 456,00 € 7 296,00 € 1 1
Ikkunoiden asennus ja tilkitseminen 16 kpl 1,250 20,000 15,50 € 19,38 € 310,00 € 10 % 15,00 € 200,64 € 0,00 € 31,92 € 510,64 € 1 1
Ulko-ovien listoitus (sisäpuoli) 22 jm 0,044 0,968 15,50 € 0,68 € 15,00 € 10 % 1,85 € 34,03 € 0,00 € 2,23 € 49,03 € 1 1
ikkunoiden listoitus (sisäpuoli) 72 jm 0,044 3,168 15,50 € 0,68 € 49,10 € 10 % 1,85 € 111,36 € 0,00 € 2,23 € 160,46 € 1 1
Väliovet, hankinta 8 kpl 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 729,60 € 0,00 € 91,20 € 729,60 € 1 1
Väliovet, asennus 8 kpl 0,600 4,800 15,50 € 9,30 € 74,40 € 0,00 € 0,00 € 9,30 € 74,40 € 1 1
Väliovien listoitus 82 jm 0,044 3,608 15,50 € 0,68 € 55,92 € 10 % 1,85 € 126,82 € 0,00 € 2,23 € 182,75 € 1 1
Väliovien kynnykset 6 kpl 0,055 0,330 15,50 € 0,85 € 5,12 € 0 % 18,00 € 82,08 € 0,00 € 14,53 € 87,20 € 1 1
Saunanovet, hankinta 1 kpl 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 114,00 € 0,00 € 114,00 € 114,00 € 1 1
Saunanovet asennus 1 kpl 1,000 1,000 17,00 € 17,00 € 17,00 € 0,00 € 0,00 € 17,00 € 17,00 € 1
Saunan ovet listoitus 5,2 jm 0,055 0,286 15,50 € 0,85 € 4,43 € 10 % 1,85 € 8,04 € 0,00 € 2,40 € 12,48 € 1 1
1 1
Terassi alueet
Terassin kaiteet 440 jm 0,068 29,920 17,00 € 1,16 € 508,64 € 10 % 1,50 € 551,76 € 0,00 € 2,41 € 1 060,40 € 1
Terassin runko 360 jm 0,065 23,400 15,50 € 1,01 € 362,70 € 10 % 3,55 € 1 068,41 € 0,00 € 3,98 € 1 431,11 € 1 1
Terassin lattiatasot 128 m2 0,250 32,000 17,00 € 4,25 € 544,00 € 10 % 16,50 € 1 765,63 € 0,00 € 18,04 € 2 309,63 € 1
48 Hormit, piiput, tulisijat, kanavat
Savuhormi, schiedel+ pellit 6 jm 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 200,50 € 914,28 € 0,00 € 152,38 € 914,28 € 1
Savuhormit, asennus 6 jm 1,200 7,200 15,50 € 18,60 € 111,60 € 0,00 € 0,00 € 18,60 € 111,60 € 1 1
Takka+ asennus 1 kpl 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 5 000,00 € 3 800,00 € 0,00 € 3 800,00 € 3 800,00 € 1
IV.läpimenot vesikatolle 2 kpl 2,000 4,000 17,00 € 34,00 € 68,00 € 0 % 250,00 € 380,00 € 0,00 € 224,00 € 448,00 € 1
Radonhormi kpl 0,000 0 % 250,00 € 0,00 € 0,00 € 1
4 Täydentävät rakennusosat yhteensä 274,229 4 503,24 € 22 241,76 € 0,00 € 26 745,01 €
5 Pintarakenteet
51 Vesikate 0,000 0,00 € 0,00 €
Alushuopa 180 m2 0,070 12,600 15,50 € 1,09 € 195,30 € 10 % 6,90 € 1 038,31 € 0,00 € 6,85 € 1 233,61 € 1 1
Pintahuopa 180 m2 0,070 12,600 15,50 € 1,09 € 195,30 € 10 % 7,49 € 1 127,10 € 0,00 € 7,35 € 1 322,40 € 1 1
Vesikaton räystäslistat 70 jm 0,080 5,600 17,00 € 1,36 € 95,20 € 5 % 4,50 € 251,37 € 0,00 € 4,95 € 346,57 € 2
vesikaton läpiviennit+pellitys 4 jm 0,080 0,320 17,00 € 1,36 € 5,44 € 5 % 6,50 € 20,75 € 0,00 € 6,55 € 26,19 € 1
vesikourut +syöksytorvet 1 erä 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 380,00 € 0,00 € 380,00 € 380,00 € 1 1
52 Sisäseinien pintarakenteet
seinien tasoitus ja maalaus 144,2 m2 0,210 30,282 15,50 € 3,26 € 469,37 € 10 % 2,50 € 301,38 € 0,00 € 5,35 € 770,75 € 1 1
Pesuhuoneen seinät 0,000 0,00 € 0,00 €
seinien tasoitus 16,8 m2 0,420 7,056 17,00 € 7,14 € 119,95 € 10 % 0,55 € 7,72 € 0,00 € 7,60 € 127,68 € 1
Vesieristys 16,8 m2 0,300 5,040 17,00 € 5,10 € 85,68 € 5 % 9,20 € 123,34 € 0,00 € 12,44 € 209,02 € 1
Seinien laatoitus + saumaus 16,8 m2 0,550 9,240 15,50 € 8,53 € 143,22 € 8 % 28,00 € 386,10 € 0,00 € 31,51 € 529,32 € 1 1
53 Sisäkatot
Sisäkattojen tasoitetyö + maalaus 107,5 m2 0,200 21,500 17,00 € 3,40 € 365,50 € 5 % 2,50 € 214,46 € 0,00 € 5,40 € 579,96 € 1
Pesutilojen panelilaipiot
runko ja koolaus 12 m2 0,450 5,400 17,00 € 7,65 € 91,80 € 8 % 6,50 € 64,02 € 0,00 € 12,99 € 155,82 € 1
luukut 3 kpl 0,400 1,200 17,00 € 6,80 € 20,40 € 0 % 20,00 € 45,60 € 0,00 € 22,00 € 66,00 € 1
paneelit 12 m2 0,610 7,320 15,50 € 9,46 € 113,46 € 10 % 28,90 € 289,92 € 0,00 € 33,62 € 403,38 € 1 1
55 Ulkoseinien pintarakenteet
Sokkelin sementtihierto 24 m2 0,320 7,680 15,50 € 4,96 € 119,04 € 8 % 3,50 € 68,95 € 0,00 € 7,83 € 187,99 € 1 1
Ikkunoiden ja ovien vesipellit 20 jm 0,490 9,800 17,00 € 8,33 € 166,60 € 10 % 9,20 € 153,82 € 0,00 € 16,02 € 320,42 € 1
0,000 0,00 € 0,00 €
56 Lattian pintarakenteet
Betonilattioiden hionta 20 m2 0,065 1,300 17,00 € 1,11 € 22,10 € 0,00 € 3 0,00 € 1,11 € 22,10 € 1
Lattian tasoitetyöt 20 m2 0,145 2,900 15,50 € 2,25 € 44,95 € 10 % 8,50 € 142,12 € 0,00 € 9,35 € 187,07 € 1 1
Lattian laatoitus 20 m2 1,160 23,200 15,50 € 17,98 € 359,60 € 8 % 31,07 € 510,05 € 0,00 € 43,48 € 869,65 € 1 1
Parkettilattiat 108 m2 0,150 16,200 15,50 € 2,33 € 251,10 € 5 % 35,00 € 3 016,44 € 0,00 € 30,26 € 3 267,54 € 1 1
Lattialistoitukset 54 jm 0,044 2,376 15,50 € 0,68 € 36,83 € 10 % 1,74 € 78,55 € 0,00 € 2,14 € 115,38 € 1 1
Lattian vedeneristys 20 m2 0,300 6,000 17,00 € 5,10 € 102,00 € 5 % 9,20 € 146,83 € 0,00 € 12,44 € 248,83 € 2
57 Erityistilojen rakenteet
Saunan puurunkotyöt +eristys 18,5 m2 0,280 5,180 15,50 € 4,34 € 80,29 € 10 % 17,50 € 270,66 € 0,00 € 18,97 € 350,95 € 1 1
Saunan panelointi 18,5 m2 0,550 10,175 15,50 € 8,53 € 157,71 € 10 % 28,65 € 443,10 € 0,00 € 32,48 € 600,81 € 1 1
Saunan kalustus (lauteet,kaiteet) 1 kpl 8,000 8,000 17,00 € 136,00 € 136,00 € 2 % 200,00 € 155,04 € 0,00 € 3,20 € 291,04 € 1
49 (63)
58 Maalaustyöt
Maalaus ja tapetointi
seinät, maalaus 91 m2 0,100 9,100 17,00 € 1,70 € 154,70 € 5 % 1,11 € 80,61 € 0,00 € 2,59 € 235,31 € 1
katot 107,5 m2 0,090 9,675 17,00 € 1,53 € 164,48 € 5 % 1,11 € 95,22 € 0,00 € 2,42 € 259,70 € 1
tapetit 74 m2 0,109 8,066 17,00 € 1,85 € 137,12 € 5 % 11,69 € 690,32 € 0,00 € 11,18 € 827,44 € 1
Julkisivun maalaus 1x 168,4 m2 0,120 20,208 17,00 € 2,04 € 343,54 € 5 % 11,28 € 1 515,84 € 0,00 € 11,04 € 1 859,38 € 1
5 Pintarakenteet yhteensä 258 4 176,68 € 11 617,62 € 0,00 € 15 794,30 €
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 
61 Asuintilojen kalusteet 1 erä 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 11 400,00 € 0,00 € 11 400,00 € 11 400,00 € 1
62 Varusteet
62 Varustehankinnat 1 kpl 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1 000,00 € 760,00 € 0,00 € 760,00 € 760,00 € 1
63 Laitteet ja koneet
Liesi+uuni 1 kpl 0,400 0,400 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 1 050,00 € 798,00 € 0,00 € 804,20 € 804,20 € 1 1
Liesituuletin 1 kpl 0,400 0,400 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 350,00 € 266,00 € 0,00 € 272,20 € 272,20 € 1 1
APK 1 kpl 0,400 0,400 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 600,00 € 456,00 € 0,00 € 462,20 € 462,20 € 1 1
Pyykinpesukone 1 kpl 0,400 0,400 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 600,00 € 456,00 € 0,00 € 462,20 € 462,20 € 1 1
Kiuas 8 kW 1 kpl 0,400 0,400 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 500,00 € 380,00 € 0,00 € 386,20 € 386,20 € 1 1
Pyykinkuivaus 1 kpl 0,400 0,400 15,50 € 6,20 € 6,20 € 0 % 400,00 € 304,00 € 0,00 € 310,20 € 310,20 € 1 1
mikro 1 kpl 0,200 0,200 17,00 € 3,40 € 3,40 € 0 % 150,00 € 114,00 € 0,00 € 117,40 € 117,40 € 1
JK 1 kpl 0,320 0,320 15,50 € 4,96 € 4,96 € 0 % 700,00 € 532,00 € 0,00 € 536,96 € 536,96 € 1 1
PK 1 kpl 0,300 0,300 15,50 € 4,65 € 4,65 € 0 % 500,00 € 380,00 € 0,00 € 384,65 € 384,65 € 1 1
6 Kalusteet, varusteet, laitteet yhteensä 3 50,21 € 15 846,00 € 0,00 € 15 896,21 €
7 Konetekniset työt
LVV urakka 140 hm2 0,100 14,000 15,50 € 1,55 € 217,00 € 0 % 1,00 € 106,40 € 3 100,00 € 14 000,00 € 102,31 € 14 323,40 € 1 1
IV urakka 140 hm2 0,100 14,000 15,50 € 1,55 € 217,00 € 0 % 1,00 € 106,40 € 3 50,00 € 7 000,00 € 52,31 € 7 323,40 € 1 1
Sähkö ja automaatiourakka 140 hm2 0,100 14,000 15,50 € 1,55 € 217,00 € 0 % 1,00 € 106,40 € 3 70,00 € 9 800,00 € 72,31 € 10 123,40 € 1 1
7 Konetekniset yhteensä 42 651,00 € 319,20 € 30 800,00 € 31 770,20 €
8 TYÖMAAN KÄYTTÖKUST.
Työmaavarasto 7 kk 0,100 0,700 15,50 € 1,55 € 10,85 € 0 % 1,00 € 5,32 € 3 200,00 € 1 400,00 € 202,31 € 1 416,17 € 1 1
Työmaatiet 1 erä 5,000 5,000 15,50 € 77,50 € 77,50 € 10 % 500,00 € 418,00 € 3 500,00 € 500,00 € 995,50 € 995,50 € 1 1
Rakennussuojaus 560 rkm3 0,030 16,800 15,50 € 0,47 € 260,40 € 10 % 0,50 € 234,08 € 0,00 € 0,88 € 494,48 € 1 1
Työturvallisuus 560 rkm3 0,040 22,400 17,00 € 0,68 € 380,80 € 0 % 0,90 € 383,04 € 0,00 € 1,36 € 763,84 € 1
Telineet 560 rkm3 0,030 16,800 15,50 € 0,47 € 260,40 € 0 % 0,08 € 34,05 € 3 1,12 € 627,20 € 1,65 € 921,65 € 1 1
Työaikaiset asennukset 560 rkm3 0,060 33,600 15,50 € 0,93 € 520,80 € 0 % 0,10 € 42,56 € 0,00 € 1,01 € 563,36 € 1 1
Ajoneuvonosturit 4 h 0,000 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € 600,00 € 150,00 € 600,00 € 1 1
Betonipumput 8 h 0,000 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € 1 200,00 € 150,00 € 1 200,00 € 1 1
Muut siirtokoneet 8 h 0,000 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 70,00 € 560,00 € 70,00 € 560,00 € 1 1
Työkoneet 560 rm3 0,000 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,70 € 392,00 € 0,70 € 392,00 € 1 1
Työkalut ja välineet 560 rm3 0,000 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 3,00 € 1 680,00 € 3,00 € 1 680,00 € 1 1
Työmaan käyttötarvikkeet 560 rkm3 0,000 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0 % 0,60 € 255,36 € 0,00 € 0,46 € 255,36 € 1 1
86 Työmaan käyttöenergia 0,000 0,00 € 0,00 €
sähkö 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,15 € 644,00 € 1,15 € 644,00 € 1
vesi 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,05 € 28,00 € 0,05 € 28,00 € 1
polttoaineet 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,80 € 448,00 € 0,80 € 448,00 € 1
87 Työmaankuljetukset 0,000 0,00 € 0,00 €
Materiaalikuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 2,00 € 1 120,00 € 2,00 € 1 120,00 € 1
koneiden ja laitteiden kuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,20 € 112,00 € 0,20 € 112,00 € 1
puhdistusjätteet+ kuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,66 € 369,60 € 0,66 € 369,60 € 1
8 Työmaan käyttökustannukset yhteensä 95 1 510,75 € 1 372,41 € 9 680,80 € 12 563,96 €
9 TYÖMAAN YHTEISKUST.
Työnjohto (   kk, sis sos kust.45%) 6 kk 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 110,00 € 660,00 € 660,00 € 1
Työmaatoimisto 0 kk 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Varaston hoitto 6 kk 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 2,00 € 12,00 € 12,00 € 1
Työmakokeet ja katselmukset 560 rkm3 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 2,00 € 1 120,00 € 1 120,00 € 1
Edustus 560 rkm3 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,33 € 184,80 € 184,80 € 1
92 Avustavat työt 0,000 0,00 € 0,00 €
Mittaus 3 kk 8,000 24,000 17,00 € 136,00 € 408,00 € 0,00 € 0,00 € 136,00 € 408,00 € 1
työmaatilojen hoito 6 kk 0,200 1,200 14,00 € 2,80 € 16,80 € 0,00 € 0,00 € 2,80 € 16,80 € 1
siivous ja raivaus 560 rkm3 0,260 145,600 14,00 € 3,64 € 2 038,40 € 0,00 € 0,00 € 3,64 € 2 038,40 € 1
loppusiivous 560 rkm3 0,000 14,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,50 € 840,00 € 1,50 € 840,00 € 1
94 Talvilisätyöt 0,000 0,00 € 0,00 €
lumi ja jäätyöt. 560 rkm3 0,020 11,200 15,50 € 0,31 € 173,60 € 0,00 € 3 0,06 € 33,60 € 0,37 € 207,20 € 1 1
lämpösuojaus 560 rkm3 0,010 5,600 15,50 € 0,16 € 86,80 € 0,00 € 0,00 € 0,16 € 86,80 € 1 1
lämmitys ja kuivaus 560 rkm3 0,005 2,800 15,50 € 0,08 € 43,40 € 0,00 € 3 0,80 € 448,00 € 0,88 € 491,40 € 1 1
95 Lisä ja muutostyöt 0,000 0,00 € 0,00 €
96 Sopimuskohtaiset erityiskulut 0,000 0,00 € 0,00 €
Työmaanvakuutukset 560 rkm3 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,37 € 207,20 € 0,37 € 207,20 € 1 1
Takuuajanvakuutukset 560 rkm3 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,11 € 61,60 € 0,11 € 61,60 € 1 1
Takuukorjaukset (2% kust.) 560 rkm3 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,30 € 168,00 € 0,30 € 168,00 € 1 1
Rakennusalueen vuokrat 1 erä 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 1 100,00 € 1 1
97 Työntekijöiden palkanlisät 0,000 0,00 € 0,00 €
Päivittäisten matkojen korvaukset 6 kk 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 200,00 € 1 200,00 € 200,00 € 1 200,00 € 1 1
Työkalukorvaukset 6 kk 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 67,00 € 402,00 € 67,00 € 402,00 € 1 1
Työaikalisät 6 kk 0,000 15,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 192,00 € 1 152,00 € 192,00 € 1 152,00 € 1 1
98 Työntekijöiden sosiaalikulut 24 757 € 70,0 % 17 330,01 € 17 330,01 €
50 (63)
(0,60 kertoimella)
9 Työmaan yleiskustannukset yhteensä 190 2 767,00 € 0,00 € 24 919,21 € 27 686,21 €
YHTEENVETO
1 Maa- ja pohjarakennus 97 14,66 € 1 417,70 € 50,73 € 7 133,12 € 3 965,55 € 89,02 € 12 516 € 7,14 %
2 Perustukset 181 15,85 € 2 866,72 € 63,08 € 8 869,42 € 219,75 € 87,05 € 12 239 € 6,99 %
3 Runko 435 15,67 € 6 813,86 € 93,83 € 13 191,96 € 0,00 € 142,29 € 20 006 € 11,42 %
4 Täydentävät rakennusosat 274 16,42 € 4 503,24 € 158,19 € 22 241,76 € 0,00 € 190,22 € 26 745 € 15,26 %
5 Pintarakenteet 258 16,19 € 4 176,68 € 82,63 € 11 617,62 € 0,00 € 112,33 € 15 794 € 9,01 %
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 3 15,59 € 50,21 € 112,70 € 15 846,00 € 0,00 € 113,06 € 15 896 € 9,07 %
7 Konetekniset aputyöt 42 15,50 € 651,00 € 2,27 € 319,20 € 30 800,00 € 225,96 € 31 770 € 18,13 %
8 Työmaan käyttökustannukset 95 15,85 € 1 510,75 € 9,76 € 1 372,41 € 9 680,80 € 89,36 € 12 564 € 7,17 %
9 Työmaan yleiskustannukset 190 14,53 € 2 767,00 € 0,00 € 0,00 € 24 919,21 € 196,91 € 27 686 € 15,80 %
100,0 %
tth tth/m2 Aine € /m2 €/m2
Työmaa yhteensä 140,6 m2 1576 11,21 24 757,15 € 573,20 € 80 591,49 € 69 585,31 € 1 246,21 € 175 217 €
Tarjoushinta
Kustannusnousuvaraus, (kustannuksista) 0,50 % 876 €
Yrityksen yleiskulut, (kustannuksista) 12,00 % 23 893 €
Riskivaraus, (kustannuksista) 1,00 % 1 752 €
Yrityksen kustannukset , (yhteensä) 201 739 €
5,00 % 10 087 €
Yhteensä veroton tarjoushinta 211 826 €
Arvonlisävero 24,00 % 50 838 €
Arvonlisäverollinen tarjoushinta  262 664 €
Kate
51 (63)
Tuntipalkat RAM 17,00 €  
OMATYÖ - € 
KONETYÖ 75,00 €
h/yks h €/h €/yks yht.€
huk-
ka % €/yks yht.€ KL €/yks yht.€ €/yks yht.€ RAM OMATYÖ
1 Maa- ja pohjarakennus 
Tontin raivaus 800 m2 0,010 8,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 0,75 € 600,00 € 0,75 € 600,00 € 1
Pintamaan poisto 98 m3 0,015 1,470 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,13 € 110,25 € 1,13 € 110,25 € 1
Tasokaivu 380 m3 0,015 5,700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,13 € 427,50 € 1,13 € 427,50 € 1
Kanaalikaivu 60 m3 0,020 1,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,50 € 90,00 € 1,50 € 90,00 € 1
Perustäyttö ja tiivistys 40 m3 0,063 2,520 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 4,73 € 189,00 € 4,73 € 189,00 € 1
Kanaalitäyttö ja tiivistys 30 m3 0,040 1,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 9,30 € 390,60 € 3 3,00 € 90,00 € 16,02 € 480,60 € 1
Salaojatäyttö 21 m3 0,034 0,714 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20 % 18,50 € 466,20 € 3 2,55 € 53,55 € 24,75 € 519,75 € 1
Rakennuksen ympärystäyttö 20 m3 0,034 0,680 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 9,30 € 260,40 € 3 2,55 € 51,00 € 15,57 € 311,40 € 1
Rakennuksen ja kuistin lattiatäyttö 50 m3 0,061 3,050 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 22,90 € 1 603,00 € 3 4,58 € 228,75 € 36,64 € 1 831,75 € 1
Salaojat 80 jm 0,110 8,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,67 € 224,28 € 0,00 € 2,80 € 224,28 € 1
Kaivot 5 kpl 1,000 5,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 120,00 € 600,00 € 0,00 € 120,00 € 600,00 € 1
Routa eristys 180 m2 0,100 18,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 4,41 € 793,80 € 0,00 € 4,41 € 793,80 € 1
Pihamaan pintatäyttö (olevista massoista) 250 m3 0,022 5,500 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,65 € 412,50 € 1,65 € 412,50 € 1
Nurmikot 400 m2 0,051 20,440 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 7,00 € 3 920,00 € 3 3,83 € 1 533,00 € 13,63 € 5 453,00 € 1
Autopaikat 100 m2 0,020 2,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 1,80 € 252,00 € 3 1,50 € 150,00 € 4,02 € 402,00 € 1
Ajoreitit 20 m2 0,020 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 % 1,80 € 50,40 € 3 1,50 € 30,00 € 4,02 € 80,40 € 1
Pihalaatoitus 50 m2 0,240 12,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 15,00 € 825,00 € 0,00 € 16,50 € 825,00 € 1
1 Maa- ja pohjarakennus yhteensä 97 0,00 € 9 385,68 € 3 965,55 € 13 351,23 €
20 Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet
21 Anturat
Seinäanturat
Laudoitus 32 m2 0,680 21,760 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,00 € 176,00 € 0 0,00 € 0,00 € 5,50 € 176,00 € 1
Raudoitus 540 kg 0,013 7,069 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 0,95 € 564,30 € 0,00 € 1,05 € 564,30 € 1
Valu 10,8 m3 0,250 2,700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 127,00 € 1 440,18 € 3 15,00 € 162,00 € 148,35 € 1 602,18 € 1
Pilarianturat
Laudoitus 10,5 m2 0,600 6,300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,00 € 57,75 € 0,00 € 5,50 € 57,75 € 1
Raudoitus 105 kg 0,130 13,650 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 0,95 € 109,73 € 0,00 € 1,05 € 109,73 € 1
Valu 2,1 m3 0,300 0,630 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 127,00 € 280,04 € 3 15,00 € 31,50 € 148,35 € 311,54 € 1
22 Perusmuurit 0,00 €
Harkkomuuraus 41 m2 1,070 43,870 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 45,30 € 2 043,03 € 0,00 € 49,83 € 2 043,03 € 1
Laasti+raudat 115 kg 1000 kg 173,90 € 0,00 € 283,15 €
Slammaus, 74 m2 0,336 24,864 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 4,20 € 341,88 € 0,00 € 4,62 € 341,88 € 1
Vesieristys 19,2 m2 0,210 4,032 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 % 5,90 € 130,27 € 0,00 € 6,79 € 130,27 € 1
Lämmöneristys 8,2 m2 0,138 1,132 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 4,44 € 40,05 € 0,00 € 4,88 € 40,05 € 1
Terassin pilarien muuraus 5 m2 1,600 8,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 34,00 € 187,00 € 0,00 € 37,40 € 187,00 € 1
0,000 0,00 € 0,00 €
26 Tuulettuva alapohja/ betonilaatta 0,00 €
2*8 runko 330 jm 0,025 8,250 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 3,25 € 1 126,13 € 0,00 € 3,41 € 1 126,13 € 1
2*4 koolaus 175 jm 0,011 1,934 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,10 € 211,75 € 0,00 € 1,21 € 211,75 € 1
Tuulensuoja levy 25 mm +tiivistys 100 m3 0,090 9,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 8,50 € 935,00 € 3 0,00 € 9,35 € 935,00 € 1
puhallusvilla 26,5 m3 0,250 6,625 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 77,30 € 2 253,30 € 0,00 € 85,03 € 2 253,30 € 1
Lattialastulevy 108,7 m2 0,140 15,218 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 10,00 € 1 195,70 € 0,00 € 11,00 € 1 195,70 € 1
pesutilojen betonilaatta 0,000 0,00 € 0,00 €
Lämmöneristys 70 m2 0,060 4,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 3,41 € 262,57 € 0,00 € 3,75 € 262,57 € 1
Raudoitus 60 kg 0,013 0,780 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 1,20 € 75,60 € 0,00 € 1,26 € 75,60 € 1
Valu 1,75 m3 0,490 0,858 8,50 € 4,17 € 7,29 € 8 % 127,00 € 240,03 € 3 15,00 € 26,25 € 156,33 € 273,57 € 1 1
2 Perustukset yhteensä 181 7,29 € 11 670,29 € 219,75 € 12 180,48 €
3 Runkorakenteet
35 Ulkoseinät
ala-ja yläsidepuut, runkotolpat, lisäkoolaus 154,2 m2 0,450 69,390 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 11,25 € 1 908,23 € 0,00 € 12,38 € 1 908,23 € 1
Lämmönneristeet eko levyvilla+ ilmansulku 154,2 m2 0,212 32,690 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 27,52 € 4 667,94 € 0,00 € 30,27 € 4 667,94 € 1
Tuulensuojalevyt 171,5 m2 0,090 15,435 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 2,50 € 471,63 € 0,00 € 2,75 € 471,63 € 1
Ulkoseinien koolaus ja paneelaus 171,5 m2 0,460 78,890 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 12,21 € 2 303,42 € 0,00 € 13,43 € 2 303,42 € 1
Ulkoseinien sisäpinnan levytys 144,2 m2 0,220 31,724 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 4,80 € 761,38 € 0,00 € 5,28 € 761,38 € 1
ikkuna ja nurkkalaudat 172 jm 0,150 25,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,19 € 225,15 € 0,00 € 1,31 € 225,15 € 1
telinetyöt 171,5 m2 0,098 16,807 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
37 Ullakko ja kattorakenteet
Kattoristikot 10 kpl 0,310 3,100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 199,00 € 1 990,00 € 0,00 € 199,00 € 1 990,00 € 1
raakapontti 180 m2 0,180 32,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,83 € 1 154,34 € 0,00 € 6,41 € 1 154,34 € 1
Otsalaudat 108 jm 0,150 16,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,00 € 118,80 € 0,00 € 1,10 € 118,80 € 1
Kattoristikon tuennat 10 kpl 0,440 4,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 3,50 € 38,50 € 0,00 € 3,85 € 38,50 € 1
Yläpohjan lämmöneristys, puhallus 51,2 m3 0,110 5,632 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 57,90 € 2 964,48 € 3 0,00 € 57,90 € 2 964,48 € 1
Yläpohjan ilmansulku 128 m2 0,100 12,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,00 € 140,80 € 0,00 € 1,10 € 140,80 € 1
Yläpohjan raakapontti 128 m2 0,530 67,840 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,10 € 154,88 € 0,00 € 1,21 € 154,88 € 1
Yläpohjan cyproc levytys 128 m2 0,170 21,760 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 3,41 € 458,30 € 0,00 € 3,58 € 458,30 € 1
3 Runko yhteensä 435 0,00 € 17 357,84 € 0,00 € 17 357,84 €
4 Täydentävät rakennusosat  
PUUTALO RUNKO K-600 OMATYÖ
Alih./omat palvelut/muut k. Yhteensä Työryhmä
Koodi
Nimike ja selitys
Määrätiedot Kustannustiedot
ro suo määrä yks
Työkustannus Ainekustannus
52 (63)
45 Kevyet väliseinät
Kipsilevyseinät
Runko 62,5 m2 0,190 11,875 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,60 € 170,63 € 0,00 € 2,73 € 170,63 € 1
Eristys ekovilla 62,5 m2 0,096 6,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 5,34 € 350,44 € 0,00 € 5,61 € 350,44 € 1
2xlevytys EK 125 m2 0,240 30,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 4,80 € 660,00 € 0,00 € 5,28 € 660,00 € 1
tasoitus ja pohjamaalaus 125 m2 0,200 25,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,50 € 328,13 € 0,00 € 2,63 € 328,13 € 1
Väliseinän listoitus 54 jm 0,044 2,376 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,73 € 102,76 € 0,00 € 1,90 € 102,76 € 1
45 Muuratutväliseinät
Muuraus kahi välisenäpontti 300*85*198 52,1 m2 0,575 29,958 17,00 € 9,78 € 509,28 € 7 % 21,40 € 1 192,99 € 0,00 € 32,67 € 1 702,26 € 1
Kermieriste 23,4 jm 0,150 3,510 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 5,00 € 128,70 € 0,00 € 5,50 € 128,70 € 1
lopettavat työt 52,1 m2 0,300 15,630 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
seinien tasoitus 36 m2 0,400 14,400 17,00 € 6,80 € 244,80 € 5 % 1,59 € 60,10 € 0,00 € 8,47 € 304,90 € 1
41 Ikkunat ja ovet
Ulko-ovet , hankinta 4 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 900,00 € 3 600,00 € 0,00 € 900,00 € 3 600,00 € 1
Ovien asennus ja tilkitseminen 4 kpl 1,200 4,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 15,00 € 63,00 € 0,00 € 15,75 € 63,00 € 1
ikkunat, hankinta 16 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 600,00 € 9 600,00 € 0,00 € 600,00 € 9 600,00 € 1
Ikkunoiden asennus ja tilkitseminen 16 kpl 1,250 20,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 15,00 € 264,00 € 0,00 € 16,50 € 264,00 € 1
Ulko-ovien listoitus (sisäpuoli) 22 jm 0,044 0,968 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,85 € 44,77 € 0,00 € 2,04 € 44,77 € 1
ikkunoiden listoitus (sisäpuoli) 72 jm 0,044 3,168 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,85 € 146,52 € 0,00 € 2,04 € 146,52 € 1
Väliovet, hankinta 8 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 120,00 € 960,00 € 0,00 € 120,00 € 960,00 € 1
Väliovet, asennus 8 kpl 0,600 4,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Väliovien listoitus 82 jm 0,044 3,608 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,85 € 166,87 € 0,00 € 2,04 € 166,87 € 1
Väliovien kynnykset 6 kpl 0,055 0,330 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 18,00 € 108,00 € 0,00 € 18,00 € 108,00 € 1
Saunanovet, hankinta 1 kpl 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 1
Saunanovet asennus 1 kpl 1,000 1,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Saunan ovet listoitus 5,2 jm 0,055 0,286 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,85 € 10,58 € 0,00 € 2,04 € 10,58 € 1
1
Terassi alueet
Terassin kaiteet 440 jm 0,068 29,920 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,50 € 726,00 € 0,00 € 1,65 € 726,00 € 1
Terassin runko 360 jm 0,065 23,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 3,55 € 1 405,80 € 0,00 € 3,91 € 1 405,80 € 1
Terassin lattiatasot 128 m2 0,250 32,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 16,50 € 2 323,20 € 0,00 € 18,15 € 2 323,20 € 1
48 Hormit, piiput, tulisijat, kanavat
Savuhormi, schiedel+ pellit 6 jm 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 200,50 € 1 203,00 € 0,00 € 200,50 € 1 203,00 € 1
Savuhormit, asennus 6 jm 1,200 7,200 17,00 € 20,40 € 122,40 € 0,00 € 0,00 € 20,40 € 122,40 € 1
Takka+ asennus 1 kpl 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 1
IV.läpimenot vesikatolle 2 kpl 2,000 4,000 17,00 € 34,00 € 68,00 € 0 % 250,00 € 500,00 € 0,00 € 284,00 € 568,00 € 1
Radonhormi kpl 0,000 0 % 250,00 € 0,00 € 0,00 €
4 Täydentävät rakennusosat yhteensä 274,229 944,48 € 29 265,48 € 0,00 € 30 209,96 €
5 Pintarakenteet
51 Vesikate 0,000 0,00 € 0,00 €
Alushuopa 180 m2 0,070 12,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 6,90 € 1 366,20 € 0,00 € 7,59 € 1 366,20 € 1
Pintahuopa 180 m2 0,070 12,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 7,49 € 1 483,02 € 0,00 € 8,24 € 1 483,02 € 1
Vesikaton räystäslistat 70 jm 0,080 5,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 4,50 € 330,75 € 0,00 € 4,73 € 330,75 € 1
vesikaton läpiviennit+pellitys 4 jm 0,080 0,320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 6,50 € 27,30 € 0,00 € 6,83 € 27,30 € 1
vesikourut +syöksytorvet 1 erä 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 1
52 Sisäseinien pintarakenteet
seinien tasoitus ja maalaus 144,2 m2 0,210 30,282 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 2,50 € 396,55 € 0,00 € 2,75 € 396,55 € 1
Pesuhuoneen seinät
seinien tasoitus 16,8 m2 0,420 7,056 17,00 € 7,14 € 119,95 € 10 % 0,55 € 10,16 € 0,00 € 7,75 € 130,12 € 1
Vesieristys 16,8 m2 0,300 5,040 17,00 € 5,10 € 85,68 € 5 % 9,20 € 162,29 € 0,00 € 14,76 € 247,97 € 1
Seinien laatoitus + saumaus 16,8 m2 0,550 9,240 17,00 € 9,35 € 157,08 € 8 % 28,00 € 508,03 € 0,00 € 39,59 € 665,11 € 1
53 Sisäkatot
Sisäkattojen tasoitetyö + maalaus 107,5 m2 0,200 21,500 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 2,50 € 282,19 € 0,00 € 2,63 € 282,19 € 1
Pesutilojen panelilaipiot
runko ja koolaus 12 m2 0,450 5,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 % 6,50 € 84,24 € 0,00 € 7,02 € 84,24 € 1
luukut 3 kpl 0,400 1,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 20,00 € 60,00 € 0,00 € 20,00 € 60,00 € 1
paneelit 12 m2 0,610 7,320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 28,90 € 381,48 € 0,00 € 31,79 € 381,48 € 1
55 Ulkoseinien pintarakenteet
Sokkelin sementtihierto 24 m2 0,320 7,680 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8 % 3,50 € 90,72 € 0,00 € 3,78 € 90,72 € 1
Ikkunoiden ja ovien vesipellit 20 jm 0,490 9,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 9,20 € 202,40 € 0,00 € 10,12 € 202,40 € 1
56 Lattian pintarakenteet
Betonilattioiden hionta 20 m2 0,065 1,300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Lattian tasoitetyöt 20 m2 0,145 2,900 17,00 € 2,47 € 49,30 € 10 % 8,50 € 187,00 € 0,00 € 11,82 € 236,30 € 1
Lattian laatoitus 20 m2 1,160 23,200 17,00 € 19,72 € 394,40 € 8 % 31,07 € 671,11 € 0,00 € 53,28 € 1 065,51 € 1
Parkettilattiat 108 m2 0,150 16,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 35,00 € 3 969,00 € 0,00 € 36,75 € 3 969,00 € 1
Lattialistoitukset 54 jm 0,044 2,376 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 1,74 € 103,36 € 0,00 € 1,91 € 103,36 € 1
Lattian vedeneristys 20 m2 0,300 6,000 17,00 € 5,10 € 102,00 € 5 % 9,20 € 193,20 € 0,00 € 14,76 € 295,20 € 1
57 Erityistilojen rakenteet
Saunan puurunkotyöt +eristys 18,5 m2 0,280 5,180 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 17,50 € 356,13 € 0,00 € 19,25 € 356,13 € 1
Saunan panelointi 18,5 m2 0,550 10,175 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 28,65 € 583,03 € 0,00 € 31,52 € 583,03 € 1
Saunan kalustus (lauteet,kaiteet) 1 kpl 8,000 8,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 % 200,00 € 204,00 € 0,00 € 2,24 € 204,00 € 1
58 Maalaustyöt
53 (63)
Maalaus ja tapetointi
seinät, maalaus 91 m2 0,100 9,100 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 1,11 € 106,06 € 0,00 € 1,17 € 106,06 € 1
katot 107,5 m2 0,090 9,675 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 1,11 € 125,29 € 0,00 € 1,17 € 125,29 € 1
tapetit 74 m2 0,109 8,066 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 11,69 € 908,31 € 0,00 € 12,27 € 908,31 € 1
Julkisivun maalaus 1x 168,4 m2 0,120 20,208 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 % 11,28 € 1 994,53 € 0,00 € 11,84 € 1 994,53 € 1
5 Pintarakenteet yhteensä 258 908,41 € 15 286,35 € 0,00 € 16 194,76 €
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 
61 Asuintilojen kalusteet 1 erä 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 1
62 Varusteet
62 Varustehankinnat 1 kpl 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1
63 Laitteet ja koneet
Liesi+uuni 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1 050,00 € 1 050,00 € 0,00 € 1 050,00 € 1 050,00 € 1
Liesituuletin 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 350,00 € 350,00 € 0,00 € 350,00 € 350,00 € 1
APK 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 600,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 1
Pyykinpesukone 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 600,00 € 600,00 € 0,00 € 600,00 € 600,00 € 1
Kiuas 8 kW 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 1
Pyykinkuivaus 1 kpl 0,400 0,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 400,00 € 400,00 € 0,00 € 400,00 € 400,00 € 1
mikro 1 kpl 0,200 0,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 150,00 € 150,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 € 1
JK 1 kpl 0,320 0,320 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 700,00 € 700,00 € 0,00 € 700,00 € 700,00 € 1
PK 1 kpl 0,300 0,300 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 1
6 Kalusteet, varusteet, laitteet yhteensä 3 0,00 € 20 850,00 € 0,00 € 20 850,00 €
7 Konetekniset työt
LVV urakka 140 hm2 0,100 14,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 140,00 € 3 100,00 € 14 000,00 € 101,00 € 14 140,00 € 1
IV urakka 140 hm2 0,100 14,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 140,00 € 3 50,00 € 7 000,00 € 51,00 € 7 140,00 € 1
Sähkö ja automaatiourakka 140 hm2 0,100 14,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 140,00 € 3 70,00 € 9 800,00 € 71,00 € 9 940,00 € 1
7 Konetekniset yhteensä 42 0,00 € 420,00 € 30 800,00 € 31 220,00 €
8 TYÖMAAN KÄYTTÖKUST.
Työmaavarasto 7 kk 0,100 0,700 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 1,00 € 7,00 € 3 200,00 € 1 400,00 € 201,00 € 1 407,00 € 1
Työmaatiet 1 erä 5,000 5,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 500,00 € 550,00 € 3 500,00 € 500,00 € 1 050,00 € 1 050,00 € 1
Rakennussuojaus 560 rkm3 0,030 16,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10 % 0,50 € 308,00 € 0,00 € 0,55 € 308,00 € 1
Työturvallisuus 560 rkm3 0,040 22,400 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 0,90 € 504,00 € 0,00 € 0,90 € 504,00 € 1
Telineet 560 rkm3 0,030 16,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 0,08 € 44,80 € 3 1,12 € 627,20 € 1,20 € 672,00 € 1
Työaikaiset asennukset 560 rkm3 0,060 33,600 17,00 € 1,02 € 571,20 € 0 % 0,10 € 56,00 € 0,00 € 1,12 € 627,20 € 1
Ajoneuvonosturit 4 h 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € 600,00 € 150,00 € 600,00 € 1
Betonipumput 8 h 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 150,00 € 1 200,00 € 150,00 € 1 200,00 € 1
Muut siirtokoneet 8 h 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 70,00 € 560,00 € 70,00 € 560,00 € 1
Työkoneet 560 rm3 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,70 € 392,00 € 0,70 € 392,00 € 1
Työkalut ja välineet 560 rm3 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 3,00 € 1 680,00 € 3,00 € 1 680,00 € 1
Työmaan käyttötarvikkeet 560 rkm3 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0 % 0,60 € 336,00 € 0,00 € 0,60 € 336,00 € 1
86 Työmaan käyttöenergia
sähkö 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 1,15 € 644,00 € 1,15 € 644,00 € 1
vesi 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,05 € 28,00 € 0,05 € 28,00 € 1
polttoaineet 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,80 € 448,00 € 0,80 € 448,00 € 1
87 Työmaankuljetukset
Materiaalikuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 2,00 € 1 120,00 € 2,00 € 1 120,00 € 1
koneiden ja laitteiden kuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,20 € 112,00 € 0,20 € 112,00 € 1
puhdistusjätteet+ kuljetukset 560 rkm3 0,000 0,000 17,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,66 € 369,60 € 0,66 € 369,60 € 1
8 Työmaan käyttökustannukset yhteensä 95 571,20 € 1 805,80 € 9 680,80 € 12 057,80 €
9 TYÖMAAN YHTEISKUST.
Työnjohto (   kk, sis sos kust.45%) 6 kk 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Työmaatoimisto 0 kk 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 1
Varaston hoitto 6 kk 0,000 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Työmakokeet ja katselmukset 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Edustus 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
92 Avustavat työt 0,000 0,00 € 0,00 € 1
Mittaus 3 kk 8,000 24,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
työmaatilojen hoito 6 kk 0,200 1,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
siivous ja raivaus 560 rkm3 0,260 145,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
loppusiivous 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
94 Talvilisätyöt 0,000 0,00 € 0,00 € 1
lumi ja jäätyöt. 560 rkm3 0,020 11,200 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
lämpösuojaus 560 rkm3 0,010 5,600 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
lämmitys ja kuivaus 560 rkm3 0,005 2,800 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,80 € 448,00 € 0,80 € 448,00 € 1
95 Lisä ja muutostyöt 0,000 0,00 € 0,00 € 1
96 Sopimuskohtaiset erityiskulut 0,000 0,00 € 0,00 € 1
Työmaanvakuutukset 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 0,37 € 207,20 € 0,37 € 207,20 € 1
Takuuajanvakuutukset 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Takuukorjaukset (2% kust.) 560 rkm3 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Rakennusalueen vuokrat 1 erä 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
97 Työntekijöiden palkanlisät 0,000 0,00 € 0,00 € 1
Päivittäisten matkojen korvaukset 6 kk 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Työkalukorvaukset 6 kk 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
Työaikalisät 6 kk 0,000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1
98 Työntekijöiden sosiaalikulut 2 431 € 70,0 % 1 701,96 € 1 701,96 €
(0,60 kertoimella)
9 Työmaan yleiskustannukset yhteensä 190 0,00 € 0,00 € 2 357,16 € 2 357,16 €
54 (63)
YHTEENVETO
1 Maa- ja pohjarakennus 97 0,00 € 0,00 € 66,75 € 9 385,68 € 3 965,55 € 94,96 € 13 351 € 8,18 %
2 Perustukset 181 0,04 € 7,29 € 83,00 € 11 670,29 € 219,75 € 86,63 € 12 180 € 7,46 %
3 Runko 435 0,00 € 0,00 € 123,46 € 17 357,84 € 0,00 € 123,46 € 17 358 € 10,63 %
4 Täydentävät rakennusosat 274 3,44 € 944,48 € 208,15 € 29 265,48 € 0,00 € 214,86 € 30 210 € 18,50 %
5 Pintarakenteet 258 3,52 € 908,41 € 108,72 € 15 286,35 € 0,00 € 115,18 € 16 195 € 9,92 %
6 Kalusteet, varusteet, laitteet 3 0,00 € 0,00 € 148,29 € 20 850,00 € 0,00 € 148,29 € 20 850 € 12,77 %
7 Konetekniset aputyöt 42 0,00 € 0,00 € 2,99 € 420,00 € 30 800,00 € 275,34 € 38 713 € 23,71 %
8 Työmaan käyttökustannukset 95 5,99 € 571,20 € 12,84 € 1 805,80 € 9 680,80 € 85,76 € 12 058 € 7,39 %
9 Työmaan yleiskustannukset 190 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2 357,16 € 16,77 € 2 357 € 1,44 %
100,0 %
tth tth/m2 Aine € /m2 €/m2
Työmaa yhteensä 140,6 m2 1576 11,21 2 431,38 € 754,21 € 106 041,43 € 47 023,26 € 1 161,25 € 163 272 €
Tarjoushinta
Kustannusnousuvaraus, (kustannuksista) 0,50 % 816 €
Yrityksen yleiskulut, (kustannuksista) 0,00 %
Riskivaraus, (kustannuksista) 0,00 %
Yrityksen kustannukset , (yhteensä) 164 088 €
0,00 %
Yhteensä veroton tarjoushinta 164 088 €
YHTEENSÄ  164 088 €
Kate
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794,25 € 
238,88 € 
594,50 € 
102,90 € 
265,00 € 
2 094,75 € 
756,00 € 
406,00 € 
5 308,80 € 
325,00 € 
608,00 € 
8 729,43 € 
318,50 € 
492,80 € 
1 457,98 € 
1 102,34 € 
1 242,00 € 
1 348,20 € 
2 121,82 € 
249,00 € 
1 420,00 € 
29 976,14 € 
525,00 € 
176,75 € 
400,00 € 
65,00 € 
256,25 € 
1 496,25 € 
500,40 € 
315,00 € 
3 494,40 € 
225,00 € 
641,18 € 
6 999,80 € 
260,00 € 
361,03 € 
1 043,24 € 
972,14 € 
564,00 € 
1 123,88 € 
1 652,67 € 
199,00 € 
1 152,00 € 
22 422,98 € 
ERISTYSLEVY UK-MUOVI EPS 1 ROUTA 50X1200X1000 12M2
ERISTYSLEVY UK-MUOVI EPS 1   LATTIA 50X1200X1000 12M2
KUIVABETONI LAKKA S 100 10    1000KG
MUURAUSLAASTI LAKKA M100/6   1000KG
PILARIHARKKO P-240   240X240X190
MITALLISTETTU 48X198 C-24
MITALLISTETTU 48X98 C-24
LIIMAPUUTOLPPA 115X115X3000
RAAKAPONTTI 23X95 PL/VL   PÄÄTYPONTATTU
SAHATTU 22X100 PL/VL KUIVA
TUULENSUOJALEVY 25X1200X27     RUNKOLEIJONA
ERISTE EKOVILLA IA 13KG      2-3 SÄKKIÄ / M3
ILMANSULKUPAPERI ARVO     1,3X46,2M 60M2
KIPSILEVY KN13 O   13X1200X2600MM
KIPSILEVY KEK13 O     13X1200X2600MM
VÄLISEINÄPONTTI 300 KAHI    300X85X198
ALUSKERMI KATEPAL XTRABASE 15X1M LIIMAREUNA
TIIVISSAUMAKATE KATEPAL   TOPTITE 6 AST MUSTA 8X1M
KESTOPUU 28X120 SHP RUSKEA  URITETTU AB-LUOKKA
KESTOPUU 48X98 VIHREÄ     MITALLISTETTU A-LUOKKA
KESTOPUU 48X148 VIHREÄ      MITALLISTETTU A-LUOKKA
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SAATU TARJOUS VERKKORAUTAKAUPPA
56 (63)LIITE 2: MATERIAALIHINTOJEN VERTAILU
TARVE VERKKORAUTAKAUPPA SAATU TARJOUS
M2 /yks euro/yks euro/m2 yht euro/yks euro/m2 yht Säästö
ERISTYSLEVY UK-MUOVI EPS 1 
ROUTA 50X1200X1000 12M2      180 52,95  4,41 €  794,25 €  35,00 €  2,92 €  525,00 €  269,25 € 
ERISTYSLEVY UK-MUOVI EPS 1 
LATTIA 50X1200X1000 12M2     70 40,95 3,41 €  238,88 €  30,30 €   2,53 €  176,75 €   62,13 € 
KUIVABETONI LAKKA S 100 10 
1000KG      5 118,9 594,50 €  80,00 €   400,00 €   194,50 € 
MUURAUSLAASTI LAKKA M100/6 
1000KG      1 102,9 102,90 €  65,00 €   65,00 €   37,90 € 
PILARIHARKKO P-240   240X240X190 125 2,12 265,00 €  2,05 €   256,25 €   8,75 € 
MITALLISTETTU 48X198 C-24      525 3,99 2 094,75 €  2,85 €   1 496,25 €   598,50 € 
MITALLISTETTU 48X98 C-24      360 2,1 756,00 €  1,39 €   500,40 €   255,60 € 
LIIMAPUUTOLPPA 115X115X3000 35 11,6 406,00 €  27,00 €   9,00 €  315,00 €   91,00 € 
RAAKAPONTTI 23X95 PL/VL 
PÄÄTYPONTATTU      640 0,79 8,30 €  5 308,80 €  0,52 €   5,46 €  3 494,40 €   1 814,40 € 
SAHATTU 22X100 PL/VL KUIVA 500 0,65 325,00 €  0,45 €   225,00 €   100,00 € 
TUULENSUOJALEVY 25X1200X27 
RUNKOLEIJONA      100 21,9 6,08 €  608,00 €  21,80 €   6,41 €  641,18 €  - 33,18 €
ERISTE EKOVILLA IA 13KG  2-3 
SÄKKIÄ / M3      451,6 19,33 8 729,43 €  15,50 €   6 999,80 €   1 729,63 € 
ILMANSULKUPAPERI ARVO 
1,3X46,2M 60M2      390 49 0,82 €  318,50 €  40,00 €   0,67 €  260,00 €   58,50 € 
KIPSILEVY KN13 O   13X1200X2600MM 128 12 3,85 €  492,80 €  8,80 €   2,82 €  361,03 €   131,77 € 
KIPSILEVY KEK13 O 
13X1200X2600MM     269 16,9 5,42 €  1 457,98 €  12,10 €   3,88 €  1 043,24 €   414,74 € 
VÄLISEINÄPONTTI 300 KAHI 
300X85X198      52,1 1,27 21,16 €  1 102,34 €  1,12 €   18,66 €  972,14 €   130,20 € 
ALUSKERMI KATEPAL XTRABASE 
15X1M LIIMAREUNA      180 69 6,90 €  1 242,00 €  47,00 €   3,13 €  564,00 €   678,00 € 
TIIVISSAUMAKATE KATEPAL  
TOPTITE 6 AST MUSTA 8X1M 180 59,9 7,49 €  1 348,20 €  49,95 €   6,24 €  1 123,88 €   224,33 € 
KESTOPUU 28X120 SHP RUSKEA 
URITETTU AB-LUOKKA      128 1,99 16,58 €  2 121,82 €  1,55 €   12,91 €  1 652,67 €   469,15 € 
KESTOPUU 48X98 VIHREÄ   
MITALLISTETTU A-LUOKKA 100 2,49 249,00 €  1,99 €   199,00 €   50,00 € 
KESTOPUU 48X148 VIHREÄ 
MITALLISTETTU A-LUOKKA  400 3,55 1 420,00 €  2,88 €   1 152,00 €   268,00 € 
HINTAERO 29 976,14 €  22 422,98 €  7 553,16 €  
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LIITE 3: JULKISIVUKUVAT
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LIITE 4: POHJAKUVA
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LIITE 5: LEIKKAUSKUVA
